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L a política kJel r'fectorio milUar. 
Ei G o b i e r n o d e d i c a s u a c t i v i d a d a l 
e s t u d i o y c o n f e c c i ó n d e l o s p r e -
s u p u e s t o s . 
S A N T A N D E R 1 N A S 
te la A . o d . a c i o n beWca La C a r i d a d de p a r a c o n . ó g i . i r l o b a s t a con ^ ^ ^ ^ ^ ^ r i l ^ 
q.ae a y e r ,Ml ld i l - á l . a „ . . . s un e.M.a. l - . . . s . f e któ famOlias y ^ a p ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ 
O r d e n a c i ó n de m o n t e s . 
M A D I M I ) , MO.—Hoy u u b l i o a l a « G a -
^ a » i | l , f l l ^ ' " 1 " i d e u do F o i i w i i l u 
(prubaiido las i i o t r u e c i u u e s p a r a ¡a 
jBnDación d- ' l p r o v é e l o de U i d e n a 
P g (le H i m i t c s p o r c u e i i l a do ]ü.-. 
a tu i t am.u ' i i t o s . 
L a s clases m e r c a n t i l e s . 
El d ía ü d i - j i u i i ; ) t e n d r á l u g a r en 
f l teatro I n f a n t a Isabel u n i n i t i i i o r -
paiiizado p o i las clases i n e r c a n t i l e s . 
topá pedir- a i D i r e c t o r i o oue r o s u e l 
v:. . . • i r id i a . e n t " (d p r o b l e m a de los aJ-
quil^r-'S en s i u t k l o f a v o r a b l e p a r a los 
iiKjMiJino.s. 
U n a o b r a de B e n l l i u r e . 
Bl i lus t r e e s c u l t o r s e ñ o r U c n l l i u r e 
<!staivii c u la P i - c s k l c n c i a . b a b J a i K l o 
Cüli ei i n a i q u é s de Ks te l l a . 
A la s a l i da d i j o a los p e r i o d i s t a s 
qu-; habi-a ví |s i ta<lo a l i i r e s iden t e . c o n 
¿ofivi. de la e s t a t u a auo l i a de -vi 
a p l a z a d a e n P a n a m á en b o n o r d r 
ŷ asco N ú ñ e z de B a l b o a . 
Añadió ol s e ñ o r l J .>n l l iu re que el 
presjdente P o r r a s , que f u é e l i m e i a -
flor de Ja idea del m o n u m e n t o en 
'Unión del Rey de K s u a i i u . t e n í a m u -
tilo i n t e r é s e n i n a u g u r a i - l o an tes d t 
setiembre, e n que t e r m i n a su e tapa 
jri 'Sidcncial . 
La es ta tua , q u e y a e s t á m o d e l a d a , 
« r á e m b a l a d a u n o de estos d í a s y rc-
ffiÉda a B a r c e l o n a , donde se l a e i n . 
barc;uu p a r a e l p u n t o de e m p l a z a -
ifiié'nto. 
La r e u n i ó n de l D i r e c t o r i o . 
l i ! O m s c j o de l D i r e c t o r i o , d i ó co 
tniejizo en la P r e s i d e n c i a a la siete de 
la tarde, t e r m i n a n d o a l a s nueve . 
El genera l V a l l e s p i u o s a f u é e l en 
cargado de d a r a l a s a l i d a l a refe 
Rhcia, d i c í i e n d o (pi-; el n res jden te ba 
Wa dado cuen t a a l Consejo d e l v i a j ' 
luo h a b í a v e r i i i c ; i d o a M e d i n a de ' 
Campo, con m o t i v o de l a a samblea 
dfi las l r n i o i i e s P a t i i('«t'icas. 
Después se c o n t i n u ó el e s t ud io de 
los presupuestos, e s p e c i a l m e n t e del 
de ¡rastns. 
Dijo e l g e n e r a l que l a t e m p o r a d a 
I t a l i a m u y a v a n z a d a y .que t i e n e n 
«lúe darse m u c h a p r i s a , unes el v í a 
je de los Reyes de I t a l i a cas i n o les 
fi jará t i e m p o b a s t a n t e n a r a su es 
ludí». 
Afiadió que m a ñ a n a l l e v a r í a e l p r f 
sWíetite a la f i r m a del R e y v a r i o s de 
írctos, n u i l d e los cua les e s t á d i c t a n 
^ teglas p a r a í a j u b i l a c i ó n de lo 
wb&Ucrnos del E s t a d o M a y o r y <>' 
• H i f l c a n d o e l a r t í c u l o 54 de l a L e y 
^ GontabiJ.idad. en el s en t i do de q m 
^ Directorio pueda p r e s c i u d i i de la 
fcrmalidádes «ie subas ta en d e l e r m i 
^fidas nb ra^ . q u e d . n i d n a u t n i izado 
ferá e j e - n i a i las p o r a d n n i n i s t r a c i ó i 
Con lo que >e p o d r á n r e a l i z a r m u c b a < 
N d i e n b ^ v de i n i e i é s . . ' - p e c i a l m e i 
!- r - . i . i o > . 
Los emp leados m u n i c i p a l e s . 
^ I f i t a rde se c e l e b r ó ta s e s i ó n ( 
P ^ - i n d e l o s 
los 
U n l é . 
E & t a t a r d e a s i s t i ó e l g e n e r a l P r i -
m o de R i v e i a en la L o ' g a é t ó n de Por;-
t u g a á , a u u t é o r g a n i z a d o en l i o n o j 
de los oficiaJes I n s i i a i K i s que se ba-
i l a n en M a d r i d p a r a t ó m a r pa r t e ai 
el c o n c u r s o b.í|>ico i ñ t e r n a e i o r i a l 
L a f e r i a de M u e s t r a s . 
E&ta J iocb ie l i a n s a l i d o p a ' a Ba r -
ce lona , c o n ob je to d e a s i s i i r a los 
t r a b a j o s o r g a n i z a c i ó n v ( l i r e c í ' i " : i 
de l a f e r i a (b ,Mne^ l i a< ' ' I s e c i e i a r n ; 
y ex g o b e r i i i i d o i - de la capji taj de 
l ' . a l i i i u ñ a , s e ñ i o - C u i i z a ' - z R o l ' . b w o s , 
que f o r j n a p a r l e dé] DoiTíité de diiOha 
t r r i a , y el f u n c i o n a r i o del m i n i s t e r i o 
de l T i a b a j o d o n Luiis M u ñ o z . 
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E l d í a e n B a r c e l o n a . 
S e h a n p r a c t i c a d o v a -
r i a s d e t e n c i o n e s . 
L a M e m u r i a d( 
S a n t a n d e r , de l a que a y 
u n g r i t o d . ' i i i n en n i n i i i i de l a c i u d a d d o r m i o a . u n g r ^ t u 
CUyO s o n i d o d e b e d . - p i o la i' a lodos a p i e> |ó i , d i i l e s a i l é f G l l -
d e r u n a de sus 1 n . - t ¡ t i u - i o n e s ttí&á q u e r i d a s v v e n e i a i . i e > 
V l l a m a m . i . - o k K b ' . d d i o i i ü ' d a a esia de S a n l a n d e r p u l -
que pa iece inse i i . ^ ib i l i za i l a desde l i a r e a l é ú t l táfempQ a n l e 
las g r a j í c í e s y g i a v e - p r o b í e n i í i s que la a r ^ c i a n . 
. \ u de o t r ú t ñ o d o se ^cjuliea ese l a m e n t o de L a C a r i 
d a d . a m n i a z a i i a «le ver l e i i n i i na r SU b i e i d i c c b o ! a o b n f 
de un m o d o e s p - l a d o , a l j s u i d n y l a m ' i i l a l d e . p in la Erial-
d- id d e C ú i a z O n o e lus - a n l a n d e i i n i i . - . . j p . ! l iSQUílO de cu-
y o s o i a i . óanipCfi cu ino m.a do sus iti&s c a í a s \ i r1nde. - la 
de l a l í e l e - l i c e n c i a . 
IQaé se b i z o d e a q u e l a m o r a l d e s v a l i d o q u e ilü,s fc^T»-
tó s i e m p r e deil fpr idü del a l m a ? ¿ Q u é de a d i a d a n - i a de 
p r o d i g a r la c a l i d a d en t r e los hUinUtieS V los d e - b e t e i i a d o - , 
de la M i e i P ' ? ¿ í>né de i i n e . - i i d q.rg'Uilo Dt ' í b a b r O ' r e a l i z a 
do u n a o b l a Slill i ^ i m l en I v - p a ñ a (pie, a i a p a r de g l o r i a 
de la n a c i ó n e . a e n v a l i a d e l a - má - ; 0e í ÍQCtó lü i i adks d-' 
BXl i a n j e r o ? 
N o pci iemuS c rec í - que aq i i i d ln s entus ia-ne . i s y m p i e l l e 
a i i t i a » ! se Hayan e n f r i a d o r e p e n t i n a m e n t e , d e j a n d o paso 
a l i n d i f e i e n t i M i i o a u n q u e los n ú m e r o s ••o, , su l e n g u a j e 
. nudo y expres iv , , nos lo l i a g a n v e r en esta M e m o r i a qa?. 
e n e i i n i - an te nne . - tn . i s u i ó s . 
S i n d u d a l í a l a de u n ( é ^ c u i d o a j e n o a n i i e - t i a Vu-
l l l l i a d , u n o d e CigoS a b a n d o n o s d i ' n i M i n i ' i i l i . ( | ie j I-idus le-
l e i i a - s p e m dcil qm- nos c o i T e g i m ' i s t a n p r o n t o coino a'í-
u i e i i ims l l a m a la a t r a i c i i . n . 
í eh e-ie i n M i n . ' U t o SüaiÜüS l i u - u l i n - lus (Ule (pie iemo;-
saeüdi ia ' la rnodor iXl de los s a n l a n d e i ¡ n o s . I m c i é n d u 1 <¡fi}\ 
a o b l i g a c i ó n n i i u a l que t i e n e n c m i l i a i d a eoi i l a ( . a r i d a i i 
p a r a - b a c c . r l a v iv i i r con v e r d a d a r p e sp lendor . Dw l i je q m 
i . m i i . n u . -  u n a a p o r t a , 
a l g u n o pesa r sobre los presupu-estos r e e a r e a d o s de los h u -
. a i e s p o r su m , i - n i a ¡ n ' - i ^ n i l i c a i K - i a . 
S i n baeer n i n g i i n e.M r a m d i n a r i o , s a s t a n d o S u l a m e n t d 
io i l i q n e s c i i a l i b l r p , i i a d a r de COaViT a todos los p i b r e s 
•iue a l l í a c u d e n a d i a d o , L a C a l i d a d b a g a s t a d o e n e l 
aTio Ú l t i m o c e r c a de 'J.'iOOO pesetas. ¿Y saín; ' ; - lu q u é i n -
gresa p o r S I I M - I i p c i r n eñ / t re los i i a r t i c u l a i T s ? Pdes u n a 
t e r c e r a p a r l e sujannente. lo que q u i e r e d e c i r q í i e , s i e l 
A y u i i l a m i e n l o se e m p e ñ a en s e g u i i l a t e i i ' i e n d o co í i í o a u n 
acreedoir m á s y los vec inos todos no remed i . - im ¡s ..-u s i -
•••tcs d . n a d a 
lu v a e í u n t o s de dfs-
Up M . i m i ' i r . n i C | 
, C a r i d a d e> .pJg i m u y 
idu v eso m r - m o l i a r a que 
lü . l : i i ah les 
i c i a r , e b í C b o UC qne i.:-. ua> . ••<•. ' i -
. í g r e s p s por o t ros tíonceptos. R e c u é r d e n s e 
. . f a ñ u l i l i i m o , g a . a n t i z a d a s ng r eJ c o m e -
h i a c ú ó n con nuevas cuo tas , de sapa i 
l e j a í i d d t r a s ' d e sí u n be l lo r e c i i e i d o 
.•ia(da(ios en la m a v o r m i s e r i a . 
C i - i i u c e i u u - b i e n a S a n t a n d e r p a r a 
ipo ics i s , s eme jan t e - n p o r i c i i V 
• u y p j m u y peaisonáó y n.iny g¿ü 
; m l l a g l U de sustenei ia > e ' i ea, l ic( . 
\ i |ue " i l u -iiene qne ser con c u o t a 
mía lo d ice trien ( l u í o l ec  de u  L s C a r i d a d m> pup-
le p l e t e n d e r i l 
-us r o í i . idas d, . 
•iü, que po le d e j a r o n u n a sola peseta, con la e x c e p c i ó n 
UC ia r - , - a n i z a d a p( r la ÁSOuiatfÓIi de l a P ' e n - a . q u é fe 
i i . i 6.250 pe.-elas 
H a y , pues; que i r a ía s u s c r i p c i ó n p o p t j i a r y p a r a e l l o 
u tobdemof i lo m.'ju.v qu'n L u ( i a r u l a d vue lva a [ t a - a i p o r 
i - casas de qu ienes no son sus s u s c r i p t o r e - e x p > 
brCuiajes en que se sofliciite u n a cuo'ta a n d ® 
i la c a t e g o n a de r a d a f ; i m ' i t i a . 
Splo é s o , r'opetiinios, puede - a b a r l a de l t t x í t e í in a 
¡a e- ta abocada p o r el a l v i d o de q u i e n e s t i e n e n 
. i e r de a l i i i d e r l u . 
s ivaai 
a r r e g l o 
- ! d i -
Detenc iones . 
B A R C l i L O N A . : { ( ) . — D i n a ule e l d í a 
de ay-ei ia P o l i c í a p i a e C e ' » n u m e r o -
sas de tenc iones , e n t r e ¿ j l i s la del ex 
d i p U i t S d o a Cortes d o n Cnis C ' i m n a n y 
y l a de l e-x d i p u t a d o m o v i n c í a l y abf)-
| a d 0 del S i n d í c a l o Wnfe.O d u n ' l u á n 
^ a s a n o v a . 
• l a n i b i i ' i i e s i i i i ! de ten idos todos los 
r edac to re s de « . S o l i d a r i d a d O b r e r a » , 
({La B a l a l l a » 5 la.- J i n d a s d i re .-ti va-, 
de los d i f e r . Qtcá S í f i d i c a t o s de B a r -
ce lona . 
Se d i c e q u e t o d o s é s t o s d e t e n i d o s 
Sfcran d e p o r t a d o s a C a n a r i a s p o r o r -
de i ; d e l ' . i en ie rno . 
A l a r m a en u n c i n e . 
E n e l c i n e I r i s P a r k se i n c e m l i u 
una p e l í c u l a que se eslaba p ruyec-
t a n d o , p n w l u c i é i M i o s c m a n a l a r m a 
l ni re eJ p ú b l i c o . 
Kiste S á l i o p i e c i p i l a d a u i e i d e (b-T |o-
a l p o r las p u e r l a s í a t e r a J e s , cayen-
do n i m b a s persunas a u n a z a n j a . 
U n o b r e r o de c i i a r c n t a y c u a t r o 
af los de e d a d r e s u l t ó c o n l a f r a c t u -
r a de l a t i b i a de recba . 
C r i m i n a l e s d e t e n i d o s . 
S e g ú n n o t a f a c i l i i t a d a en la Jefa-
t u r a S u p e r i o r de P o l i c í a l i a n sida 
dotei i j idos y pues tos a Ja d i s p o s i c i ó n 
do l o s j u z g a d o s r e c l a m a n t e s H e r i b e r -
to V a l l s , a u t o r de n n ases ina to co-
m e t i d o el 16 de m a v o de 1!)2.,1: E r a n -
cisco de l a Fe , a u t o r de oteo asesi-
l a t o come-tido e l 19 de a b r i l d e l m i s 
m o a ñ o , y Fuanaic-co F é l i x , que le 
t e n í a r e c l a m a d o e l ¡ u z e r a d o m i l i t a r , 
t a m b u ' i i p o r oses ina io . 
C o n d e n a de u n v a q u e r o . 
E l v a q u e r o J o a q u í n M a r t i n , proce-
sado p o r u n t i r o t e o o c u r r i d o e l a ñ o 
pasado , en la ca l le de l a C a d e n a , ba 
s i d o c o n d e n a d o a u n a ñ o , d iez meses 
y v e i i i l i i i n d i a s de p r i s i ó n . 
. v w v v v v v v v v w v ^ ^ n ^ ^ v v v v v v v v v v v v ^ ^ v v w ^ w w v v v v w ^ ^ 
Las niñas desaparecidas. 
T o d a s l a s g e s t i o n e s r e s u l t a n i n f r u o -
t u o s a s . 
S i n n o t i c i a s . 
M.Al U'. 111, : ; i i . - E l jefe s u p e r i o r 
l a P o l i c í a r e c i b i ó a l m e d i o d í a 9 l u -
p e r ¡ o d i s t a « , a ( p í l e n o s d i i o que se -e. 
guia , s i n sal)or n l n s o i n a u o t l c i a en 
r e l a c i ó n c o n l a d e s a p a r i c i ó n de las 
t res n i ñ a s . 
E n podi - r (!•• la P>d ic í a no o b r a a ú n 
i m u g ú n d a l o conore to . 
l i s t o , n a t u r a l m e n t e , d i l i c u l t a m u -
b l l O li;S t r a b a j o s . 
A i i u c b e fué d ^ l e n i d u ei¡ las iiim-e-
d i a e l u n e - de ( l e í a t e u n ¡ i l d i v i d u b SOS-
peeJioM • 
"Se le c p í í d t í j o a l a D i r e c c i ó n ( ¡ e n e -
rajl de S e g u n d a d , dunde f u é cp i ive -
n b - n t c m e n l e ¡ u t e r r o g d d o . 
E n p o d e r de l d e t e n i d o se e n c o n t r a -
ron u n a p e i n e t a y unos lazos de los 
que bis m u j e r e s u s a n u a r u a d o r n a r -
se e l pe lo . 
Es tos efectos f u e r o n l l e v a d o s a l a s 
í a m á M a s de las n i ñ a s d e s á p t t r e c i d á s 
p o r s i p e r t e n e c í a n a (-Has; p e r o to-
dos JOS l a m i J i a r e s d á i e r o n oue no . 
Pucu d e s p u é s se p u d o c o m p r o b a r 
que e! d e t e n i d o o r a ( . o j u p l c l a m e n i o 
a j e n o a l b e c b o que sé p e r s i g u e y pol-
lo t a n t o ¿ e le puso en l i l x i d a d . 
C o m o queda d i (d io . la P o l i c í a l io 
posee b a s t a a b o r a U Í I I Í Í Ú U d a t o c o n -
c re to . 
H o y se t u v o conoc ian ien to do qne a 
la u n a .y m e d i a de l a noebe de aye> 
un ca.balle.io \ r , - l i i i 
j lási aba p o r l a 
e k i j r a n t e m e u í e 
de la Paz. líe-
v a n d u de la m a n o a una n i ñ a c u y a s 
si f ías se d ice que c j i n e i d e u c o n fíaii 
de A n g n l ^ l a ( i u e \ a s . 
T a m l : é i i t r a t a b a la P o l i c í a s id i re 
é s t o | i o r - i [i-nede t ene r a l g u n a r e l a -
c i ó n en el a p u n t o . 
Anue l i e -e i/i-e.-e i i l a roí i v a r i a s per-
s i i a < e n l a ( i o m i s a i i a dé J d i s t r i t o de 
la [ n c l U i S a , p a r a d e n u m d a r n n b i M d i o 
que acaso pueda t e n e r r e i l a c i ó n c o i ; 
la d< sa | a r ¡ c i i n de l a s n i ñ a s . 
Se b m e c o n s t a r en la r e f e r i d a cie-
n i i n c i a que u n i n d i v i d u o se, d e d i c a b a 
todas las t a rdes a pa sea r en a u t o -
tr ióyi l a v a r u r s de las n i ñ a s d e l clis-
hr i . t t j y qne u n a vez se l l e v ó en u n o 
de e-ius v e h í c u l o s a v a r i a s c r i a l u -
i a < (ine t a r d a r o n seis o s iete b o r a s 
(•n apa rece r . 
A b r á l a P o l i c í a busca a l piupiet ." . -
r i o del a u l o m ó v i ; ! . 
U n a r e c o m e n d a c i ó n . 
H a b l a n d o de, n u e v o con los p e r i o -
d i s t a s e l d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i -
d a d , les d i j o que se a b s i n v i e n i n df; 
r ecu^e r lus r u m o r e s que c i r c u l a b a n , 
pues nu sun m a s q ú e f a n t a s í a s que , 
lejos de c o a d y u v a r a los t r a b a j o s pa -
ra el d e s c u b r i m i e n t o de l p a r a d e r o de 
las n i ñ a s , s ó l o s i r v e n p a r a deso r i en -
t a r . 
No e r a v e r d a d . 
Se b a s a b i d o q u e esta t a r d e r o c i -
•mpleados miinicipa 
Por la 
p i ó n e . 
81 n 
Ki 
lucdc se redactarán las con 
y m a ñ a n a s e r á n e r i í r e g a d a > 
«ruófe do Esk- l l a . 
D e s p a c h a n d o . 
^ l a i n i s t e i i o de i a G u e r r a des-
con (d p r e s i d e n t . de! I ) , -
í Orlo los S I I I . - I M - I e l a r i - i - do ' ' i r a d a 
* ^"stieja, T r a b a j o e I n s t r u c c i ó n . 
rvcral P r p n o de R i \ e -
i s i ta del m i n i s t i o de 
g e n e r a l C a s a d e m u n t , 
de u n a i . an i -
). u i n i j i a ñ a d a del do l e -
fecibió i - , 
S i i L - u v a , d 
S ^ ü i u l A I b : ñ a n a v 
N o 
(0l| 
g o b e r n a t i v o , que i b a a t r a t a r 
^ p res iden te de a sun tos r e l a c i c -sMe to 
los ¡ u t e r o s e s de acpiel la 
;.Se a n u l a r á el n n i t i r i o n n l i a - E R p n ñ n ' > Si no q u i z á s ; si nn 
b i é r o n s r n o t i c i a s d i c i e n d o (pie en l a s 
n n n e d i a c i u n e s de T o l e d o b a l d a a c a m -
pado u n a c a r a v a n a de g i t a n o s a q u i e -
we- a c o m p a ñ a b a n u n a s n i ñ a s . 
I n í n e d i á t a m e n t c , y en m o t o c i c l e t a , 
Ca l i e ron p a r a d i e b a c i u d a d dos a g e n -
1es> de V i g i l a n c i a , q u i e n e s t res b o r a s 
deílpujóa l e l e g r a f i a m n d i c i e n d o q u e 
CQÍI d i i d i o s g i t a n o s no iba n i ñ a a l -
g u n a . . ! 
O t r a pesqu i sa . 
Se sabe q u e es ta t a r d e l i a n s a l i d o 
v o r i o s agentes c o n d i r e c c i ó n a S a n 
F e r n a n d o de l J a r a m a , p a r a r e a l i z a r 
c i e r t a s pesqu i sas r e l a c i o n a d a s con os- , 
te a s u n t o . 
Sobre éjio no sf' ^ a f a c i l i t a d o i n f u r -
m a c i ó n a l g u n a . 
C o m o b a d i c h o el je fe de la P u l i d a 
nu e x i s t é a ú n n i n g u n a p i s t a s e g u r a , 
pe ro la G u a r d i a c i v i l y l o s agen tes df» 
Vigi l lanCTa t r a b a j a n s i n descanso p a -
ra d e s c u b r i r e l m i s t e r i o que e n v u e l v o 
este suceso, c a d a vez m á s i n q u i e -
t a n t e . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n t e m p l o . 
L a n u e v a i g l e s i a d e l o s 
P a d r e s J e s u i t a s e n 
G i j ó n . 
G I J O N , .10.—El ac to de l a i n a n e o -
r a c i ó n de la n u e v a i g l e s i a de los P a -
d res J e s u í t a s b a c o n s t i t u i d o un v e r -
d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o . 
T o d a l a p o b l a c b V n es taba e n g a l a -
n a d a y a l a h o r ^ i a n u n c i a d a e r t r á n -
teito p o r l a c a l l e de J o v e l l a n o s e r a 
p u n t o m e n o s que i m p o s i b l e . 
\ l a s nueve en p u n t o do l a m a ñ a n a 
d i ó c o m i e n z o , con e l c e r e m o n i a l de • 
r i t u a l , l a c o n s a g r a d ó n de l t e m p l o , 
p o r e l o b i s p o de l a d i ó c e s i s , cerenno-
n i a que so c e l e b r ó a p u e r t a c e r r a d a . 
S o g u i d a m e n t e s a l i ó ' l a p r o c e s i ó n a l 
e x t é - r i o r , r e p i c a n d o l a s c a m p a n a s y 
a b r i é n d o s e l a i g l e s i a a los f íe les . 
E l t e m p l o es u n ed i f i c i o m a g n í f i c o , 
i o n i o poS sus c o n d i c i o n e s a rqui tecbV-
n i c a s c o m o p o r las- m a g n í f i c a s o b r a s 
de a r t e con que e s t á a v a l o r a d o . 
P o r la l a r d e se h i z o la d e d i c a c i ó n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s del m o -
n u m e i d o que c o r o n a l a f a c h a d a . 
H u b o o t r a s soleinn 'dad-es r e l i g i o -
sas, predie .ando c o n g r a n e locuenc i a 
el R . P. J e s u í t a T o r r e s . 
• ba c o n - a g i a c i ó n de l t e m p l o a l Co-
l a z ó n de J e s ú s se h i z o c o n l a m i s i v a 
i V o m n l a e m p l e a d a p o r el Rey en id 
C o r r o de los A n g e l e s . 
E l N u n c i o de Su S a n t i d a d , monsf^ 
ñ o r T e d e s c b i n i , que h a b í a l l e g a d o de 
M a d r i d a y e r p a r a a s i s t i r a l ac to , d i ó 
la b e n d i d u n lus fieles, cun el Sau-
i í s i m o . ' 
• M a ñ a n a c o n t i n u a r á el t r i d u o . 
M u n s e r i ú r T e d e s c b i n i , que e s t á 
s i endo a^aso ¡ a d í s i m o , v i s i t ó l a po-
b l a e á ó i i . i nos t i á n d u - e m u y Sfttjsfech(>; 
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La catástrofe de ia mina "La Sota" 
P o r u n e x c e s o d e c e l o h a n p e r e c i d o 
d i e z o b r e r o s . 
D ó n d e f u é la c a t á s t r o f e . 
O V I K D O , 30.—iLa c a t á s t r p f e mino-
r a - q ' i u ' ÜPiiia dG d o l o r a i oda la pro-
v i i u ' i a ' , o í íUr r i í j m la m i n a « L á S o t a » 
del cptp « C a r t J t í n o s de Cáí ' r ió)»; p ro 
p i e d a d de;l ¡ n g e u i o i t ) d o n J o a q u í n N''1 
F u é u n a t r a g e d i a v e r d a d e r a i r ^ e n t i 
i r r i i p rev i s t a , o r i g ü i á d a p o r u n exr . -i 
de. .c^lo de l p e r s o n a l , que se a v e n t u n 
i iTcott iscieri teinente f u las g a J e r í a s d( 
lia, o x i p l n l a i ñ ú n s in n i i ' i l i r Jas i ' D i i s f 
c i i e n c i a s y s in a d o p t a r preca-Ui(íiones 
l ,a t u i n a « L a S o t a » e s t á e n c l a v a d ; 
en id lúg-a r c o i í o c i d o p o r « l io s B a r r e 
i l u s» , del t é r i i i i n b i r iu i i í c ipa , ] de l . av i a 
tna, o r i g i n á n d o s e la t r e n i e u d a t r a g i 
t í i a e n la g a ü é r í a que conduce a h 
ea.pa « A d o l t i t a » , que se h a b í a incc i j 
« l i a d o , s i n d u d a p o r efecto de u n • 
c i e n o fa l so , que l a n z ó fuer tes l l a m a 
a l e x t e r i o r . 
L a p r i m e r a v e r s i ó n . 
. •La p r i m e r a v e r s i ó n que he i i lps p'ó 
elido r ecoge r deJ sucoso es la si 
g u i c n t e : 
JCI m i é r c o l e s , a las siete ^e l a t a i 
de, dos o b r e r o s que se b a i l a b a n t f i 
b a j a n d o en l a c a p a K A i l i d i i l a » no ta 
r o n u n o l o r que d e l a t a b a l a p resenc i ; 
d e ó x i d o de c a r b o n o , lo c u a l i n d i c a b í 
a su vez que se h a b í a i n c e n d i a d o 1; 
capa . 
. S a l i e r o n estos o b r e r o s i n m e d i a t a 
m e n t e , r e q u i r i e n d n el aux i J io ide a' 
.g imas p e r s o n a s q u e se h a l l a l i a n éi 
i ) e x t e r i o r , p a r a e n t r á r a t a b i c a ] 
i n H p i d i e n d o a s í que < l i n n a i a a i 
d i e j í d o la capa . 
E n t r a r o n a la e x s p i o t a c i ó n ocho pe" 
•sonas, en t r e el las c i n c o v i g i l a n t e s 7 
u n e s c r i b i e n t e . 
¡ P a s a r o n l a s h o r a s , \ y v i e n d o á l g n 
nos vec inos del p u e b l o que los q i i ' 
h a l i í a n e u t i a d o en la m i n a t a r d a b a " 
en s a l i r , p a s a r o n av i so a a l g i m o s ca 
patacos y o b r e r o s vec inos del p u e b ! 
y d e « t r o s l i m í t r o i e s , los c i i a r e s ' s i 
¡t-ra&ladaroin a la r u i n a donde se h a h í i 
d e c l a r a d o el i n c e n d i o d e una capa 
. T r a t a r o n de e n t r á i s pero el Eiiéri 
o l o r a ó x i d o de c a r b o n o les h i z o com 
p r e n d e r que el i n c e n d i o era i m p o i 
l a n t e y que , p o r lo t a n t o , los in fe l ice : 
q u e h a b í a n e n t r a d o e r a n y a cada 
yeros . 
A l a s c i n c o l l e g ó la p r i m e r a b r i g a 
d a d,e s a l v a m e n t o , y a las nueve 1; 
s f g u n d a , e x t r a y e n d o e n t r e las do: 
Jos diez c a d á v e r e s 
Lo que c u e n t a n los t é c n i c o s . 
( i o u c r e t a n d o , l a c a t á s t r o f e , s e g ú n lí 
VCTSÍC'O que b e i j o s r ecog ido de l i i h i o 
de a l igunos t é c n i c o s y did p e r s o n a l d 
la L n f p r e s a , o c u r r i ó de la s i g ü i é n t i 
l o i m a : 
L I m i é r c o l e s , a las siete de l a t a i 
<lo, d e s p u é s de a b a n d o n a r el t rabaja 
ilos o b r e r o s de l a capa « A d o H i t a » 
q u o d a i ' o n só!fb dos ( S e v e r i n o Cnel l i 
y Josiá G o n z á l e z G o n z á l e z ) c o n obje-' 
l o , a l pa rece r , de p r e p a r a r n m 
vam.pa, 
C i i a n d o é s t a p a i n t r á b á j ^ i h d o n o t a 
r o n el o l o r c a r a c t e r í s t i c o del ó x í d 6 
<lo c a r b o n o , lo c u a l d e n o l a b a q i e lá 
c a p a se h a b í a i n c e n d i a d o . 
L n v i s t a de e s t o , d e r i d i e r o n s a l i i 
do .la m i n a p a r a l l a m a r a o t r o s c o m 
p a ñ o r o s y j u n t o s e m p e z a r a t ab ica 1, 
D i c h o s o b r e r o s l l a m a r o n , efect iva-
m o n t o , a o t r o s c o m p a ñ e r o s q u e esta 
iban 011 l u g a r e s p r ó x i m o s . a l g i i ñ ó 5 
j u g a n d o t r a n ^ u i l a m e 1.11 e a l o s botos 
\- á c í o s egu ido e n t r a r ó í i en Ja é x p i p -
i a c i i a i , Y p o r el m o m e n t o no se supo 
m á s . 
¡Pero o c u r r i d que las bo ra< p a s a b a i l 
y Jos o b r e r o s n o s a l í a n de la m i t r a 
L l e g a r o n Jas p r i m e r a s h o r a s de la 
r n á d f u g a d a de aye r , jueves , y enton-
eos, y a i n t r a n q u i l o s , f u e r o n a d i c h a 
m i n a " a l g u n o s capataces , v i g i l a n t e s y 
¿ i b r e r o s . T r a t a r o n de e n t r a r , pero,, 
<-nmo a n t e r i o r m e n t e l i emos d i c h o , i ; ' 
ffrésefiCia de g r a n c a u i i d a d de ó x i d o 
d e c a r a o n o les óBlfigÓ a d e s i s t i r do su 
p r o p ó s i t o , a d q u i r i e n d o la con^ ' icciótB 
d o q u e h a b í a o c u r r i d o una v e r d a d e r a 
r a l á s t r o f o . ; 
A las c u a t r o dfi la m a d r u g a d a em-
in. 'zaron a c i r c u l a r po r el p u e b l o de 
i . a v i a n a las p r i m e r a s , : , , ioi ic ias dei 
• uceso. Con 1 a l m o t i v o , oí r evue lo f u ' 
¡•noiape y Ja c o n f u s i ó i i espantosa . 
I i m i i ' d i a t a m e n t e se p a s ó av i so a 
as e x p l o t a c i o n e s l i m í t r o f e s , p a r a q i u 
e ó r g á u i z a r a n i áü b r i g a d a s de sa.i 
á m e n l o . 
Les t r a b a j a s de s a l v a m e n t o . 
A l a s c i n c o de l a m a d n i d a d a se or-
g a n i z ó u n a b r i g a d a p r o v i s i o n a l -ib 
a u x i l i ó , que e n t r ó e n Ja m i n a , en-
•mil r a u d o c u a t r o c a d á v e r e s q u o co-
i c o e i i r i m a de u n a m e s i l l a , t en iehdC 
pie s t is ipendcr sus t r a S á j o s po r la 
•norme c a n t i d a d de gases a c u m ú l a -
los. 
A las s e i s , a p r o x i n i a d a m e n l e . lle'gi 
a b r i d a d a de s a l v a m o n t o de la l ' .m 
tesa m i n e r a , que p r o c e d i ó i e n e ^ i i a 
a m e n t é a d e s a l o j a r de la m i n a e 
x i d o de c a r b o n o que la i n v a d í a . 
Los c u a t r o c a d á v e r e s (pie p r i m e r r 
e J i a b í a n baJIado e r a n los de J u a n 
-•érez. G r e g o r i o G o n z á . l c z A l e j a n d r ( 
" i i n z á l e z y J u l i á n Ig les ia i . a br iga-
'a d e s a l v a m e n t o s a c ó los de J o s é 
-izquez. S e v e r i n o Cue l lo . R e m i g i o 
j u á r o z , S i l v e r í o B e t e g ó n , A n g e l c . r e -
po y J o s é C o n z á l e z . 
A l l i a c e r l a i r r i g a d a de s a l v a n i e i i o 
a s / t r a b a j o s , n o l i ) q u é t ( j d o s los c a d á -
'eres e s t aban do c a r a h a c i a la s a l i d a 
lo l a m i n a y a l g o d i s l a n c i a i f o s uuo> 
le o t r o s , l o q u o i n d i c a q u o a l n o t a i 
os efectos d e l a a s f i x i a p r e t e n d i e r o i , 
o n e r s e en s a h u . 
A l g u n o s d e el los t e n í a n h e r i d a s que 
se c a u s a r o n afl t r o p e z a r c o n t r a los 
• iade id< de la m i i u K c u a n d o la dehi 
iciaU. po r e lec to dea e n v e n e n a m i e n t i ^ 
y a n o les s o s t e n í a . 
A las c u a t r o do l a t a r d e comonza-
•on a s a c a r s e d o l a boca n i i n a , d o n d f 
e s t a b a n depos i t ados , l o s c a d á v e r e s 
ta ra s e r m e t i d o s 011 los a t a ú d e & $( 
acaban 1 n u n a c í i m i l l a . t a ñ a d o s cor, 
' " huilo, y en l a s o f i c inas de la Em-
•resa se les l a x a b a y m e t í a en la> 
a j a s va p r e p a r a d a : - , 
F u e r o n sacados p o r e l o r d e n si 
i i t i e n l e : A n - e l Crespo. S i l v e r í o B é t e 
von. J o s é ( ¡vi izá . loz , S o v e r i n ó C u e l l o 
ro=é V á z q u e z , R e m i g i o S u á r e z , J u a n 
' ' é i e z . A l e j a n d r o C o n z á l e z y J u j l i á n 
gOeslaüs. 
T o d o s l o s c a d á v e r e s , y r o m o c o n s e 
' U O t i c i a del e n v i M i e i i a m i e i i t í t del (ftcí-
lo de c a r b o n o , t o n í a i i u n a l i e m o r r a -
'¡•1 en la n a r i z , y a p a r t e d e esto n o 
•e v e í a n i n g u n a s e ñ a l e x t e r n a de v io -
e n c í a . 
f n a p r u e b a de Jos efectos del on-
• e i i e n a n i H ' i i t o la o f r e c í a n l a s mone-
tas de p l a t a y o] r e l o j que fué h a l l a 
Jo e n e| b o l s i l l o de S e v e r i n o Cuel lo . 
iue e s t aban casi c o m p l e t a m e n t e n e 
g r o s . L I r e l o j e s t a b a p a r a d o a l a -
icho m o n o s c i n c o 
! A i s aca r d e la boca m i n a los c a d á 
eri s, se h a l l a b a n presen tes a l g u n o f 
• m i i l i a r e s de jas v í c t i m a s , a quiene, ' 
¿Woo que r e t i r a r de a l l í p a r a e v i t a r 
fes e l m a c a b r o e s p e c t á c u l o . U n o d i 
d ios era el p a d r e a d o p t i v o de J u l i á í 
Ig l e s i a s , u n a n c i a n o d e ,90 a ñ o s , ¿m 
SP h a l l a b a m u y afec tado . 03 f e n e c l l i 
e r a su ú n i c o s o s t é n . 
L a s v i c t i m a s , 
n e a q u í I0S n o m b r e s de los desven-
•utado-^ q u é f u e r o n v í c l . i m a s ¿ é lá 
á t i í . s l r o f e : 
J o - é V á z q u e z A n l u ñ a . v i y i b i n i e de 
1>' ; :U"M,I . c u ñ a d o del capa t az de 1 
m i n a : cuen ta 33 a ñ o s do edad y del 
' i i a h o h i t o s . 
C r e ^ o r i o C o n z á l e z F e r n á n d e z , v i g i -
l a n t e dé l e x t e r i o r , d e k ' a ñ o s de edad . 
. .do y s in h i l o s ; 
J u a n I ' é i e z .viaft-íne,?. e s c r í b i e n i o 
de .C a ñ o s de edad; casado: de ja t r e s 
l u j o - . 
J u l i á n [gil^Sias, v i n i l a n t e d - e x p í o 
t a c i ó n , d e 33 a ñ o s de edad : deja seb 
h i j o s , el mayq . r de $ÍGZ a ñ O s . 
A i e j a n d r o C o n z á . l i z Conzr i ' ez , v i g i -
lanie «le extpifaiactiíÓM. d e ."i? a ñ o s di 
edad, easadÓ; de ja siete h i j o s . 
A i i K ( d M o r á n Grespo. I r e n i s t a , ca 
sado. de 28 a ñ o - : deia c u a t i ' 1 t i j i ' i ~ 
Sillxer.io B e g o t í ' m Conde , c o n t r a f i s -
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halJiendo recilJiiío ios Sanios Sacramentos y^fa BEniriciün üposíólisa 
S u D i r e c t o r e s p i r i . n a l d o n V i c t o r i a n o O r t c í r a O t - s : sus h e r m a n e s 
d o n F e r n a n d o , d o ñ a M o d e s U y d o n I C v a r i s l o tans- n te- : i i e r m a -
nos p o l í t i c o s d o n J o s é ( J a r c i a IVTnrtínoz y d o ñ M J ó i é f á O b r e f ó a 
B u s t i l l O : s o b r ' n o s , p r i m o í y c f r i n á s p a n é n t » s": 
R F E C i A N a sus a m i s t a d e s lo e n c o m i e n l e n a ' )ios Nne .s t ro 
S e ñ o r e n s i s o r a c i o n e s y « s í s t a n g 11. c o n n i G c i ó n d e l c a d á -
v e r q u e t e n d r á l u g a r h o y S A I U D Ó a las c i n c o de la I .Í '• 
y . a l o s f u n e r a l e s q u e p o r e l e t e r n o d^seguso do su a l m a -•. 
c e l e b r a r á n , e l p r ó x i m o l i m e s , - 2 d e j u n i o , a las D I E Z de 1) 
m a ñ a n a e n l a p a r r o ( | U i a de d H i o p u e b l o p o r c u y o s f a v b n s 
les q n é d á r á n a g r a d e c i d o s . 
A b a d i l l a n l e ( " a y ó n , 3 t m a y o de m i 
E l E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s i u i o s e ñ o r O b i s p o de es t* d i ó c e s i s se h a 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u r i i b i ' a d a 
ta de a i r a s t r e , de L'S a ñ o s de edad , 
.-•olte-o 
J o s é Gouzailez C o i i z á ! . - z . m / i n e r o , d-
JJ a ñ o > d e edad , sgJtero. 
S e x e r í i i u C i i e j l u Sua rez. m i n e r o , d é 
¿t a ñ o s d e edad , s i d i e ro . 
H e m i ^ i d S u á , i ¡ ' Z M o i ; i ! ! . m i m i o , d e 
18 a ñ o s d e edad , SOi'tO-TO. 
J ' tcs d e cTsio< e r a n vec inos de La -
sana, tpeá de l i a r r e d o s . u n o de L o -
to y t res de C a n t i o . 
C o m o ven los leí lo res , l a m a y o r í a 
le los d e s g i a c i a d o s (jue l H ' r e c i e i 0 0 
• : i la • .'M,1-1 ro le son casados y d e j a n 
hastanfes i r i j o s . 
E i l t r e todos d i ' j a n 27 h u é i f a n o s , el 
n a y o e de l ó O 16 a ñ o s . 
L - t o h;;.'e i u d i l d a b l e m e i i l e que l a s 
í o n s e c u e n c i t u s de la c a t á s t r o f e s e a ú 
m. iHdio . más gra-n ,dc« , y a une l leva la 
inii.se.ria a unos c u a n t o s b ó g a l e s pO> 
F u n e r a l e s y e n t i e r r o . 
L A V I A . X A . : í l ) , — . D u r a n t e ta pa sada 
noclu1 los c a d ; ' i \ i ' r e < de las x í c l i m a s 
f m - i d l i ve l ados e n el sali 'ui de acn-s 
i A y u n t a n i / k ' n t o , q u e se h a b i a 
v e r t i d o en . c a p i l l a a i d i e n i e . ñ o r <d pe í 
- o u a i f a c u l L i t i v o (i ;- l a s m i n a s y a i -
f u n o á c o m i t a ñ e r o s y f a m i l i a r e s . 
IjfS t i e n e s de la m a m i n a c o m e n -
, a l ó n a l l e g a r a b a r r o t a d o s de ó b r e -
o s , q i r v e M Í a n p a í a a s i s t i r a l e i i t i e -
ro de sus G o m i p a ñ e r o s , 
E n a l g u n a s . e - t a - c i o i i e s h u b o neecsi 
i a d d i ' p o n é r ijtenes espec-iales p a r a 
recoger a los v i a j e r o s , n ú e s l a a g i o 
a ie . ra i i i 'm i,io t i n í a precedentes . 
• E n . a u t o m ó v i l l l e g ó efl g e n e r a l Z u v i -
i a g a g o b e m a d o r m i . h t a i , a c i ^ m p a ñ a -
10 de su a y u d a n t e . 
T a m b i é n i jpgd el i n g e n i e r o Jéí 'e d i ; 
•.ninas, a c o i i i p a ñ a d o de ios ingenje i ros 
> i i ! i , i l i e i nos y i d p r o p i o l a r i o de l a s 
n i n a s s. ñ o r \ ' i ' a - c o . 
Los f u í i . e r a t e s f u e r o n p r e s i d i d o s o o , 
11 gobernado!- . 
D e s p u é s pe cfdebn'i l a conduce i i ' a i de 
ios c a d á v e r e s a los c e m e n t e r i o s clt 
a s i i - o e c i r. as n a n ( . ' ( i n i a s . 
Él a ¡tei fué m u j o n e n í o . as i s t iend . -
n i l l ues de o ! ) i e i - o s , î pm ñ o se T r a t a 
ó en n i n g u n a de ia< m i i n a s do ¡ a zo-
n a y el comer fdo ce r r é - sua píier-ta» 
o i i i p i e l á m e n l e . 
uv<^/VvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA ,a^AA/V\A.VVV\^« 
Irfjrmación deportiva. 
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C o m i s a r í a d e v i g i l a n c i a . 
D e n u n c i a s y a t e s t a d o s . 
L a P o l i c í a h a c u r s a d o ñ l t i m a m e i i 
te las .denuncias s i g u i e n t e s , a l exce-
i e m í s i m o s e ñ o r g o b e r n a d Ó r c i v i l ; 
¡ G d h t r a J o s é |-;scajedo R u i / . Car-
i i j en ( i o n z á . l e z ( i u l i é r r o z , C a r m e n 
. lonte ( ¡ a r a ñ a y . l i i a n a F r a Ü C O F r a n -
c o , p o r f a l t a s a la m o r a l , h a b i o n d o 
pasado a la c á r c e l p a r a s u f r i r el 
i r r e s t o s u p l e t o r i o de l a m u l t a que les 
i i ié i m p u e s t a . 
C o n t r a F r a n c i s c o M a r i o L o r r e n t i h i 
C í a , p o r e s c á n d a l o , s i é n d o l e impucs -
as 1(1 pesetas de m u l t a . 
G d h t r a . losé .Vivare/ . Lope/., por 
i f r o c e r t a r j e t a s d é la fonda « L a 
reíllá»), de su p r o p i e d a d , a los v i a j é ' 
•os que l í e g á b a i l a la e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l i ia n i 11 lo ico, c o n t r a v i 11 i ondf. 
.:as d i spos i c io i i e< de la a u t o r i d a d , ha-
b i é n d o s e l e i m p u e s t o 10 l í e s e l a s d( 
m u l t a . 
C o n t r a l ' b a l d o l^ inui tes Alvai -ez , 
p ú r ¡ n s o l n n t a r s e c(.mtra u n g u a r d i a 
Tite le L n v i t t a separa r se del m u e l l e 
ál a t r a c a r un v a p o r con pasaje . Si 
• i m i n i s o una m u l l a de gjp pesetas 
C o i i i r a OÍ a i l l o n e A i l S-OTti, po r c i r 
CUilar con exceso de v e l o c i d a d po r ca-
le-^ c é n t r i c a - - , e s t a n d ó a p u n t o do 
a t r o p o l l a r a u n a s e ñ o r a y u n a n i ñ a 
do c o i l a edad , en ¡a cal le de I s a . 
' e l i f . 
Ci o t r a A l b e r t o V . a l d e r r a i n a San 
M i g u e i , p o r c o n d u c i r la a u l o - c a m i o -
iéta de su p r o p i e d a d , S-995, s i n lle-
v a r cons i eo e,l ca rne t y p e r m i s o di 
c¡ r e u l a c i ó n . 
— A l s e ñ o r a l c a l i l e - p r e s i d e n t e ha si-
lo r e m i t i d a u n a c a n t i d a d de d i n e r o 
en m e t é r ü c o , encont rada en la v í a p ú 
i l icá y on ( d r e u n s t a n c i a s quo se i n d i -
1.1 " t i el o f ic io e n v i a d o a d i c h a au-
o r i d a d . 
- j \ ' n - i a i ; , i a'.l J u z g a d o de In s t ruc -
: * (' g u a r d i a , con d i l i g e n c i a s , on 
: , : d e <leni i i ic ¡a p r e s e n t a d a p o i 
i d o i l A'ñgíS! I l l lera . ( [ U Í e i i d i ó c u e i i l a 
!e que la noche n l l i m a , y de u n al-
m a c é n s i l o en la cabe de A n t o n i o 
' iez. p n u e e d a d del d e m i i i c i a n l e . [é 
h a l t í a n s u s t r a í d o m e r c a n c í a s •po r va-
loi" de u n a s 70U. pesetas. 
— D e n u n c i a a l m i s m o .Tnz^ado, pro-
dentada pro- d o n V í c t o r L l i z a l d e , 
ue (jfió cuejata do que el a u f r i m é ' v i i 
\T. A . - ^ 7 1 , h a b í a a r r o l l a d o a l de su 
p r o p i e d a d , c a u s á n d o l e d a ñ o s p o r va-
lo r de u n a s 85 nosela^..- . . 
^•, '« . ..i.m II 1111 •• • . m i 11 I I I I I U M 
E n e l e s t a d i o d e P e r s i n g , S u i z a v e n -
c e a C h e c o e s l o v a q u i a . 
G i m n á s l i c a - R a c i n g 
Él j u e v e s ú l l i m o y m a ñ a n a , do 
imngO, ' d e b í a h a b e r j l l g a ^ O en los 
Camipos d e s p o r t el R a c i h g C l u b (b 
M a d r i d . 
De l . ido a l n u e v o p l e i t o en t re l a Fe 
d e r a c i ó n y el H a c i i i g . la D i r e c t i v a d* 
osla Soc i edad d e c i d i ó su spende r esto-
dos p a r t i d o s , p l e g a n d o l a p o s i h i í i d a c 
de que l a F e d e r a c i 6 n no concod ie r ; 
el p i - rmi so pa ra su q e l e b r á c i ó n . 
E n su l u g a r se c o n c e r t a r o n do 
m a t c i i s a m i s i o s o s con el e q u i p o di 
la l i e a l Soc iedad de T ó r r e l a vega, u r u 
(pie y a se c e l e b r o ' e l jueves, y o l r i 
que se c e l e h r a r á m a ñ a n a , en los Can . 
pos de S p o r t del S a r d i n e r o . 
En el M a l e c é n . t r a s un p a r t i d o bo-
n i t o y d i s p u t a d o , v e n c i ó el e q u i p o (b 
la Real C i m n a s t ica . po r dos a u n o . 
y esta v i c t o r i a , l a p r i m e r a que en su 
y k * j d e p o r t i v a l o g r ó . sobre, n u e s t r o 
c a n i p e i M i , d ice m á s que m i d a de If, 
f o r m a a c t u a l de su e q u i p o . 
L I R a c i n g ; es n a t u i ' a l , desea des-
q u i t a r s e y j u g a t á , con g a n a s p a r & 
c o n s e g u i r l o -
M a ñ a n a p u b l i c á r e m o s a m b a s a l i 
beac iones . 
C a m p o s de M i r a m i a r 
M a ñ a n a , d o m i n g o , so c o l o b r a r á n p o i 
l a t a r d o , dos i n t e r e s a n t e s paVt idos 
s i endo e l s e g u n d o de el los e n t r o lo.1 
po ten tes e q u i p o s M u r i e d a s F . C. 3 
I p i ó n M o n l a ñ e - a . 
N o es a v e n t u r a d o p r o n o s t i c a r q m 
r e s u i l t a r á e ú i p c i d n a n t e este enenen-
1ro. c o m o t o d o s los ([ue estos Clubs 
han c e l e b r a d o . 
M a ñ a n a d a r e m o s m á s de ia l los . 
l /VWWi tAA/VVVVV\AaVVVVVVWVVVVVVV\/VVVVVVVV\V 
M A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A ! 
s p e c i a l i s t a en p a r í a s , enfermiedad*1 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
CoasTiltai de 10 a l y de 3 a 5. 
' íi£E E S C A L A N T E . 1 i — T E L . 1-7 
C I C L I S M O 
E x c u r s i c n p a r a e l d o m i n g o , 
. M a ñ a n a §6 i ' e l e b r a r é i u n a excurs¡é>i , 
' ¡(¿l ista, o r g a n i z a d a p o r los h e r m a n o s 
H u i z , con el s i g u l é n t e i t i n e r a r i o : 
Sal ida , de los A r c o s de l ) é - r i g a , ; 
(as seis y m e d i a de la m a ñ a n a , ca 
. l e r a de L i l l i a o , p a s a n d o p o r W'ñ; 
l a s l i l l o , L a s Presas, M u r i e d a s , R ó o 
1 C u a r n i z o , donde se h a r á a l t o p a r a 
i l m m / . a r . 
An te s de l a l m i i e t z o . se j u g a r á ú r . 
•11 t i ido de í ú l h o l , do q u i n c e i n i n u l o ^ 
•ada c a m p o . Se f o r m a r á n los equ ipos 
• m í e los e x c i i r s i o n ' i s l a s . que j u g a r á n 
a m i s t o s a m e n t e el a l m u o r z n . 
Bl p a i t i d o se j u g a r á en los c ampos 
de la C u l i u ra I . de ( ó i a r n i / . o . codidof-
o r a j l a r i t ^ m é ú t é po i : esta S o c i e d a d , cb-
' l p que - les e x c u r s i o n i s t a s q u e d a r á i -
•nuy a g r á d f í G i d o s . 
Todo i d c l i s l a que ( p i l e r a l o m a r p a r 
1,0 puedo 'hacer en los A r c o s ilo D<V 
r i i j a , a a r a i e L u í / , s i endo [a i n s c r i p -
diVn v o l u n t a r i a . 
L A P I Z A 
3. n m i m m m m n 
E N F E R M E D A D E S D E LA MUJER 
H A R T O S — R A Y O S X — D I A T E R M M 
GoniSulta de oncie a u n a . 
B U R G O S , 5 . — T L E F O i N D 3-58 
Qratis; San Francisco, 6, I.0, a las a sk 
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A T L E T I S M O 
L l Coni i i té A l l e t i c , , de la T ' n i ó i i 
M o n l a ñ e s a . 1 - t a o r g a n i z a n d o p a r a el 
d í a ID de j u n i o id p m ñ e i ' c o n c u r s o 
f t i o v i n c t a l de A t l e l i s m o . lo que se })o-
ne en conoCii ju ientc di Ictdo'-' los 
• lubá que deseen p rona ra r at le tas . 
ó n s - i s t e r i t e s éii loo v 2Óí) m e t r o s ye-
' o iddad , 3.000 en p á á i a : sa l tos de p é r -
t i ga , sa l tos de a l t u r a v l o n g i t u d con 
innue-o . l a n z a m i e n t o d é l d isco y j a -
b a l i n a . 
ta la i ' M t a o i d i n a i í a ani j i iaci , - , , , a 
x i s l e po r pre:-enc,iai '!a. 1 e 
La e x p e c t a r i ó n esta, ius i i í ' ua^] ; , | 
i ieha de los s a n t a n d e r i i i o s l.oiva * 
l oque ha ele sei en e x t r e m o nitej-l 
an te . |.a d • J u s é S á n c h e z {¡^¡j. 
V u n s l Í M M a d r a z o b i d u d a b k ' i n . j , , / ' 
e n d i a (•a iactPiús- l i ie íLS de verdud^a 
m o a i ó n y po r ú l t i m o el combai. ; 
re el p r e s t i g i o s o b o x e . m o i ináílrijV 
ió R e d o l i d a , c o n t r a el vf-nezolang 
l a r l m c i , c o n c e r t a d o on coiidlciones 
m a s , o s e a a diez round,?, de 
¡o onza - , haipen e s p o i a i a lo» M 
i o n a i i i ' ^ ( ¡ue la v idar la r e - u l p . ^ j J 
nodviidables. 
i.a \ e : . ' ua s e r á a diez rounds £ 
M . I de t u g a r y de a s T a d e c e r a ' h r 
¡A ' c i adu ros ane d u r a n b el úll¡Wn 
i sa l to se abe tUvi ie ran de Imeei nia-
i.i.festaiCioiw - en f a v o r de cua lqu i . . ^ 
le los p ú g i l e s , p a l a e v i t a r hechos i , , , 
•bpou.-ídos. Q u i e n v e n / a , quo sea 
de s u s m é r i t o s v d e sus condi 
cione¡?.: 
at l / t ' i a i e se h a e u c o m e i u l a d o ¿ 
i r e s . c i M i H p e t e n t í s i m o s a m a t e u r s . 
WOB TELÉFONO 
S l a w c h , c a d a vez oeor. 
P A I l i S , — K n el e s t ad io d e Persyig 
c ha ce •^••ado e i p a r t i d o de dcsenf. 
•ate e n t i e S u i z a y (.hecoosiovuquki 
: ' n c á u d o s e en a q u e l eau ino e; ju-/-,'! 
¡ d r del Real M a d r i d , i l o n g o f t í , m¿ 
< de i i ., innaii . idad s u i / a . 
L o s chocos ' r e c h a z a r o n a l á rb iño 
l i d í a l o v los su izos pro tes iarun , 
l ' o i l i o se l l ego a l acu . r d o do que 
i i i - i r , i a i a el n i i s t n o que lo hizq t.tl 
a n i d o L t a M a - E a p u ñ í i , M r . Slawich. 
C a ñ a r o n los su izos p o r uno a ¿éro 
• g r á d o siete n t i n n t o s antes de tsg 
¡ m a i ol p a r t i d o . 
Ls. le f u é d u r o y m o v i d o ; los cliocus 
u g a r p n m e j o r , pero no íüvieron 
uerfe , 
E | á r b i i l i o ostu\-o ma-l, p i e s lo qui-
ó a los cheei i iS u n p e j í a k v . que segji-
amiente é s t o s h;ti3>iefaii conveHitfg 
•n t a n l o . 
A v i s c i c n en L a u s a n a . 
L A X J S 4 N A , 30.—'El a v i a d o r francés 
..id> L e c . i i a l , ha- g a n a d o h. praelia 
V \ i l o c i d a d en el m i t i n iiitornacio-
>íí\ 
E l . p i l o t o f r a n c é s A s o i l se c a y ó ciij 
ai a p a r a t o d e s t í j g r a n üllü'í 'a, ita-
á.ljdo¿.B., . ^ ".. ^ <>Ww-i¿AS 'MM, 
WVWAA^^I * A /̂VVWVAA'VA^AAVIA^AAAA'VAAAAAVVW 
E l a m o r p o r l a f u e r z a . 
H i e r e a s u 
t e n t a s u i c i d a r s e 
e in-
I R I C Ü H O L T M A N N T a n 9 e r base ^ ,n ' 
t e r n a c i o n a l . V i u d a de S á i n z de Va randa . 
O D O N T O L O G O 
G o n s u i t a de ^iez a urna. 
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B O X E O 
L a v e l a d a b o x i s í m a da esta 
noche . 
Con v e r d a d e r a o m p i a c n c i a h a ro-
¿jb do la afa-!',!! <•! a n u n e i : . de la i n 
i e ; - an te v e l a d a b o x í s t i c a que so ce-
¡ e l u a i á esla no.-'ln.'. cu ino i o doinuos-
E u n e r a r i a de S A N M A R T I N . — A l a m e d a l ' r i m e r a , n ú m e r o 00 _ 
H O Y , S A Ü A ! O, :U D E M A Y O D K 1921 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
B U T A C A , 1,50 p e s e t a s . P A R A I 5 C , 0, 5 
L . i c o m e d i a e n . c i n c o a c t o s , 
NOCHE; a l a s d iez g m e d i a . 
M A D R I D , 30 .—En la calle do Fú.-.ir 
so o n c o n l r a b a t i esta t a rdo Aiilonio 
i V l a r t í n e z T r e v i f i o . de í!i a ñ o s , y Mu-
r í a Ü l a n c o (")r(dlana, de 17. 
L o s dos j ó v e n e s , quo h a b í a í i sido 
nov ios, c o n v e r s a b á n debajo -de 1111 fa-
t o l ex i s t en te cerca do la Casa do So-
c o r r o que h a y en d icha calle. 
A n t o n i o p r e t e n d í a con vencer a la 
ch ica de que d e b í a n r e a n u d a r las Ffe 
l a c iones y o l la se negaba rotunda--
m e i i i e . 
Desesp'ej-ado a q u é l , e x i r a j o rápida^ 
m o t i l e de u n bollsillo ona navaja de 
a í i d l a r y asesto con olla algunos gol-
pes a M a r í a , p roduci 'vndoja tres lá-
r i d a s que s e c c í o n a h a i i los mÚStiulOS 
d e l cue l lo . 
L a ch ica o c h ó a c o r r e r dando gran-
d e s g r i t o s y entonces A n t o n i o , lojo* 
d e p e r s e g u i r l a , v o l v i ó el a ¡ t n a coíl t i* 
• i y se i n f i r i ó u n h o r r i b l e tajo cu ^ 
cue l lo ; c a u s á n d i i s o u n a h e r i d a do efl-
lo rce c e u t í m o t r o s de e x t e n s i ó n . . 
Recog ido p o r unos t r a n s e ú n t e s f"0 
c o n d u c i d o a la i n m e d i a t a Casa ^ 
S o c o r r o , d o n d e i n g r e s ó on t an giave 
estado que no p u d o p r e s t a r decliim-
c i ó n . 
C o n f e r e n c i a d e a v i a c i ó n . 
T A N G E R , 30 .—Ha dado c o m i e í i ^ 
la c o n f e r e n c i a internaic.iona.l de uy'.íí-
o i ó n , con a s i s t enc i a do dc legac i i j i r^ 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a Y 
o r o p r e s e n t a n t o s del S u l t á n . 
Los de legados exp re sa ron su áéim 
do que T á n g e r f u e r a u n a baso a é m 
do comei-cio en t r e I n g l a t e r r a , F r a » : 
b-ia y E s p a ñ a , expon iendo su p; t } 1 " ' 
0 de c r e a c i ó n d í í ! . p u e r t o ae 
1 tac i 01 ; aJ ep T á i i g o j - . 
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D e M á l á g a . 
E l c u a d r o " L a f u n d a -
c i ó n d e B u e n o s A i r e s 
M A C A C A , 30.—Ha l legado el ¡ l ^ J 
p i u l o , s e ñ o r M o r e n o Carbonero m 
ob jo l . de r -xponor a l publ ico en d |g 
lac io Miin ie .M.a l su hmioso cU.a . 
n U l i l l i d a e i r . n de B u c l l O S A , r . i o ' 
p i n t a d o , c o m - se s a b e , por enC; b ¿ 
lil A v u n l a n i i c n t o m a k i g u o ñ o . 
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Secc ión marítima. 
<'E! A l f o n s o X I I I " a 6 7 0 m i l l a s d e 
l a H a b a n a . 
o i i á i í t e s m e i d e i i l e s má.= o m r -
; i l i i ' ' - c i . < , I I I ; I S ttie'nx»! l i m u i a i i -
ha ssitif) u n i r á c a n s a i i t c l 
C R O N I C A 
Pocas l i n c a s merece eJ i m j c a í l o de íl 
jja n o l a d o bas tan te a c t i v i d a d en el p u e r t o 
,,' a la e x p o i - t a c i ó n ^ l>os 
Ujer tó iomulo , s e g ó n 
,,1 a u m e n t o . 
K I t r a n s p o r t e de m a d e r a de 
p u e r t o s de l Bá l l t i co . ' 
n á s g r a c i o s o s i n c i d e i d c s 
l a l a i i i n s a ennl i i i u a r i i m : 
- e n h i i I M ' i ' i i la [inipr^eti-
los l i ' S t í t d ü S ("n idns i m 
de d c s i i l a c i o i i de aleq-
n l l 
cont r a l o 
c ó t i z á c i o i ] 
IMI ra 
C a r d i f f , 
c e r r a d o s r i l t i n r a m e i r t e en e:l 
•s q ü e l i emos r e c i b f d q a n t e a y e r , 
l á q u i n c e n a so 
b que se refié-
e n e:l m i o - y a d i . 
t i e r í d e n 
c o n s t i L i c c i ó n ¡es !a i i o t a u t a s s a l i e n t e en 
Jo 
» « * 
I>eem|os q u e , i { o m o c o n s e c i u M i e i a <it' j a b a j a de s a l a r i n s d é Ja gente 
en I t a l i a , so n o t a desde hace a l g ú n t u m n i i u n a . m a r c a d a t,e,n; m a r , 
dencia a d e s e m b a r c a r en c u a n t o l l e g a n a [06 pue r to s de A v ^ i c a d r l 
Norte, y mmebos b a r r o > t i e i i e n que c o n t r a t a r n i a z o s é i p % @ S pa-fa poder 
abandona r aque l lo s pue r tos , 
f. Se c a l c u l a que l i a l l e g a d o a 20.00'J el n i ' i ine ro de los de&ertqres, y pa-
ra o v i t a r este n i a l , a i lgubas ( l o m p a r i i a s l i a n a u m e n t a d o en [1)0 l i r a s los 
ealario.^ de, los m a r i n o s a b o r d o de ríos va,pores (pie láacej'ü escala en los 
muertos n o r l e a i n e r i c a n o s ' , o b t e n i e n d o has ta a l u n a buienos Eesultados. 
1 M E C H E L I N 
• • • 
C a p i t a n e s y p i l o t o s . «Al ien» , de A \ ¡ l é s , con c a r b ó n . 
El d í a 1 de j u l i o c o m e n z a r á n los S a l i d o s : « A l b a m b r a ) ) , p a r a G i j é n , 
e x á i n e n e s de as j i i rantfes a c a p i t a n e s con c a r g a g e n e r a l , 
y p i lo tos de l a M a r i n a M e r c a n t e . « P a u l i n a » , p a r a B i l b a o , con c a i g a 
Bstos 
l ' n o de los i 
es este que re 
A c i i i u de 
ta nai-ioi-ial de 
g r i n aps i ra to 
lio'les. 
EJ w l i i ^ k ^ que se f a b r i c a b a con es 
$ apara i . ; ' el ¡i vi n d i d o casi e x ^ ú « i -
v a m - n t i ' nada üieiltós que a. !,>s m i i - i n -
b r o s di- la C a i i M i ; de 11. ¡ n ' , - r i i t a n h - s 
¡;1 L< lr¿Í!=|ttG>S q i i l v o l a i . ü ' > une cáv. 
t a n t o t e s ó n s . ^ t i i - m m la r am i$a l e y : 
¡Li- d i g o a u s t é d , agen te la p i o -
liiiJkición! 
O t r o 
LÍ 
l i a r e 
V I D I A R E L I G I O S A 
i Cl 
Sale 
1.a Q eá 
s i i ' . ' l l e n 
c í a , i o n 
111 i 111; i ; i i 
Líii a l : a i 
do a l i i o . i 
nua y e o n n i o v e d i i r a fin'1 
e b r a d a el d í a de la Ascen-
u pa i í ' oc ru i ia de SaiLtfi Evu-
intKtiyp dC relt b i a r s . ' ;:ilí ,¡a 
o m / i i n u i i i . 
i i i : i \ w i , L i n d a i n e n i e a d o r n a - -
c i ' i i n i d i i v o de In n o v e m i a 
l o n i p n i f i d a . c i i n 
feiláigreses de la p 
Te i m i i n a d n el ; 
con la en! roiga de 
r o n . a e u i n / j . ' i ñ a ' i -
ñ ' i - d¿J (jiaitec-ísiao 
•n i 
la. X ' i rgen , Cpn a r t í s t i c o s m a n o j o s y 
g u i r n a l d a - ; de l lo res , ofrec- ía d e s l ú m -
i i . o e i ! a -pee i . i , e n i n d o a I j ^ t Q C h o de 
la j n a ñ . i n a , el .\X; I . s e f i D i N'i .ranf ' don-
J o s é Mar í ' a . H o y , i n c a i i s a l d o s i e i n p r e 
( t r a so g i a r i o s u i-s el s i g u i e n t e : i n el • • j m c V o de Sil - a u i o d ' i m i n i s i e - c o n u p h - i m M i t u a lo de '•: • 
,a POlEcía de P i t í & t í ü f g r r r r i ' i no r i o , cKs^TOibuia el Pan de \ <- Ange les Ex imeg to a S. D . M . s 
•  m i i c l u i s no rbes u n « d a n c i n g » n i i , \ j i ; I m i , i l e n i ñ e s v n i ñ a s , que, r o n p a r l e da) r o i a P i ' i , v el .-••!"; 
Crcscuentadi 
( i i a n l e s d 
p o n l a c i ó n 
i pe r a s i lodos 
U a i v e i s . i i a i l n 
los é s t u - g r a n l e r o g m w e i 
•MI j e f e d( I d e . - . t a r a i : i " M l ¡ i , 
de ailgu 
ló i i j b/iz 
rea lilzar 
c o i i e u n 
on 





l i a r í a n en t r ega de sus 
n - p r r t i \ ns i r a s n i s de bn l - i l t i r i , l l e n o s 
di a l r ubo l ' . 
r -pj n n . o a \ e/., 
a i c e i e a b i n a la So.uia<la Mesa, 
( j i i é siiilnlijiiio yensaiMfVn de p u r e z a 
m. i n . c r e i H ' i a , p r c s a e i o de m i v i v i r 
(•-•le-le. f i a c á i s e n l i r l a n í o s liiiifiiíS y 
m i ñ a s , a tay i iados eon a q u e l l o s . - imbú-
ü m s t r a j e s b l a n r o s ! 
S e i i K ' j a n á n g e l e s pa ra n i e ' . - l r a im.a-
giíIiaiOióh giue ilpS b a b l a n de la b i a n -
cur-a de sus a l i ñ a s •acrecentada p o r 
H u b o n e c i ' s i d a d de i ' - q n i s a r u n r a - el púr ía i f fno r n i i t a r l o deil C o r d e r o s i n 
r r o p a j a i i a s l a d a r a las o f i c i n a s de m;a iK; i . l l a . 
e x á i i n e n c s se v e r i f i c a r á n éjl g e n e r a l , 
jas C o m a n d a n c i a s de M a r i n a de B á r - , 
c a l o ñ a , C á d i z , C a r t a g e n a , C o r u ñ a y 
Bi lbao. 
(De. ipnesldente a c t u a r á e.l o a i p i t á n 
tío n a v i o d o n Ain ton io G a s c ó n y do 
l l q r e t a r i o el c a p i t á n de corbe ta don 
Ignacio F o r t . 
U n a d i s p o s i c i ó n . 
Por la D i r e c c i ó n g e n e r a l de Nave-
KiCiión se l i a p u b l i c a d o la s i g u i e n t e 
Mjsiipnftick'n, que recogemos de l « D i a -
rio O f i c i a l » : 
« V i s t a s las f r ecuen tes r e c l a m a e i o -
w s p r o m o v i d a s p ' " ' nues t ro s c ó n s u -
Jps en el FCxtranjero, m o t i v a d a s p o r 
Jas i n f r a c c i o n e s que come ten los ca-
pitanos do a l g u n o s buques e s p a ñ o l e s 
id no p r e sen t a r s e a l despacho c o m o 
»'s.lá p r e v e n i d o p o r la r e a l o r d e n de 
p g do n o v k ' m b r e de 1894. e l u d i e n d o 
I p C esa man ie r a el pago de los dero-
olios c o n s u l a r e s , Su M a j e s t a d el Rey 
M. I ) . g . ) se l i a s e r v i d o d i s p o n e r que , 
para e v i t a r s eme jan t e o m i s i ó n y re-
p o l a r i z a r las s anc iones en que i n c i r 
rrau Jos r o n t ra ven to res , deben los 
c ó n s u l e s , a l d a r cuen ta de d i c h a s fal-
tas, e n v i a r l a l i q u i d a c i ó n de sus de-
rrcl i i is y que se i m p o n g a n a los i n -
fractores, a ' m á s del pago de los m i s -
wos, q u o so r o m ¡ l i r ó n a d i c h o s c ó n 
palles 
( l i r l ios derecbos , q u o 
Jerior a 50 p e s e t a s . » 
E l « A d o r a c i ó n » . 
Rs esperado , con c a r g a g e n e r a l , el 
vapor « A d o r a c m n » . 
S i t u a c i ó n de a l g u n o s b u -
ques de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a . 
« R e i n a 
(tevideo. 
" I n f a n t a I s a b e l de B a r b ó n » , en C á -
diz. 
«Allfgnso X1T», en C á d i z . 
« V a s c o N ú ñ e z de B a l b o a » , en C á -
diz. 
(«P. do S a t r ú s t e g u i » , en C á d i z . 
' « M o n t s e r r a t » , l l e g ó el 26 a V a l e n -
cia, de B a r c c i l o n a . 
« M a n u e l C a l v o » , s a l i ó e l 17 de N u e -
va Y o r k ipa ra C á d i z . 
« B u e n o s A i r e s » , l l e g ó el 24 a B a r -
celona, de C á d i z . 
« L e ó n X I I I » , s a l i ó el 24 de G u a y a -
qu i l p a r a e l C a l l a o . 
« M o n t e v i d e o » , l l e g ó el 23 a V a l p a -
nusu, de A n t o f a g a s t a . 
' ' .Manuel A r n ó s » , en la H a b a n a . 
P o l i c í a c l pnonnie n U m e r ü de f rascos . I)'1 c u a n d o en r u a n d o se oye u n g r a -
—^tantos c o m o C o n c u r r e n tea—adgttnps ve c ^ r ü de d i - ! I ng i i i k i a s s e ñ o r i t a s , ins-
de ios n i a l e s , los f L . s . o s , e r a n v r r d a - t ¡ n c n n a > de la Caieune-; . - ( n ¡ e , a r o m -
« M o r c u r » , . p a r a Pasa jes , r o n c a r g a aeras o b r a s de a r t e . p a n a d a s a l a r m o n i u m p o t la s e ñ o r i t a 
g e n e r a l . Ño q u e r e m o s pensar las p a p a l i n a s C á s a l a , r a n t a i : c f i Voz de á n j - r l r s b e i - o-í 'mi ' f i J l lO g ú s l ü " y ' J B n n a a l ó n dd l a i n u -
« A l l e r » , p a r a Gi jQU, con c a r g ¿ ge- que luego h a b r á n QOgMó los «na»-- mosas romni ; . - : . io ies mn-' . irale.- . ñ a u a . 
pad res , a m i b o s 
I n i a. 
r t o r í e la m a ñ a n a , 
r e r o r d a l o r i o s , pasa-
de ¡os o l n n á s n i -
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y s e ñ o r i t a s calen'U,istas. a i o s a m p l i o s 
i -oniedores de d o n M a n u e l C o n z á . l e z , 
donde sr los s l r v ' i ó el des'avnno', que 
d e \ í i i a i o i i en a l e g r é c a í n a r a d e r í á . 
P Q ] la t a r d e , i ias l i e - , .-r r r . ' e b r ó • 
una f u n c i ó n r e l i g i o s a que s d r v l ó ue 
•ri ñ a f i a ; 
se r e z ó u n a 
o r d i r e r t o i ; ' 1 
de la r a t e q u e s í s h a b l ó a los n i ñ o s do 
l a r e n o v a c i ó n de las p romesas der1»' 
B a u t i s m o , e x p o n i e m l o el p r ' . ' ^ i a m a 
l i e r m u s o y c o n s ú . l a d o r di J e s ú s oi 're-
o i é n d u n o . s el c ie lo y el p r o g r a m a do 
S a t a n á i s , que nos p í r e c e honores y 
r i quezas p a r a d a r n o s desj in^s el I n -
fiel no. 
A c o n t i n u a r i ó n , 'os n i ñ o s y n i ñ a s do. 
p r i m e r a G o m u n i ó n , en n ú m e r o de 72, 
r n n sus b l a n c a s n i a i i e r i l ; ; < sobre gj 
l ' . ibró. de l o s E v a u í r e l i o s . n i o i e i o n , de 
c u a t r o c n ; c u a t r o . l a r e n o v a c i ó n de Ja* • 
p i o m e - a s . 
Ai lgunas n i ñ a s r e c M a r o n versos a l u -
s i v o s a l a fiesta y el c o r o c a n t ó c o n " 
p a r a ( j r a n g e m a r t b , 
p a r a H i l b a o , 
nera l l . 
« ( ) r i I s a» , 
loCabo S a n t a P o l a » 
CJMI c a r g a g e n e r a l . 
' ' M a i n l a l e i i a » , p a r a U i l b a o , con car-
g a g e n e r a l . 
' ' P r u d e n c i a » , p a r a Avib'-s, c o n ca r -
ga g e n e r a l . 
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P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
dla-s, p o r q u e e s t á v i s t o que no b a y 
con u n sido y a n q u i que acate la p r o h i b í -
o i ó n . 
Eso es c o l o n i z a r . 
Acaba de p u b l i e a i s e en Condres ui j 
l i b r o t i l n l a i i o « l . a p o l i c í a ¡ l i n d ó » , en 
ei! que sn a u l o r , .1. T . G w y i i ) d e s e r á b t ; 
los m . ' l n d o - bitffizdídüS en la I n d i a 
po r la P o l i c í a i u g í e é í i p a r a asegurar-
se c l c a r i ñ o v l . i adbesif ' .n ile l o - ha-
b i l a n t e - de a q u e l l a s d i l a t a d . c n m a i -
C n l r e o t ros ep i sod ios e d i l i c a n l e - , 
c u e n t a el s i g u i e n t e : 
Cl d i r e c t o r de la Cate<niesis, desdo 
el p i i l p k o , d e - p n é - s de c o m p l e t a r la 
p i e p a ' a e i o n de los n i ñ o s a la p r i m e r a 
C o m u n i ó n , dando l i 'S t r es d í a s de e j e i -
c i c i o - mi ta p.a r r o ( i u i a , n i o n n ncii) pa-
tótiic - 11 í'Vorxn'Cá cfpe c o n m o v i e r o n a 
los p e ( ( n e ñ u r ' l " « 
Ce- d i j o , e n t r e o t r a s cosas, que c l J 
d í a de la p i i m e r a c o m u n i ó n eia. c i 
Éftái: FíSllz d-< fe v i d a . O.ue si en la j u -
v e n í í i d , y cu ja edad m a d u r a y a u n 
en la i n c a n i d a d , C Ú a ñ d o Dios l i o s 
de ja l l e g a r a e l l a , t r n i n ios i l í a s v e i . -
I n r o - o - , e.-a o i e i i a so en-cuentra a me-
n u d o d H i u ñ i n í d a i .or la e n v i d i a o 
« ¡ P a r a lo que he de v i v i r ..!» 
K I T r i b u n a l de S a n D iego ( C a l i f i n -
n i a ) a r a b a de c o n i i r n a r a q u i n c e a ñ o s 
d é p n - n n a l ex a l c a l d e de San J o s é 
( .Miel l i g a n ) , A b e n A1 .n fo i - . i , a cusado 
de l i a b e r p e i i C ' t r a d o en las o i i r i n a s de 
11,11 B a n r o de San Diego , a p o d e ' a adu-
se de un ro l l o de blllétOfi por Vil l o- de 
seisioiieiitas íliibxas ^ t e r l j h a s , de'Sipués 
de h a b e r l a n z a d o ^ i l ¡ o s i r o d(d e í i j e r o 
u n f r a - c o de a m o n í a c o . 
H a s t a a q u í la cosa no t iene na la d i 
v,„„ J . . „ . . „ „ : . . a n á l o g o s q u e se r e g i s t r a n 
c h ú v á h z a x i a V a u q ^ i ' I a n d i d , 
L o e x t r a o r i l i n a r i o es q u e A l i e n iVfor-
f q r d , qne c'- h o m b r e e n t r a d o >a on 
a ñ o s , fué ' .'!'.: su vidia u n a pe r sona 
h o n r a d a , .a c l í r t a r a b a l y estaba en 
posesi ; i i i .,'ie u n a p e q u e ñ a f o r t u n a , (pi 1 
|le p o r a ' r a t í a v i v i r s i n g r a n d e s l u j o s , 
e c o n ó i m c a s . 
P a r a di-spersar U ñ a a p a c i b l r p i o c e - f n H . a d a p o r .o ' i - ILudes del m u n d o , n 
Sfóll de « a k a i : s » q \ # a v a n z a b a pól 
ana a m . i ó i a a v ' u i d a c a i i l a n d u b i m -
:i: 's rp 
a r m a d ! 
Iones f 
; i o s o S , d i e z v o c h o p o l i c í a - - . | 
1 i a I a i ido a 
'Mi l l e i u i i d o é 
Los dermis 
i o n a l suelo 
í b r e aqi 
m i 
3]u de j l as -
ca1 c o b i ' e , 
dices, m a l -
q ú e « p i e d a -
i i to . 
se a r r o j a r 
ni ras que 
u n a 
ohsct t i c i d a por la s o m i o a de la m u e r -
te. Mas c u a n d e lleua é l i l u t a n t e do 
a p i i m e i a eühíufi i ioh^ la a l e a r í a es 
coniiiMeia, y u í l u d a r o n ¡uoc -enc ia «i-.' 
co i az.iai. : -a l ion a d a r o n p l é ñ o s r o n o -
i inulieutois de causa y d e l i r i o s a m o n t e 
h o r i d ó s e r a n t r a n s p o r t a d o s a 
a y de a l l í a la c á r r e l . 
V i c t o r i a E u g e n i a » , o n - M o n - I " ^ " 
16 de 
de 
- •'<<€. L ó p e z y López>>, s a l i ó el 
Y ó k o b a m a p a r a H o n g - K o n g . 
" I s l a de P a n a y » , s a l i ó el 
Suez p a r a C o l o m b o . 
« R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , en N u e v a 
York . 
" A l i r a n l e » . en M o n r o v i a , 
. " ( andad de C á d i z » , en R í o de O r o . 
N u e v a l i n e a c o m e r c i a l . 
-Lós a r m a d o r e s K . M . F í í b e r y 
C b h i l p a ñ í a , do H a m b u r g o , a c a b a n do 
es taUlrrcr u n a n u e v a l í n e a com,er-
P í l - l í F i n l a n d i a . 
Este s e r v i c i o q u e d a r á , a s e g u r a d o 
dft i n o m o n t o D o r el n a v i o « T h o r a » , 
do .1.200 t o n e l a d a s , y se d e s t i n a r á n 
Otros b a r r o s a l m i s m o ob je to c u a n d o 
^ e x i j a n las necesidades del t r á f i c o . 
ha Caisa. a r n i i a d o r n a l e m a n a osto-
r ' \ r ep resen tada en He l s in j^ fo r s . H a n -
' ' " y W i h o r g p o r la C o m p a ñ í a J o h n 
Etablborg. 
E l c a n a l de G o r i n t o . 
1 " i i a r r e g l o a las d i snos i e ionos 
j e t a d a s p o r el m i n i s t e r i o de C o m u -
nicaciones de C r e c i a , el c a n a l de Co-
r in lo , o n r os laha c e r r a d o a la navo-
'i( 'n desde hace v a r i o s meses, quo-
/ ' ó a b i e r t o a l t r á l i c o en el p resen te 
«nos. 
E l « A l f o n s o X l l l » < 
FWe b u q u e se e n c o n t r a b a naye-
Pando, s in n o v e d a d , o.l ¡ n e v o s , 20 de l 
^ ' " • i l . a l m e d i o d í a , a fiTO m i l l a s do 
l!1 H a b a n a . 
M o v i m i e n t o huques . 
' • n l i a d o s : « P a u l i n o » , do C n j ó n , con 
r'ari.a ^onerall,. 
"•^ ' ' ' ' "•nubra», do B i l b a o , con c a r g a 
' ' ' ' i ierai l . 
. "Cabo T m i ñ a n a » , do B i l b a o , r o n 
pga g e n e r a l . 
" B r í n c i p e do A s t u r i a s » , de B i l b a o , 
0,1'i m a í z . 
'«Habo San t a P i d a » , de G i j ó n , con 
p9r*a ToneraP. . ^ 
^ " P r u d e n c i a » de B i l b a o , con c a r g a 
8?nprn'i. 
Í(C<arlitoR».t do Ayi i lés , . c o n c a r b ó n . 
^ í ' - S I j e r n v i k » , de R o c h o f o r t » , en las -
SIU O S t r e i - l i e c e -
q u e l e Lmipulsó a s en t a r p l a z a 
de l a d r ó n f u é el h a b e r s ido desahu 
c i ado p o r los m é d k ' o s , en e a l i d a d d i ' 
t u b e r culi o s ó en t e r c e r g r a d o , 
¡EJ pivbie l ionubre se h izo el r a z o i n i -
m i e n t o de que p a r a los pocos m^ses 
que h a b í a de v i v i r q u e r í a ¡ l a s a r l o s 
a i l l e y e n C ' d e . v a s t a n d o y • ' r i n n f a n d o 
c o n lo que t e n í a , y esto le d e c i d i ó a 
asa l ta - ' el H a n c o de San D iego el p r i -
m e r d í a . q u e e n c o n t r ó u n m o m e n t o fa-
v o r a b l e . ' 
Y a h o r a , c o n d e n a d o a p a s a r q u i n -
ce a ñ o s on l a p r i s i ó n . ¡ N ó se 10 l i a r a n 
b u e n o ! 
S o r p r e s a de l a ley seca. 
t i n o de los p r i n r i p a l e s p roveedores 
de estas secciones a m e n a s que t a n de 
m o d a e s t á n en los p e r i ó d i c o s , es i n -
dudabl 'em'ente la f a m o s a l ey seca 
an ie r i i cana . 
T I N T A T I N T A T I N T A 
k i ú legra, mny ¡fttldi 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
Pídase en 
pe ler ías de SANTANDER 
S f t f l A 
fiiasiln i í l i a s de m \ m 
S . A . L A A L 6 L K I C I A " 
Mate r l a i l eB de t e j e r í a n u e c á n l c a ; 
prodtuicstoe r e f r a c t a i r í o s ^ Gres de t o 
das fonmae y d imeneioores ; p l e t a f l p * 
r a s a n e a m i e n t o [basas , fiifoaies. toa 
doroe . «te-1 
( A N T E S A L E G R I A ) 
A t o c h a , 113, M a d r i d . — T e l . , 36-18 M . 
E s p e c i a l i d a d en fiaiubres, m a r i s -
C,ÜS, cervezas , c a f é s , choco la t e s , l í e l a -
dos , reLrescos. de t o d a s clases e t c é t e -
i r a , etc. 
L i c o r e s de l a s m e j o r e s m a r c a s . — 
( i r a n d e s c o n c i e r t o s o r q u e s t a a u s t r í a -
c a . 
M A G N I F I C A P I A N O L A 
L a s j o v e n c i t a s 
delicadas, con sangre débil, 
laltas de vigor para cruzar sin 
peugro el periodo de su trans-
formación a muieres, hallarán 
con este RECONSTITUYEN-
T E el único remedio seguro, 
rápido v enérgico 
Contra la Inapetencia, a n e 
m í a , c l o r o s i s , r a q u i t i s m o y dem 
enlermedades de • la pobreza 
sangre, se usa con éxito creciente 
hace más de 30 años el j a r a b e 
Aprobado por la Real Academia 
'iVISO: rechácese todo Irasco que no lleve en la etiqueta cxlc; 
1 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de H l i o r r o s e s t ab lec ida en 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 d e pese tas . 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
P O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p u e -
r o . C o m i l l a s , Potes , R u i n o s a , Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e d e 
l a B a r q u e r a . ^ 
Banco filial; Banco de Tomlavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 d e pesetas . 
PRINOIPAIiES OPERACIONES 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n p o r 
s emes t re s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , co-
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
denes d e B o l s a y t o d a c l a se de | 
^ o p e r a c i o n e s d e B a n c a . • 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
I U b r e s d e I m p u e s t o s , . p » r a «os 
I c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . . 
A g u a d e H o z n a y o 
Medicina 
HIPOFOSHrOS SALUD i 
N i H ' s t i i i i B n i h o r a b u e n a a l o s n i ñ o s , a 
si is padres y c á t é q i u i i s t a s . v m u y PS-
i ' i ' i ' . i i i . h i i ^ n t i 1 M les diignos sacerddte i l 
pe e-a | i ! i r m q i i ' i a que l i a n c i M c b r á d ' i ' 
estos cuí í tos c o n u\¡v\ ^".pdcnclor y 
i i i i M ; i i i , f i ' " i i ( v a . Dios q u i e r a que l u n f a 
IIIM n i D s o c a de i n n r n i i f i a no s e a d e j l -
r q úfi pqc.o d e s l u i r t í f e r a d a c o n las si 
p i c í i d ü i r a s de l f a n g ó de la t i e r r a . 
N E B R ( D I O 
A d o r a c i é n N o c t u r n a * 
Rs ta noche v o l a r á a J e s ú s S u c r a -
raptitadó, en l a San ta tRílesia, Ca te -
d r a l , i ' l t u r n o p r i m e r o : N u e s t r a Se-
ñ o r a del P e r p e t u o S o c o r r o . 
• . V W V W W V V W W l • A ' W W X A ' W W W V V W W V W W W W 
E n R e i n o s a . 
L a f á b r i c a d e v i d r i o s 
" S a n t a C l a r a " . 
P e r s o n a qne nos merece f u l c r o rn '1-
d i t q nos d i j o a y e r , que C U la i r upo r -
t a n t e f á b r i c a de v i d r i o s « S a n t a C l a -
r a » , es taMecLda en l a i n d u s t r i o s a v i -
l l a r e i n o s a n a , se h a n c o l o c a d o c a r t e -
les m a n i f e s t a n d o que p o r a c u e r d o de l 
Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , el d í a IT» 
de l p r ó x i m o mes de j u l i o se ' p rocede-
r á a l a c l a u s u r a de d i c h a f á b r i c a . 
E s t a c l a u s u r a , a l pa recer , s e r á p o r 
t i é m p o i i n d e f t n i d ó , y q u e d a r á n ' s i n 
t r a b a j o u n o s 400 qtorerotfc 
De e d l e b r a r s e r á que los r u m o r e s 
h i l a d o s a n o s o t r o s no t e n g a n cón f i r f 
m a c i ó i n o f i c i a l . 
Compañía de los Caminos de 
Bieiro del Norte de España. 
E l Consejo' de A d m i n i s t r a c i ó n de 
es ta C o m p a ñ í a pa r t i i e ipa a los s e ñ ó -
l e s a c c i o n i s t a s de l a m i s m a que , c u • 
( n m p M i i i i i M M " de lo a c o r d a d o por l a 
J u n t a g e h e r á r l c e l eb rada en el d í a dc-
l i o y , desde 5 de j i m i o p r ó x i i n q se p a -
g a r á po r cl ejeroi 'ciq de IÜL':! un d i i v i -
dendo po i a c c i ó n de 23 pesetas, libros» 
de iifiipiiicstc-is, i n ' e ú ñ a n l e >&irtT$gf& de» 
cupón i n í m e i o 78. 
I,os p a ^ o s se c f i c l u ' g r á . n : 
En F R A N C I A : C o n f o r m e a 
a n u n c i o s que a l l í se p n l ' ü q n o n . 
lEh M A D R I D : K n el B a ú c c de 
• p a ñ a y en las Ofk . ina^ de T í l l l l o s q u e 
la C o m p a ñ í a t i ene i n s t a l a d a s en su 
e s t a c i ó n de P r í i i c i p e P í o y en cl P u 
laicio de la Holsa ( C e a l l a d , 1 ) . 
i a i l i A R C K L f ' N A - E n la Of i c ina de 
T í t u l o s ins t - i Jada en la e t t a ^ i á n d e l 
N o r t d . 
É u V A L E N C I A : E n la Of i c ina de T t -
IOÍ 
Esr-
l ! l 
% w 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De venía en farmacias y d r o p e r í a s . 
Oficinas: DflOÍE V U G L i U , HÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
Balneario de b i é r g a n e s 
S A N T A N D E R 
U n i c o eficaz p a r a c u r a r los C A T A -
R R O S de l a N A R I Z , L A R I N G E , B R O N -
Q U I O S y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
C I O N a C O N T R A E R L C S y C O L I C O S 
N E F R I T I C O S 
rñfe tóJ í je ión ú n i c a en E s p a ñ a . - F e r r o -
c a n i l a S a n t a n d e r . - T e l é g r a f o . — G i r o 
p o s t a l , - ü a r uge - T e n n i s . 
t n l u s i n s t a l a d a en 
N curte. 
I M I B I L B A O : P o r 
•bao. 
Kn S A N T A N D E R : 
MCrcant . i l v el Ba.ui 
FSIi V A L L A D Ó L I D , 
l i U Z A v S A N S E B A S T I A N - I V I 
( i fie i ñ a s úé Ca ja qní) I i 1 )(>n>pafíú1 
Qstaci('m de 
BáliOO de R ü 
P o r p u n c o 
(le S a n i a n d e r . 
D E O N , Z A B A -
las 
t ie-
ne en sus rcs-poetivius es tac iones . 
V. po r l i l l i n i o , por Ins Sncnr--'ale-.-, 
A g e n c i a s y cor respansak-s de los l í a n -
c u - : K s p a ñ o l de C j l éd i t d , de R i l h a o , 
d.- V i z c a y a y l u p i i j o en todos los !u-
^ a . r r > no e.xpi esados, v pu r todas las 
Sucu r sa l e s del Heneo de K s p a ñ a . 
M á d n i d , 24 do m a y o de 1924.—E'l so-
c i e t a r i o g e n e r a l de la O ' m n a ñ í a , 
V e n t u r a Gor .zglez . 
I n u f i e i o pt l l - i ' icafro on ia «I ¡ ace ta , 
(¡ i ' M a d r i d i l d í a 25 d i ' i n a v n do (924. 
C A S T R O - U R O I A L E S 
Paso o h ü y a d i ) de los a u t o m ó v i l e s 
p a r a R i l h a o , S a n S e b a s t i á n , V i t o r i a 
y P a m p l o n a . 
E s p l é n d i d o s e r v i c i o de c o c i n a . 
Mesas i n d e p e n d i e n t e s . 
S e r v i c i o a l a c a r t a . 
K! s i t i o m á s c é n t r i c o y de m e j o r e s 
v i s t a s . 
A * Jtl. PAGINA i E I L . R U E : B L . O C Á N T A B R O 31 D E M A Y O D E 1924 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
I m t t r t o r , I s e r l t 
Ixterlor (partida). 
Amortlzable 1920 
r . . 
H . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
Q y H . . 
P . . 
E . . 
» » D . . 
» C 
B . . 
» » A . . 
• 1917 . . . . 




rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





C t o r t t 
Alicante. 
OBLIGACIONES 
Az&carera sin estampillar 
Minas delRifí 
Alicantes primera 
Nortes > . . . . . . 
Asturias > . . . . . 
Norte 6 por 100 
Biotinto t» o o r 1 0 0 , . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica español» 
(6 por 100) 
Cédalas a r g e n t i n a s 
Francos (París).. . 
Libras 

























100 00 100 



































Ddiem 1923, a 98 p ó r 100; pesetas 
6.50(1. 





50 570 00 
00 00 
00 000 00 
0J 
00 108 00 




0Ü 342 00 
D E B I L B A O 
A c c i o n e s . 
p a n ú o de . B i l b a o , 1.720. 
G n é d i t o de l a U n i ó n . M i n e r a , 507. 
B a n c o Vasco , 635. 
R a n e o E s p a ñ o l de/1 R í o de l a P i a l a 
a 49. | 
F e r r o c a r r i l de l . N o r t e de E s p a ñ a 
a 352. 
E l e c t r a de Vies igó, 4z5. 
i [ i i l n i H i V l n c a K s - p a ñ o l a , 11-5. 
N a v i e r a Sola y A z n a r , 1;235. 
A I I Ü S H e - j . d é V i z c a y a , 129. 
U n i ó n Res ine ra Kspaftoi la , 290. 
U ñ Í 6 n K s p a ñ d l a de E x p l o s i v o s , 36!). 
O b l i g a c i o n e s . 
F e r r o c a r r i l del N o r t e de E s p a ñ a 
p r i m e r a , 61,75. 
I r a l a - R a r r i , 94. 
75 50 
00 00 
285 75 2S6 00 
64 50 
63 40 
100 50 100 65 
00 00 
























S A N T A M D E R 
t n t e r i o r 4 p o r 100, a 70,85* 70,95, 
70,ÍO y ¿i p o r 100; pesetas s i .600. 
Tesoros 1 enero 1924, a 101,60 p o i 
100; pesetas 15.000. 
N o r t e s , p r i m e r a , a 65 p o r 100; fié-
setas 8.500. 
A.s tnr ias . p r i i n e r a . a 6 í p o r 100; pe-
se tas" 10.000. 
N o i t i s 6 p o r 100, a 100,70 p o r 100, 
pesetas 3.606. 
Viesgos 1921, 6 p o r 100, a !)* p o i 
100; pesetas lO.ddd. 
G A R A J E C E N T R A L 
Á g c n c i a e x c l u s i v a y d e p ó s i t o d e l 
a p a r a t o p a t e n t a d o de e n g r a s e 
" T E C A L E M I T " 
N o c o m p r e n a n a d i e s i n v i s i t . r este 
d e p ó s i t o , , 
finz e l éc t r i ca , i g n i ? Iner-
Prodúzcala usted mismo coi 
ilos'grQDOs electrógenof¡fl 
lACHKM • I N l R A i FAKA BSPAÍA 
P a t e o d t P e r a d a 2 1 . - 8 A N T A H D E R 
de S A I Z D E CARLOS 
L o recetan los m é d i c o s de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de e s t ó m a g o , las 
a c e d í a s , la dispepsia, los v ó m i t o s , 
las diarreas en n iños y adultos 
que, a veces, alternan con e s t r e ñ i -
miento, la di la tación y ú l ce r a del 
e s t ó m a g o , siendo út i l ís imo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serr?no, 30, farmacia. MADRID 
y pri.ic!¡;jles del mundo. ja 
mnkt) MOTik&. — OAPB — RI8YAWIRA» 
O S JDLIAN GUTIERREZ] 
^ÉVBlna K m e r l r a n n OMRlA, parm t 
. . ...ciu*r.t»n ac i Oat-> KxpntM,. 
«ri»0Oi( vau.ados.—Strviola «Isgnnti 
. •^'«r.i. rrtp naru boda». i*ttni|uet«i> f 
P i a l o del d í ; i : C i i ' p i i i e l a s l i u i f a d a í 
a la San ( i i - i i n a n . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^aVVWVVVVVVV'VVV'Va'V 
e s p e c t á c u l o s 
Sa!a N a r b c n . — I l u y . s á b a d o , g r a i 
- • t ' t M i o (tCoraz(')ii i i i o i i t añ i é s» y «Jo 'yí 
u n i v e r s a l » . 
A í a í i a n a , d o p i i n g o , ú l t i m o d í a de h 
pn í . - i ' i a - « E l d e s q u i t e de G a v i s o n » ; 
poi- J ack P i e k f i f i d . 
P 0 & m t í N a r b é n . — l ) < ' s d e las siete 
i r o g r p m a R i a l t o p r e s e n t a a Davi-c 
: i v M a r i ^ a i - i t a Co i í r t oXj e u lí 
r r a n d i p s a c o m e d i a d é a v e n t u r a s d é 
í e p b i v o c c a s « I . a easa de'l m i s t e r i o » . -
N u e v a - h a z a ñ a s de A r s e n i o J . u p í n . -
; l - apto?*.' 
T e 4 ' " ) P : : : t i a — i C i w n p a ñ í a V a ' , 
' ' ' a r^as . 
Í Í D V , f i n i r ' (nes m i p i i l a n ' s . — . B n t a 
1.ÓO; p a i ; i : ( i , 1).."!.'). 
A í m seis y- i i i e d i ; i de la l a r d e y 
a las diez y ined ia de la i i oc l i i - , la éo 
n e d i a en c i n c o actos ¡ ( M i l i t a r e s y p a i 
- a n o s » . 
VVVVVVVWVVWVV>/VVV\ 'VV^AAAA'\A^X\AA'V\A'V>'VV'V> 
N o t a s d i v e r s a s . 
B c m b e r o s V o l u n t a r i o 3 . — Si convoca 
a ¿ o d o el p e r s o n a l del C u e r p o a c t i v o 
(para su a s i s t e n c i a , con u n i f n n n e y 
e q u i p o , a la r e v i s t a m e n s u a l que t e n -
d r á hilgar m a ñ a n a , a las nueve , eri 
e l P a r q u e . — í - j l p r i m e r jefe . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — F J m<-
• i m i e n t o de l A s i l o en el d í a de a y 
'n<5 e.l Kicruiente: 
C o n B d a s d i s t r i J a i í d a s . 758. 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a l -
be r^ue , 12. 
Recn'- ' idos p o r p e d i r en l a v í a pú-
b l i c a . 1. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de 
h o y , 139. 
E x p i c r a d o r e S - — M a ñ n n a . d o m i n p n 
a bis nueve y i n e d i a , se p r e s e n j a r á r . 
: n el C' lüb de la E X p o s i c l o i í , de u n i 
f o r m e , los que i n t e g r a n la t r o p a de 
S a n t a n d e r . 
E l g r u p o m a r í t i m o a c u d i r á a l a 
m i s m a h o r a , a l p a i l e b o t . 
T R I B U N A L E S 
J u i c i o o r a l -
A y e r c o m p a r e c i ó en la Sa l a de 
n u i e s h a A u d i e n c i a , para r e s p o n d é i 
i de u n d e l i t o de t e S t a t i v a de robíD 
( i u m o r s i n c l i ) L u i s T m e b a . p u r a el 
ei iai l e l a b o g a d o f i sca l , '• • ñ o r t l i v e r ó 
p i d l Ó la pena de m i i l l i i i;',') pe.-e 
tas. 
L a derfonsa, s e f í o r Pe reda , s o l i c i t ó 
la l i b r e a b s o l u c i i i i de su p a l i - o c i n a d o 
S u s p e n s i ó n 
P o r e n f e r m e d á d de mi!1 d é las j)ro^ 
cesadas fu : ' s u s p e n d i d o eJ o l i o j u i c i o 
•na! de la causa i n s i r u i d a por el dp. 
Uto de i n i i n - i a s . c o n l r a P a s c u a l a 
i i o n z á l e z y .o t ra . 
| | P E D I D u n l i l i 
--•VtAÁU» O I PiEORU «AN MARTI» 
Bepedlal ldad en vino;» b l a n c o » d» S» 
t v a , m a n z a n l U a y VaJdepefias. 
warvloio em^unmet» sn tumlií»». 
-<»iL^»*í.. múm. •,—TELEFOMO, U*> 
O o s i < 3 n 
Se v e n d e « F o r d ^ S e d a n » , e n perfec-
to e s t auo . I n f o i m a r a i i , ú a r a j o l í en -
t r a ! , S a n t a n d e r . 
" G A R A J E C E N T R A L 
A g e n c i a e x c l u s i v a y d e p ó s i t o d e l 
a m o r t i g u a d o r p a t e n t a d o 
" H A R T F O R D " 
N o c o m p r e n a n a d i e s i n v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
SoJa i m : p r o c u i adot? 
e ra y I l i - b a l ; po t i e i i t i 
S e n t e n c i a . 
E n l a c a u s a s e g u i d a a M a x i m i l i a -
na H e r r e r a y M a n u e l R u i g i u n e z , p o r 
robo , se l i a d i c l a d n s é n t é n C j a absol-
v i é n d o 1 es 1 ¡ b r e n i e 111 e. 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
. I n i c io s o ra l e s que l i a n de Celebrar-
se d u r a n l e la p r i i n e r a decena del 
p r ó x i m o j u n i o : 
D í a 2 : — E l dol Este, p o r r o b o , con-
l r a C a s i m i r o A z c o n a g a . A b o g a d o s . 
s e ñ o r e s Pare t s , G u t i é r r e z y A K an ' / , . 
p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s L o m l i e r a . És-
c u d e r o y A l o n s o p o n e n t e , ; s e ñ o r pre-
sidente. 
•Día 2 . — E l d d l Este , p o r i n j u r i a s , 
c o n t r a R o s a r i o C a b r i l l o . A b o g a d o s , 
s e ñ o r e s M a t e o y R o d r í g u e z ; p r o c u r a 
dores s e ñ o r e s R o i z y A n s o r e n a ; po-
lenle . s e ñ o r L l a n a . 
D í a 'A.—Eíl de C a s t r o U r d í a l e s , p o r 
lesiones, c o n l r a R e d r o G o t e r i Ú ó y 
o t ro . Abogados , s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
P a r e t s y R o t í n ; p r b ó ü r a d o r é s , s e ñ o -
res Cuevas y L o m b e r a ; ponen te , se-
ñ o r A m a d o . 
D í a 3 . — E l de T o r r e l a v e g a , po r in -
h u m a c i n n i l e g a l , c o n t r a M a t i l d e 
v u e n t e v ¡ l l a . A b o g a d o , s e ñ o r Maza-
'•rasa; p r o c u r a d o r , s e ñ o r A n s o r e n a , 
: ü , u e n t e , s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
D í a i . — - E l de \ ? i l l a c a i l iedo, p o r 
m r t o , e an t r a M e l o h o í M á r q u e z . A b o 
• íado , s e ñ o r A r c e ; p r o c u r a d o r , s e ñ o i 
huevas ; p o n e n t e , s e ñ o r L l a n a . 
•Día i;—17.\ de l Oeste, po r lesiones, 
l o n i r a R a m ó n A g u d o y o t r o . A h ó g a -
los, s e ñ o r e s M a t e o y N i e l o ; p r o c u r a -
lores s e ñ " ) r e s l ü s h a l l y A s t r a i n ; po-
lente , s e ñ o r L l a n a . 
•Día 5 . — E l de R c i h o s a , p o r i i oñ i i e i -
l i o po r i m p r u d e n c i a , c u n l r a V i t e rite 
R u i z : ahogado , s e ñ o r R u a n o ; p r o c u -
r a d o r , s e ñ o r P.ishal; ponen te , s e ñ o J 
\ l i K i d o . 
D í a f).—-El de T o r r e l a v e g a , p o r le-
siones, c o n t r a L u c i a n o L l e r a : ahoya-
do, • s e ñ o r M a t e o ; pr i . -curadoi- , sefioi 
l í o s ponen te , s e ñ o r L l a n a . 
D í a U.—.El del ü e - t e . p o r i i l l a n a -
•jentO de r n o r a d a , c o n t r a Poinr ' .u Mi-
l i a r e - ; ahogado , s e ñ o r R o t í n ; p r o c u -
ado r , s e ñ o r U s l é ; p o n e n t e , sef toi 
l l a n a . 
Día (i. — K l de T o r r e l a v e g a . p o r ho-
Q i c i d í o po r i m p i n d e n c i a , c o n t r a V i -
l e n í e r P é r e z - ; abogados , s e ñ o r e s Pare t s 
s e ñ o r e s Lora 
s e ñ o r L l a n a 
n í a 9 . — E l de He inosa . po r d i f tearo 
l es iones , c o n t r a Befoiífño PÍJI Pozo; 
OIK' IS ; ahogados , s e ñ o T e s R n a o c j 
M a t e n ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s R i s b á i 
• Cuevas ; p n n e n í e . s e ñ i o - A m a d o . 
P í a ! ' . — l ' - l de S a i i t o ñ a . po r l e - i n 
n e § , c o j i t r a M á x i m ' o e r m e z y o t r n . 
i bogados , s e ñ o r e s S á n c l n - z y ' Nfá teo! 
i r o c u i adores , s e ñ o r e s Cne\ ; i s y Pi.-
•ai ; ponen te , s e ñ o r A n n i i l o . 
Día 10, -.R] de hareáo. pp r i n j u r i a s 
í q n i r p M a r í a V e r a n o : ahngados . s e ñ o 
r e ¿ ( ) rhe y L a m e r á : p r o e n r a d o r e s 
&e ores Oc.iioa y Escude ra ; ponen te , 
s e ñ o r A d i a d o . 
D í a 1 0 . — I v l del Oeste, pop res is ten 
•va, c o n t r a E e r m í n R u i z ; a b o g a d o 
S e ñ o r A l v a r e z : p i o c u r a d o r . s e ñ o r As-
• trai in; ponen te , s e ñ o r L l a n a , 
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SERUieiO DE TRENES 
N O R T E 
S a n t a n d e r a M a d r i d : m i x t o , a l a 
r 5 ; c o r r e o , a l a s 1027; r á p i d o , sale 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , a l a s 
L l e g a d a s a T o r r e l a v e g a : 8 46, 17'36 
y 9-29. 
A B á r c e n a : lO'SO, tS'i7 y l O ^ . 
A R e i n o s a : 12'56, 20'46 ' y 12'02. 
A S a n t a n d e r : 18'40, 8 y 20,14 (lo.-
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s ) . 
S a n t a n d e r a B á r c e n a : a las lO'.'ÍO. 
L l e g a d a a S a n t a n d e r : a l a s 9'22. 
B I L B A O 
De S a n t a n d e r a B i l b a o : a l a s 8'15 
14'15 y 17'5. 
(Es t e t r e n a d m i t e v i a j e r o s p a r a U 
l í n e a f é r r e a de Cas t ro U r d í a l e s , co i 
t r a s b o r d o e n T r a s l a v i ñ a , y el de las 
S'15 t a m b i é n los a d m i t e p a r a l a l í n e ; 
de a u t o m ó v i l e s c o n t r a s b o r d o er 
T r e t o . ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las ir50 
18'23 y 20,35. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s ÍTiO 
L l e g a d a a M a r r ó n : a las 9 '21. 
L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a So la re s y L i é r g a 
nos: a las 6'4U ( s ó l o h a s t a O r e j o con 
v i a j e r o s ) , 8'45, 12"20, 15'10, i t t 
v 20.'J;B. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 8'23 
•'21 ( p roceden t e de M a r r ó n ) , 12'28 
'5'28. 18'23 y Í ^ S . 
O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 7'50 
I I ' 1 0 , 14'30 y 18'05. 
L l e g a d a s a O n t a n e d a : a las 9'49 
1 3 ' ] ! , 16'33 y 20'10. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a l a s 7, i r 2 0 . 
14'35 y IS'lb. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 8'5iS 
13'08, 16'22 y 20'01) 
r f ' / ' ~ • " r > : f * , « 
S a l i d a s •••i O v i e d o 
a l a s 7'45 ( c o n cú íü ' / í iAuu ion e n Cabe-
zón de l a S a l p a r a C o m i l l a s y Ca 
m é r n i g a ) y 13'30. 
L l e g a d a s a O v i e d o : a l a s 15'56 
y 20'20. 
S a l i d a s de O v i e d o p a r a S a n t a n d e r 
a l a s 8'30 y 13. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 16'26 
y 20'51. 
De S a n t a n d e r a L l a n e s : a, l a s 16'15 
L l e g a d a a L l a n e s a las 20'15. 
De L l a n e s a S a n t a n d e r : a l a s 7-4S. 
L l e g a d a a S a n t a n d e r : a las ir24. 
De S a n t a n d e r a C a b e z ó n : a l a s H 'St i 
y 19'10; 
L l e g a d a s a C a b e z ó n : a l a s 13'33 
y 2 r i l . 
De C a b e z ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7!25 
y 13'bO. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 9,28 
y 15'39. 
L o s j u e v e s y d o m i n g o s h a y u n t r e n 
que sa ic de b a n t a d e r p a r a T o r r e l a v e -
g a a l a s 7'20 y de T o r r e l a v e g a a San-
t a n d e r a l a s l i ' 4 5 i 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i vos c i r c u -
l a r á e n t r e S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a , 
s a l i e n d o a l a s 14'30 y o t r o de T o r r e l a -
vega a S a n t a n d e r , que t i e n e l a s a l i d a 
a l a s 19'20. 
L i n e a de a u t o m ó v i l e s de O n t a n e d a a 
B u r g o s . 
S a l i d a de O n t a n e d a : a las 10. 
L l e g a d a a B u r g o s : a l a s 16'30. 
S a l i d a de B u r g o s : a l a s 7'45. 
L l e g a d a a O n t a n e d a : a l a s l.T.'JO. 
R a m a l de O n t a n e d a - V e g a de Pas-San 
P e d r o del R o m e r a l . 
L l e g a d a a O n t a n e d a : a l a s 11. 
L l e g a d a a S a n P e d r o : a l a s 10'30. 
S a l i d a de San P e d r o : a las 9. 
S a l i d a de O n t a n e d a : a las 14"30. 
VVWVVVVtA^^A/VVVVVV\'VVVVVVVV\'t<\>>'V'\A'\ ' t 'V'V\.\ .A 
L a M u t u a l i d a d E s c o l a r 
d e S a n R o q u e . 
P a r a s a t i s f a c c i ó n de las pe rsonas 
que h a n c o i ' t - j p o i a l i d o g; M-e: i - a i n e n 
te a l H a n i M i h : ' l i t o de Ofjft M u ' n a l : -
dad E-( ' i . ' a r , so i o n t i n . í a la p u b l i c a 
c i ó n de c a n l i i l a i i i ' s i : ' ( ' ; l M ; ' . : - y l i u m -
bi'cb de los s e O p r c á pvo tee . t o í ' e s : 
S u m a anter ior- , '562,50 pesetas. 
D o n Caii'los Poanbo, 35 p e K í ' t a s ; do 
ñ a MáTÍa Redi un 15; d o n R a m ó n 
R o d r í g u e z , L o d , d o » K u i o g e i G o n z á -
lez, 1,50; d o n B e n i t o ( ¡ a v e í a , 1,50, d o n 
AyeM'n'ó I ) e i g i ! ( i i ) . I j50; tí m A l ' a e i t o 
Hu . i luLa , 1,50: (¡un Nilcojá-i V i l l a g i á . s . 
1,50; d o n ( i u i l l e r m o Sordo , 1 50- ñ¿ 
M i g a e l M a r i í n S á n c h e z , l m ' .\. 
U 1 
Don 
d o n 
l io 
olklo P i a d a , 1,50; don Pranc i s t 
, 1,5(1; don Km-ebio T r u e b a , 150".' 
A i i l m i ó T o r r e , 1,50; d o n Fdrnni ' 
B e c e r r a , 1,50; d o n R a m ó n Pefla^ 
1,50; d o n M a n u e l A l o n s o , 
1,50;'.•-•eis personas , 6,00; don Meml 
( I M I L a n z a , 1,50; d o n M a n u e l RIÁWJ 
l i a , 1,50. Xu 
.Suma y s igue , 535,50 pesetas. 
«AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
Eil d í a dos de j u n i o p r ó x i m o , a iM 
nueve y m e d i a do la m a ñ a n a , «c m 
r i f i c a r á n los e x á m e n e s de Ingreso en 
pi ¡ inei a e u n \ - o r , i l i o h i . 
Se pone en *conoc in i i en io de los as 
p i r a n t e s •pie. de c o a v o r m i d a d conjl 
dii-ipuesfo en di a r t í c u l o 47 (je| f ^ y 
dec re to sobre el p l a n vi lgeí i te , ai inr . 
e l u n i n o s que h u y a n s ido aproba, 
y d e s é e n o b t e n e r nuevo exanfei dos 
na i a la ca l i l i b a c i ó n de sobresai l ienl i 
h a b r á n de so iMci la r lo d-e la Diirección 
de asta l''.s>:aiel;i. Los a ln i i i . ;em q u i ' 
t e n g a n la c a l i f i c a c i ó n de s ó b r e s í t í l f i ^ 
te l e n d r á n de recho a r b a t r í c u l a de ho 
ñ o r ' M i c i n c o a s i i gna tu ra s de l P e r í o d o 
P r e p a t h l o r i o . 
L o s e x á m e n e s de a s i e n a l n r a s empi;. 
za 1,111 el 3 de j u n i o , a las nueve y 
m e d i a de l a m a ñ a n a . 
No lo dude ustsd. Dada la olrcu(a«ién 
da este periódico el anuncio no es eare, 
Preoisamento aquellos que oobran k* 
rato ss por que no eireu>an¡ pero, Ha 
embargo, son ear»9 por que no les I M 
«adía. 
I L PUEBLO OANTABRO le Invite a 
«ua haca wated umu prueba y auMlar« 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a í t ó n í i c a 
O 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Serv ic io mensua l salierMlo de B i l b ! o e l d í a 16. de Santander el 19, de Gl-
N)6n el 20, de Coi u ñ a el 21, pa ra Habar a y Verac ruz . Sal idas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, pa ra C o r u ñ a , G i j ó n y Santander. 
L I N E A A PUERTO RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Serv ic io mensua l sal iendo de Barce lona el d í a 10, de Va lenc i a el 11, de 
M á l a g a e l 13 y de C á d i z el 15, pa ra L a P a l m á i s , Santa Cruz de Tene r i í f , San-
ta Cruz de l a P a l m a , Puer to Rico, Habana , l a G u a y r a , Puer to Cabello, C.u-
'fir-ao, Sabani l la , Col(Vn y po r el Canal de P a n a m á pa ra Guayaqu i l , Callaa, 
Mol lemio , Ar i ca , I q u i o u e , A n í o f a g a s t a v V a l p a r a í s o . 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Serv ic io m e n s u i t í sa l iendo de Baru lona e l d í a 4, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruzada Tener i fe , Mon tev ideo y Buenos Aires . 
Co inc id iendo con ^ É t o l i d a de d icho vapor , l l ega a C á d i z otro que sale le 
B i lbao y Santander j j p W i ú l i i m o de ada mes, de C o r u ñ a el d í a 1. de Vil la-
g a r c í a él 2 y de y\<sv e l á k con pasaje y carga pa ra ' l a Argen t ina . 
• ' M E A W ^ N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io mensual sa l iendo de Barcee lona e l d í a 25, de VaJeucia el 26, d« 
M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, pa ra New-York , H a b a n a y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de Barce lona e l d í a 15 p a r a Valencia , Alicante, 
Cád iz , Las Pa lmas , Santa Cruz de l e n e r i í e , San ta Cruz de la Palma, demá$ 
escalas i n t e r m e d i a s y Fe rnando P ó o . 
Este servic io t iene enlace en C á d ' z con o t ro v a p o r de l a C o m p a ñ í a , que 
admi te carga y pasaje de los puer tos de l Norte y Noroeste de E s p a ñ a , para 
todos los de escala de esta l í n e a . 
Avisos importantes ,—Rebajas a f a m i l i a s y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores t ienen insta-
lada l a T e l e g r a f í a s in h i l o s y aparatos p a r a s e ñ a l e s submar inas , estando do-
tados de los m á s modernos adelantos , t an to p a r a l a segur idad de los viajeros 
como pa ra su confor t y agrado.—Todo los vapores t ienen m é d i c o y cape l lán . 
Las comodidades y t r a t o de que d i s f r u t a el pasaje de tercera se mantle 
nen a l a a l t u r a t r a d i c i o n a l de l a C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de e x p o r f a c i ó a . — L a C o m p a ñ í a hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de de te rminados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones pa ra el Se rv ic io de Comunicac iones M a r í t i m a s . 
Servicios comercialea.—La S e c c i ó n que p a r a estos servicios tiene estable-
ada l a C o m p a ñ í a , se e n c a r g a r á del t ranspor te y e x h i b i c i ó n en U l t r amar de 
los Mues t ra r ios que le sean entregados a d icho objeto y de l a co locac ión de 
los a r t í c u l o s , c u y a venta , como ensavo. deseen hacer los exportadores. 
Servic ios combinados.—Esta C o m p a ñ í a t iene establecida una red de serví 
o íos combinados para los p r i n c i p a l e s uertos. servidos po r l í n e a s regulares, 
que le pe rmi t e admi i t i r pasajeros y carga p a r a : 
L i v e r p o o l y puertos del M a r B á l t i c y M a r del N o r t e — Z a n z í b a r . Mozam-
. bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor , CfOlfo P é r s i c o , Ind ia , Sumatra, 
Java y C o f h i n c h i n a . — A u s t r a l i a y Nuev Zelandia.—.lio l i o . Cebú . Port Ar tbur 
y Vlad ivos lock .—New Orleans, Savannab , Clharleston, Georgetown, Balt imore, 
FiJadelfla, Bosron, Quebac y Mon t r ea l—Puer to s de A m é r i c a Central y Norte 
A m é r i c a en e l P a c í f i c o , de P a n a m á a San Franc i sco de Cal i forn ia . — Punte 
Arenas. Coronel y V a l p a r a í s o po r el s t recho de Magal lanes . 
ÍM m o j a r b i c i c l e t a de l i n u n d o es la 
F W O R ; n o os l i é i s de cuent is tas " i 
de é x i t o s de r e l u m b r ó n en c a n n ; ' * 
« á r r e g i i ü t l a s y n antes de correrse... 
A g e n t e p a r a S a n t a n d e r , C A S A R U I Z , A r c o s de D t r i g a , 5. _ 
¡ C i c l i s t a s ! 
E L 
C A L L E D E J U A N D E HERRERA 
CONFECCIÓN D E ROPA BLftNCA.-GÉNEROS DE PUNTO 
r a 
C a l l e d e E u g e n i o G u t i é r r e z ( C o m p a ñ í a ) , n ú t n . H 
Para conmemorar dicha apertura, expenderemos en am|^s 
establecimientos varios artículos a precios excepcionaie . 
S I N E C E S I T A 
MEDIAS - CAMISET > S - CAMISAS - TOALLAS - SABANAS 
COLCHAS-MANTELERIAS Y ARTICULOS S I M I L A R 
N O 
j Espere tan solo brevísimos días y economizará mucho d j ^ ^ J 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n B u c a r e s t , l a e x p l o s i ó n d e l a p i i o -
t e c n i a m i l i t a r o c a s i o n a u n a 
t o s a c a t á s t r o f e . 
L o s S o b e r a n o s r u m a n o s , e n s e r i o p e h ' g r o . - C e n t e n a r e s d e 
m u e r t o s e n l a s c a l l e s . - E n o r m e s p é r d i d a s . - ¿ U n a t e n t a d o 
c o n t r a M . H e r r i o t ? 
Una moción . 
•i..LONDRES.—Kn la C á m a r a de los 
ffinnujies se ha discutido una moción 
Manteada por ios conservadores, por 
jpnsiderar cfue la po l í t i ca dei Go-
iiierini laborista, en lo que se refiere 
mm el paro forzoso, no ha correspon-
tlulu a los anuncios hechos a l pais 
Cn la lucha electora.]. 
i lac-Donakl intervino en l a discu-
sión, i nan i f é s t ando que los conserva-
Hores, que atacan a los laboristas, 
púsáindoles de no cumpl i r sus pro 
jnasas. no han hecho en el Poder, en 
¡«¡¡que al paro forzoso se refiere, m á s 
que una polí t ica de partido, sin te-
R | i nunca el p ropós i to de l legar a 
(¿na solución del problema, que es lo 
que ahora busca el Gobierno. 
Habló después de los proyectos que 
icl Gobierno prepara relativos a la 
situación de la economía nacional > 
p u n c i ó que el Gobierno p r e s e n t a r á 
|ro,yectos de ley relativos all desarro-
í p ; de la emergía eléctr ica y de la re-
población forestal. 
*. Asqnith dec la ró que tos liberales 
no e s to rba rán la labor del Ciohierno 
La flota yanqui . 
WASHINGTON.—1.a C á i m u a d-
Jos dipüta'dos ha api'ohado el (¡royec 
construcci(':n de ocho ct ncein-
^seis c a ñ o n e r o s y reformas de peí 
ftc-cieMiainientc) en seis acorazados. 
gasto total a s c e n d e r á a 14-i mi 
llones de dó la res . 
Seis muertos-
| | LONDRES.—.Comunican de Knrn 
man (Africa del Sur) que durante U 
.celebración ele una revista, un aero 
vilano m i l i t a r dejó caer accidental 
*VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVWWVVVVAAAAAAAAaVV> 
A . T o m é O r t i z 
Consulta de snfermedadet d t nlft* 
y p u l m ó n . 
Rayot X y I l e c t r i c i d a d méd ica . 
Horas de once A ana. 
Atarnzanas, 12. I.0—TAlWono. in-S 
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mente1 un torpr'dn aéreo subie los es 
ppctíiilrin^. 
|̂ , isa explosión cansó seis muertos i 
hirió a epiince personas. 
Se concede importancia a la protes t í 
japonesa. 
.WASHINGTON.—Kn vista de qin 
Wíoncede inusitada importancia a \i 
protesta del (iobierno j a p o n é s contr; 
•lá;ley que excluye la i n m i g r a c i ó n ja 
Ponesa a los listados ru idos , el pre 
Sitíente Coolidge y el secretario eb 
lisíadn, deseando que el asunto no st 
ilique con prematuros .comenta-
no ha hecho n i n g ú n comentario 
iwcial, en espera de recibir el docu-
mento de protesta de¿ . lapón. 
Francia acuerda e c o n o m í a s . 
, PARIS. -Mu cí Consejo de minis-
¡ifos celebrado esta m a ñ a n a , se acor-
^•decretar inmediatamente ja ur-
|íeiiciii de realizar economías . 
Arbi traje rechazado. 
BwSSKLDORFF.—Los sindicalistas 
P'fialistas acordaron rechazar la sen 
jncia arbitral aceptada por los Sin-
Ratos cristianos. 
las' patronos manifestaron que la 
'^ ' ' ' a i i si la aprobaba previamen-
I el Ministerio del Trabajo. 
Sindicalistas y pol ic ías . 
l ' / lSHOA.-Cual ro agentes de^'a Po 
\ m persiguieron a unos sindicalis 
QUf babian aineuazado con dai 
al director de una fábrica. 
I r-ntre per-e^uidores y perseguido^ 
?PtabIó una lucha a tiro<. en la 
>ail Rírecieron dos sindical ¡.-tas, > 
g o detenidos .dros dos que .fallo 
I I ip0C0 ^ l ' l ' W - 11 cofiseril.MK-Í.i 
S as lionMas ;[Ue recibieron d u r a n t í 
•i tiroteo. 
i ^ cabe) de e'.-cuad i a resul tó muer 
íl"' 'll,, ' 'b' l'o.licia ^ravementt 
PP^. China y les Soviets-
K ,Sl' • ¡ ' anudado las re 
entre el C bi.Miio chino y lo-
¿aJ ^'"'Versaciones enlabiadas tie 
l'-Hlk fillil|itbui .-tableen- pactos dt 
1 ' uí y cuniccdo. . " 
Pf 'midr. ve ca tás t ro fe . 
I , , , , , ; Y > l ' . s i . - . \ y , o ' ^ produjo un; 
1 11 l ; ' "xplosun s .-nida de otr;. 
i!, J10 ''Has espantables. 
lr i"0"1'' hiiía (b -pavoi ida . sin sa 
£ ''I111' ocu r r í a . 
^ . ̂ P ' t s iones p roced ían de ha 
V ' " " ' ' ' ' ' ' h a d o la nirntecnia m i l i 
li;'bía millares de tunela 
l%IE ." '" ' inii la v un nú inero conside 
f-n i , . ' ' ^"madas v pmv-ci i les . 
, " l;><lio de dos niühis del lugai 
] " " ' ' ' imposible la estanci; 
m á » , PPi'snnas, por efecto ele lo' 
l^^ . '^ ' Jados . 
K . ^ 'r:s i'dilicios se han (burum 
, f . P e g a T r á p a g a 
^ 11 a 1 y de 4 a 8. 
baelo y. las calles de la poblac ión es 
tan llenas caebiA'eres. 
( l i a n n ú m e r o de personas haj i per 
dido piernas y bracos, por efecto di 
l a explosión, sin que m o m e n t á n a n i e i , 
te sufrieran dolor alguno ni se dieran 
cuenta do ello. 
Los Reyes, que pasaban el d í a en 
el palacio de Gotroseni. corri'eron se-
rio peligro, teniendo que trasladar-i 
precipitadaniente a la ciudad. 
Las p é r d i d a s se e-alculaii en dos líi-
dones de leus. 
¿Un atentado? 
M A D B I D , 30—.Por un radiograma 
se ha sa4)fdó esta imche que el «ÍJúr-
biner TageMhitt» publica la l^olitíia 
de que al ir ; i tuinar él ífeñ para di.-i-
giise a Lyou fué objeto de un alen-
lado el jefe ele los radicales frum-
-i s, Mr. Hci i iul . 
Un desconocidu hizo varios ei¡s|ei 
ios lúe el futuro ¿ r e s i d e n t e dt 
Consejo. i 
.̂•.x. . . . u ' i i o l ic-MiMó ¡leso, pero do 
de ios proyectiles alcanza;on al g< 
iciail Ca-lelna. oue se inlerpuso al 
ir-e enjuta de las intenciones c 
desconocido., 
. . .MÍO general r e su l t ó graveniiei 
a1; irlo ele dos nahuos en Un iKun.bro. 
La noticia no ha tenido confirma 
.on oficial. 
No acceden. 
¡.ONORIAS.—1.a Gonfereneia de 61*1-
a judu ré s ha conifeStado a la nota 
.emana del d í a ol de mar/.o dlcíeri 
u que no M.I- 'M •.< la 0, ' i icioii que 
míe nía aquella de que el cont ro l 
i l a r en .Ai cii(i.jt>,0tj,uu a la 
ga de las' Nacionls^ 
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T r a h a m n o t a b l e . 
U n c u a d r o m u y i n t e r e -
s a n t e . 
En los escai iaraí i 'S del eoniercio de 
ii s. ño ra viuda dé Négrc te pé hall.i 
vi*cmstü estos d í a s uij^xuadíro muy 
ntereeantc, debido al pincel de dub 
lax imino P e ñ a , a> lista eme goza d( 
;. :.eial r"putacii. 'ii en td mundo de la 
• i ! i..a. 
i•(ípre'-euta el cuadro la cabeza eb 
ni anciano pastor v tanto e| co1 u ió . 
•OIIHI las proporciones v la técnica 
¡oí/ ai t a ñ í a n t e notabi.'s, pudié'ndosi 
iprcciier el í i-uninio eme ,-1 s eño r Pe-' 
ra tii-eiie del el.ifíciíl v no lab l j arte de 
a p intura . 
Con ésa obra, eme se ha püéstjo B 
ia venta, el s eño r Teña ha queridi 
beneficiiar a una dist ' i i ieuída fami-
i ia santanelerina que. ñor azares de 
la fortuna, pasa en dStOs moinento> 
por una s i tuac ión aiurusUosa m á s 
que difícil. 
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M E » I S O 
iipcefaditm sn antarmedarisi tfe Hjñ»> 
Gonsuita de Ofnc» a « n a . 
.TAiRA.ZANAS. 10—TEl-F.»ONO # - 4 
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L a f iesta de S a n F e r n a n d o . 
L o s i n g e n i e r o s c e l e -
b r a n e l d í a d e s u S a n t o 
P a t r ó n . 
. . . 
En la plaza de toros. 
M A D R I D , 30.—Ksta tarde se h i ce 
ebrado en la pilaza de loros un br i -
lante féstlival organizado por los in 
reñueros GÓII n e - v o ^ ¿er el d í a de 
San Fernando, P a t r ó n del A n 
Preaidieron l a i . l e u o r i u a i b n a U i t a 
•os. 
ÉLI pnmei iru-mino, 'd matador iii 
• I O S MaiqLh'Z, epie ha .-ido -oMada 
le I nge ióe io s . toi.-ij y estQqgeó un 
o v i l l o , escuchando grandes aplausos. 
Ftié ol¿equiiado con un magrííjicc 
reloj. 
A continnac.ii'n los novilleros b'ran-
•i-co Na\ a n o y X i.'ente Córdoba 
(Cliicoirílo» ma ta ron deis 
siendo ovacdonadoSí 
he-puta Í U J c¿i.aiJo.ts lidiare)ii un 
•eceirj y por liltaÚlO los solelaelos 
' ieion muerte a elos becerro-;, m e n ú 
raudo le.s revoLcones y los inciden-
¿S ciánicos. 
En Aranjuez. 
iRAN.1 l 'MZ, Ivl d ía de San Fer-
ial ido s. ha cididuado es'c a ñ o con 
•,ran anfixiacíóTi 
ion la plaza dé toros babí-i un lie-
•mzo. v iéndose muebos a., 
madrl i leños. 
Se bdia ion seis toros de Fstrbai , 
Al hacer el |!a-eo Chiciielo es (dije-
o (b- una silba coiosal. 
El giiuado ha -ble ma- i su r ró i i . 
( l i ñ u e l o to reó de capote- ci 
bo níi'i-do. 
Con ia m u l . l a estuvo d i^ehc iad 
n sus dos toros, a los rpie m . pacho 
!e numvro-i.s pineiiazos Al c-uailo de 
ia Larde, a d c i n á s de P Í I I L Í I U I I 
c ) Í0 , le atizo un sablazo huyondu. Ei 
diestro oyó enormes broncas. 
Chi( ueío se téliiró a ia en íé r inér íé , 
prele^itaneio una fferiada en un pa l -
pado; pero lo que líizo fué I m i r para, 
ev:iar pOsaMes' ag.reaiones a ta salida 
de l a plaza. 
Vil laIIa se api 'ejó con ¡e. muieia y 
pinchando éstiivo reguia." en su p i ¡ -
fnerp y bien en el otro. 
Paradas, pesado en ambe.vs foros. 
E] banderilb i o Mella fué volteado, 
r f c ib ieúáp un pun t ido . 
Un banquete. 
M A D R I D , 30.—l ' l general P r imo de 
Rnyera as is t ió esta noche a nn ban-
quete en T o r n n í é , organizado por los 
jefes y ofioiales de ingenieros para 
festejar el d í a de San Fernando 
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J o a q u í n L o n l e r a C s i l n 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E I A S C O , 11.—SANTANDffla 
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D e l G o b i e r n o c i v i l 
k i l o d e p a t a t a s , c i n c o 
c é n t i m o s m á s b a r a t o . 
n e c 
l-'.n el pintpTe&CQ pueblo de \ a,, 
lia de Cayon dejó di' existir a\. 'r i 
MéstiígiioSo señor don 3osé r m l i é r r e / : 
Cuesta, conl'oi-liido con los auxi l ios 
espirituales. 
Persona de grandes prestigios, ca-
r i ia t ivo . amable y enamorado de las 
•osliiiubies cris;lí;a.nas. g r a n j e ó s e la 
éstianáGiójn y el respeto sinceros de. 
cuantos tuvieron la fortuiia de cono-
rle. 
Ivn Abadilla de Cayón y pueblos 
inmediatos, el l'alb-cimieiito del men-
ci-órjado s eño r ha sido sen t id í s imo . 
Descanse en paz. 
A su direclor espi r i lua l : he in ianoís 
<lon Férna-ndOj doña Modesta y doi 
l-Aaristo; hermaiais pol í t icos y d e m á s 
parientes enviamos nuestro p é s a m e . 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepecialista en enferme dadei 
de l a infaaicia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
SURCOS. 7 (de onoe • una).—Tel. M I 
Algo es algo 
Por elispo-dción de la ju j i tS i 0-
\M',ncial de Abastos si n r r \ i e i u quej 
hab ie ie ío elesctUidido ' mii-vameiit.,- Q] 
precie de la patata nuéva , desde hoy 
se v é n d e r á ésta a cuarenta y cinco 
e:'o'.im;i:s el kilo, eoiuo innrimo, y has-
ha nüéyo aVÍBb. en lodo- los eslabb'-
< (inJenl.;.- \ cuín,', u'ios de esta capi-
t a l . 
Visitas 
U y e r n c i b i o el general de ia pla-
za ia visita de don j p r ó h i m ó • Pér-
> 1 j e i / , -en. r Paño-, ñon Mleutejlo 
Gil (ionzalez, a d m i n i s í r a d o r de Adua-
: a- - , 1 , 1 Vó.ze^uez v Cmuiíé ele la 
ü n í ó n Pa t r í o t i cá . 
Cumplimiento 
VA corpnej del reeiriiiento de Va-
lencia, don Carlos Boscli, estuvo ayei 
a boiUo de la c :bet;i alemniia «Nio-
te»>, a deyoilyer la visita de eaimpl:-
Q.r.éliti'i que el co inaudan í . - de d i c i c 
barco hizo al general ele la plaza. 
Ü I R C U L A R E S I M P O R T A N T E S 
A los tenederes de aceite 
En la OÍK< iidíír une sabré tan inle-
rc.-anle asü l i to ha recibido el genio-al 
s e ñ o r Sallquet de! mesb'iente de la 
Inula O n l r . i l de Abasto.-, se dice, que 
para- la dcfjuiiliva C0in.pri>baci"óll (b 
los datos potatíiyq.!- a la existeríbia d; 
acrile cu leda la P e n í n s u l a sé seivi 
rá. expresar, por ami r tü l é s méTiicos. 
en la cabilla de ciobsi r\ aciones)? dé) 
i-iuj^reso qtíic §é aeomtvafiaba a la 
•irciU-lar del 10 # 1 a-^ual. h i - que v̂ -
sul tán en esa próVjíric.ia ile las decla-
ración; s juradas que ox i^ i r i i a lodo, 
tos t ehédores , con pilato l imi tado a' 
d í a 30 de esic mes, que r e m i t i r á e 
nesuífeido lina!. 
DcéíXUÓS de liemuio el estado dicb.c 
en la forma qm- en e-la e i i c i i l a r y ei 
ia del día l i i se eli.sponí', dejará-M d< 
remi t i r a esla Junta Cenlr . í i les «la-
Ios te legráf ico- y |>,M loiib-os une SO 
bfe e.\i<i' ii'-ia de a( c.in v ' i i ían en 
viamlo. sálVí) que sea productor e 
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W í > se c u m p l e e l d é c i m o a n i v e r s a r i o 
M f S ¿ S a a » . 5 ^ l a r u n e h i c i ó n d e 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
y es n u e s t r o p r o p ó s i t o e l d e p u b l i -
c a r ese d í a u n n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o d e 
V e i n í i c u a í r o p a g i n a s 
c o n c u r i o s o s r e l a t o s d e l a v i d a 
d e l p e r i ó d i c o , g r a n d e s i n f o r m a -
c i o n e s y m u c h o s g r a b a d o s . 
Q u e r e m o s h a c e r 
u n n ú m e r o i n t e r e s a n t e y p o n d r e -
m o s . ; t o d o n u e s t r o e s f u e r z o p a r a 
c o n s e g u i r l o . ' 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e v e n t a d e b e n d i r i g i r s e a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n a n t e s d e l d í a 1 , e x -
p r e s a n d o , e n f i r m e , q u é a u m e n t o 
d e s e a n ( i u e se l e s h a g a e n s u s p a -
q u e t e s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
a p e s a r d e l a s 
V e i n t i c u a t r o p a j i n a s 
f y d e l o s 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
y d e l o s c o m e n t a r i o s e i n f o r m a -
c i o n e s n o a u m e n t a r e m o s e l p r e -
c i o d e l e j e m p l a r d e 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
• q u e t a m b i é n se v e n d e r á a d i e z 
c é n t i m o s 
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molienda, . en enyo caso cada eüez 
n í a s noii l icara por tedégrafo ia pro-
elurciiVii simesha. 
Espéro ponga toda su atoncioiñ y 
& J « i a en la m á s perfecta obtondOn 
i ' " datos pedidos, ñor ser de uran 
f-lit-Grés para la economía nacional v 
frase de la estadíí l . ica que esta Junta 
se propoiii ' lor imiv. 
Le. que se publica para general 
conocim outo y su m á s exacto é nmx^ 
|,'iin,p,lin1i1 nte: debiendo en el 
ma 30 de los corrientes, ¡os delésadQS 
gubernativos ele esla provincei cTiviar 
resumen de existencias de aceí-tes que 
• '•ngan sus partidos respectivos ofl 
un estado anet-lad,. al formular io 
epue h a b r á n recibido de la .lunfa Cen-
lí"a1 dé A i ' a - n ^ con su c i rcular del 
K» elel aCMial, v deiaudo de , nViar en 
'.u ^icc&ivq ÍOS ilalos teleirráíleos y 
i a dlci s que sobre existeiicias di 
'es vení-íVi: i enot leudo. S C M Í U ; 
coninnica en í elegir ama de esta i' -
ha. . f. . 
Kl gojieniador c iv i l .Andrés Saliquet. 
El peso en ferias y marcados. 
Cotí fe. ha de 19 de b'tpMoo Últéílíio 
'sta .liinta Central diriüi.'i a esa p,ypf 
.•inedal una ñola sobre la convi-nien-
na de establee. 1! en las ferias y mor-
•ados de iranados brísenlas ja i ra ú 
peso en yiivo, y que se hicieran p 
tioues con los Avuntamienlos para 
jue Lneluyeran en s in pivjsupuestüss 
una cantidad con • ele-l.in,. a este ser-
v.icio; y estando ahora coufecci.ue'' 
lose l"s pnesüpiuésit/j?, me permito 
'eeorda,!i|o a V"! V... ÍI fin de qi'ie reco. 
'Hiende a lo- Ayunlanr-ui tos imdn-
van djiieba jiartieia o hayan el coi;-
trato a qne. dicha nota de 1!) líe lenre-
o se reftc1'^ 
Dada la fírajp imiiortancia que esfco 
¡eoi' nni-;i \:\ |io,'í<- 'a de abusión, es-
pero del celo de V. E. b a g á cnanto 
'Srte de su parte para eme el servicio 
e realice por los Avuntamienlos n i 
ma de- las dos formas imbeadas. 
Lo qne, con incilusieai de la nota de 
referencia, se1 juiblica en este día pa-
ra yeuer.i.l cono<uin.iento v su m.is 
exacto e i.nmediafo cu.m:)!!ui;' 'iito; 
diObáendo, los delegados «•.uJe-niat i v . s 
<ic esta prOviltidila elarmi' cin-nta il« 
los Avi intamientos de sus partidos 
respesctivos que tengan estalilecido > 
acu" ' i len establecer 'as náscu lns de 
referencia, as í como.'de aauellos que 
oor no serles posible hnnlantar dc1--
1e luego este servicio, acuerden con-, 
"•ratarlo con los oai i iculares o enti-
bó l e s que deseen explotarlo dnranle 
•\ tiempo qpe l i e n p^rg él resareM-
nieuto de gastos, .pero siendo siern-
vre oficial y del Munic in io la oficin.i 
'e registro: esperando del reconocido 
•elo de todOS los dele<ra(los y alcal 
les de la provincia c o n s e c n i r á n q u é , 
aara fin de jun io pre'>ximo quede or-
amizado dicho servido en tóelos ÍOS 
Ti o toados ganaderos de l a misma y 
•n una c m l o n i ^ r a de las dos formas 
rjoe rcc' M p ••.ri¡1. dicha Jun la Cien, 
ra.l de Abastos*, 
Santirneler, 29 de mayo de liV?4._-
''•.i gobernador presidente. A n d r é s Sa-
iauet. 
C O R D E R O A R R O N T B 
M E B I C O 
Especialista en enfermedades de nIAes. 
Consulta de once a una.-
lÁLLE DE L A PAZ, 2-3.°—Tel.I0-2I 
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T o r o s en C á c e r e s . 
F e Ü x M e r i n o y G a v i n a 
s e c u n d a n l a l a b o r d e 
C h i c u e l o e n A r a n j u e z . 
CACKHKS, .m—Se han lidiado re. 
ês de Veragua, mansas. 
Fé l ix Mer ino estuvo rematadamen-
te m a l . 
A su pr imer toro le vio m o r i r a l a 
puerta do los chiqueros, cuando se 
o ¡ lavaban los cabestros. 
( lav i ra , mediano toreando y apura-
fosimo a la bo'-P .Hní-. ifl ),¡7„) 
íp -;ibor y a pineiiazos jr huidas. 
Al^abeñu , bien «.un ia ca^a y SU-
aerioi con la muleta. 
En el -teicer toro el m'iblico le. ova-
riono, otor^á.ndoile las dos orejas. 
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U n a n i v e r s a r i o . 
P e r e g r i n a c i ó n , a l C e r r o 
d e l o s A n g e l e s . 
M A D l í l D . 30.—.Con motivo de cum-
plirse hoy d aniversario de la entro-
i'!izací6n del Sagrado Corazón de Je-
flifi en el Cerro elo los Angeles, se 
ha celebraeb. una p e r e g r i n a c i ó n , tras-
l a d á n d o s e niuclios centenares de per-
-'onas a aaned .sitio. 
De M a d r i d salieron algunos trene^ 
e&oeciatk'.s. 
Eil el Cerro se dijo una m.isa y los 
perec í i no.- se 1 nlreu-iron a sliviysas 
pi i'ielic. - yCsíiJi sas. 
¡•.11 'o ih ' i i , , - balcones de Madi id se 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e í a p r o v i n c i a 
DESDE REINOSA 
de la Velada a beneficio 
t anda munic ipa l . 
i He dicho niic da i ia cuenta ide l i . 
yédaíiít que7QTgaiíizSda por un grupi 
(de aftciomuday.. y a beneftcio úé u. 
banda, so ceJébraTía en nuestro GO 
qúe tón teatro, y fa-ltar a nuestra pa 
lajna, ser ía qtiedar poco «Gaibaíléro 
SOJ) con las bellas «actrices» y i UK 
sianipátiros KÍICIOI es». 
l ' c io heíiie en «fnliciones de revis 
loro teatrál» ' , y perdona amigo Ma 
aiolo Mac ías si no Id b a g ó tai y co 
ano resu l tó eJ b r i ü a u t e espeOtáouJp.. 
]••..! teatro ofrecía, cuando entranm. 
'Pii la .-ala, un a pecio licrninsu. Los 
palcps, ocupad(js por dist inguidas Ja 
anillas aristi-cratas, y no nienos la 
butacas. Las localidades alias, reple-
tas de lílien púldi'Co, y dudamos s 
lus «al tos pateos» estaban ocupados 
j o r q u e desde el ((punto de m i r a qut 
(K'ii.pon. mi dhnif íu to calalejo tór 
iúiásp vidrioso y no me deja ver. 
Alzase el te lón, d e s p u é s de tinos 
¡pasos de s in fon ía , y empieza íi 
((compañía» a interpretar ó] g/acios< 
saiin'ie «El Registro civil», que, ter 
minado, son muy apJa i íd idds Carme] 
(¡on/á.lez, Marín Arce. Ca iña (-B, } 
Ii , - ) , (ionzáüoz. Salcedo, Suár-ez, Va 
y H e r n á n d e z . 
La zarzuela ((La niíegría de lí 
í i ue r t a» ha sido en donde ,1a »compa 
ñ ía» ha puesto todo su entusiasmo 
y fué cin donde t a m b i é n recibieron é 
lOOSéKhión de aipdausus, que d í a s an 
tes les auxi l iaba . 
V q u é g i t á h i d a . l ia hecho la gila 
naza do Carmen (¡onzález, la Petn 
i r i s , como la llamaanqs. Sus cunJés 
Jo mismo los de la ((Alegría» comTT^lo' 
de ((Don ..Iminito», fueron cantados 
con •su peen,liar estilo, y con deCii 
que nos pa rec í a una «couple t i s ta di 
ve ras» , creo babor dicho todo. 
Carola, Mar ía Arce, puso .tanto ca 
r iño y compas ión a su alma de ena 
inorada hacia Alegr ías , que de orno 
ción no acertaban a salir do su gar 
^anta las dulces notas de la h'éríhosi 
jota. 
A'.legrías, Proeojiio González; 3 
Juan Francerci). I.udolfo Caíí»^, fuo 
ron les qui' oyeron en c o m p a h í a di 
ira enamorada Larola , grandes aplai 
sos,- teniendo que repetir varios nú 
meros njusicales de la zarzuela, 
• Indiscretos en sus papeles estuvio 
ron Tío Piporro. Antonio Suá rez , j 
Trocho, Bautista C a í ñ a . La « m á r d 
•-alaos los m u r g u i s t a s » Heniardini 
González, Blanco, Gojizá.lez, Barr io 
Va l , Ca íña , que con el director Ma 
mi.el Ferminde/, hicieron re í r en si 
•;pa.so Cí'-mico de buen grado y ma 
ate ra. 
•Ll coro de «beatas», compuesto pn 
';'s no (íbeatas» Cármem Gop^.áiez 
Margariifa ( l a i . ' i a . Argentina l lodrí-
gliczguez, Antonia Gu t i é r r ez y Gua-
Galope Morante, p a r e c í a n leaimenl ' 
de, osas comadres que no se dodicai 
nada iná.s que a implantar SgurjLneí 
de ú l t ima moda. 
((Doai Juanito y su escudero)) era 
la obra que desde que vimos los en 
sayos la t e n í a m o s de ojo.... porqu< 
es mucha la t rama que tiene p a r í 
una ((compañía do af ic ionados»; perf 
vamos, no sal tó bordada, pierp zurci 
da...., p u f d f que sí, siendo a p l a u d í 
dos todos los que cu el T'epaiio an 
daban. 
(ionio fin de fiesta el gran bacilo 
no I.udolfo Ca íña . con su portentosa 
voz v su a,lina de verdadero artista 
c a n t ó Ja bonita romanza de (¡Leu 
amor)), «¡Qh solé mío!» y «La l inda 
taipada», .siendo su labor lan ai ihiudi 
da, que tuvo que repetirlas 'variar 
voces. 
Con in tención dejé para lo úl t inic 
mi pareció- sobre las selecciones d( 
((B0.11a.mor)> y «f.os gavilanes)). qm 
ojociit() durante el transcurso de b. 
Aola.da la banda munic ipal . 
El papel do la Randa, (pie en tan 
bajo concepto la tienen muchos, ad-
q u i r i ó su valor positivo o hizo qut 
la "batuta de su joven director pusie-
ra, un rbtunZdo .mentís a. todas tós 
marruil lerias que. se dejen decir, J 
por no querer extenderme en consi 
deraciones, que ouedo que a l g ú n di;, 
vcatii la luz públ ica , vaya para t i . 
Juanito ( o i r i ' - r n ) . mi cordial felicila 
cii 'i.i. unida a los grandes aplausos 
que1 en la velnda j ^ c i b i ó toda ía 
banda. 
\>ónio. (••nerii'i-'i. y no desmayar, 
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S e i - v i c i o d o m i c i l i o 
DEPÚS TQ: M M Í Z m m , NÚIYIGRO 10 
pie el grandioso Día de Santander Sf: 
icerea y que no sea Reinosa la qiu-
por ((dimes y d i re tes» falte al gran 
•ertamen musical. y 
E L CORRESPONSAL 
38 mayo 
* • •* 
DE COLINDRES 
Aunque digan que es ma-
c!iacar en hierro fr ío . 
Desdi' hace d í a s en que el bocarte-
10 da s e ñ a l e s de vida C'Ú esta vi l la , 
a mayoi ia de la gente de mar se 
edica a las faenas del campo y la 
.tía parle, la m i n o i i a , entre t i eñe sus 
•;(.- pesicando- por la r ía, ya que 
I mu ellos dVen las h a i i n - IU- ¡¡rosi-
fúeú su obra desfructora. por lo me-
IOS con tanto descaro; pero sallemos 
pie api ovecba ndo bis SMiiilnas de ja 
locbe. y al otro lado de la r ía , si 
Sigue quebrantando Ja -probibiciiV, 
'je talies n r 'd io - de pe-ca; por esri 
na vez ííuis, desde estas coilunmas 
'aiuainds la a t enc ión de las autor 1 
j\des para ^iié pongan pronto reme 
ip a este ábusp ; 
Sepa el - " ñ o r ayudante de Mari lU. 
p S a n l o ñ a que en la p'aya de Ciee 
1, y por la llamada regata de Jor-
e, durante la n •.'he', ios bui ladori-
e la lev siguen baciemlo de las su-
•as, y de su celo esperamos que 110 
ía de pe -n i i t í r que pie-eoeien nuos 
•os ojos lo que en lepelidas ocasio-
IOS liemos (bniunciado y que h a r á 
•¡impiir la ley. pese a quien pese. 
Di', la eficacia de la probib ic ión do 
iis t r a í n a s para la riqueza pesque-
a do nuestra r ía . tenemos eiemplo.-
la vista; ya hacia muebos a ñ o s que 
II o,| puente do Troto, lo mismo- q u f 
1 los (bnicis lugares de la r ía , n<5 
-o pescaban lubinas doYada-S, mub 
os, j iv ias ni otras clases de pésca-
los s imilare- ; pues en eslos d í a s 
uiiique no en gran cantidad, se bao 
•ogido algunos é j é n | í l á r e s ; ayóden-
ne a sentir mis lectores si se logra-
re da con^ lleta desaoa r to lóu de la-
rainas la caniidad dé pesca que sc-
•ogeria y la l imi rriie ésto supon' 
1 la clase marinera. 
iPcw oso, yo que me bailo conven-
iitíq (ie la bon«.?ad de ia cansa, cuy,' 
lefensa he tomado a mi cargo, en 
>ste pedazo de t ierra en que \ í la Im 
finiera, y aunqi i i ' alguien diga qm 
-to es mai-iiacar en l i i eno frío, me 
irOipoñgO de yéz en cuando .dar mis 
oques de ateiici(»n sobre -este asuu 
1. pues con ello creo cumpl i r un do-
"r para con mis (••onveciiios los ma 
i ñeros de' esl .a v i l la . 
A mis oídos ha llegado que entrf 
os Cabildos de ambas m á r g e n e s df, 
"a r í a se proyecta elevar a í a Su-
perioridad una exposición detallada 
le los ¿perjuicios que se les irroga 
•on estos medios de posea, que un?i 
ez m á s repelimos, no sabemos a qui 
ibedecerá que, no obsta ule su prohi-
'icióii, se practican a ciencia y pa-
•ioiiicia de todo el iinuudp; yo les ani 
no a poner on p rác t i ca sus propó~i 
os y cuente para ello con mi docidi-
la, aunque modesta cbo!per.ac.i6n 
mes las t r a í n a s son para mí obse 
iióií, y nada me importa el que di-
gan cada loco... 
:Apwno, pues, hasla conseguir que 
-os liotocitos que so ven on la ríí, 
luranto las horas de la noche y en 
ran y salen de Argoños . y que "a al 
;UIIOS so nos antoja el decir que son 
••aínas, hayan desaparecido. 
EL CORRESPONSAL-
Corliiidros, 30 do mavo de 102L 
DE BARREDA 
Pr imera c o m u n i ó n . 
(ioiiveniiienlemenlo preparados pa-
••1 este acto por las damas ca lequ ís -
ÉlS, la efectuaron los niños cuyos 
'lomhres ;i coiifiiim'.ciiái i n s e r í a m o s , 
Fernando Gutá^rrez, C&málo De-
•oin, Al'bí-rto Defoin, ( ¡ ( ¡ a r d o Mar t í -
nez. Isidro Mar l ínez , Manuel M a n i -
Ifiz; l l i p i d i t o Mar t ínez , ManiH'I Alva-
•ez, Manuel Díaz, Émiliio Mar chai, 
losé Miironrs, Dolores M.ii i ínez, Ma-
la ' Paz b'-'.rmi nd. z, Mai i;i Romero, 
\11drea ( ó i j u e l a . Sofía Hoyos, J O S C Í . 
I f o y i i i l a . A i r i p n o A g i i ' l ' i a . \ 'a!enti-
(a Sctiiiéí», i.ola Sotofr íos , Caridad Co-
"•>n'--<. Ti 'oilora Cuenta y Luis; 
Cuesta. 
La misa fué oficiada por nuestro 
anciano pá-rroco, don Domingo Cade 
lo, •cantando un grupo de n iños 1110 
lides aluirvivos al acto. 
Varias noticias. 
De vacaciones, so encuentran satis-
(•'ci<o-- enl sus fam-'lia res, de spués 
de haber obtenido hri l lantos notas, las 
-eñ ni i ia- ÉJtylira Modinos Ráez. pí-ir 
u v v curso del Mayi- l -o-o; A n i d i a 
S á ' z , ,-eguiido; Aurel iano Sár-z, so-
S E N S A C I O N A L V E L A D A D E B O X E O 
E L S Á B A D O , A L A S D I E Z Y M E D I A D E L A N O C H E 
P r i m e r c o m b a t e : A N A S T A S I O L E 1 V A c o n t r a R p Q í I É , 
n m b o s s a n t a n d e r i n o s . — S e g u n d o (-01111)316: J O S E S A N -
C H E Z , t n a d i i l e n o . c o n t r a A t a ' S T I X P A D R A Z O ; c a m -
p e ó n d e p e s o o - a l l o . — T e r c e r c o m b a t e : R E D O N D O , n n o d e 
l o s b o x e a d o r e s m á s t e m i b l e s , c o n t r a M A R T U C C J Í v e n e -
z o l a n o . E s t e c o m b a t e s e r á a d i e z r o n n d s y g u i a n t e s d e 
c u a t r o o n z a s . 
W E C I O » I • ( ) F * U A . R . 1 ^ ^ > 
guddo de Coni í 'Kio . e Igiun-io Modi 
I M S . leí ce-o del misino. 
I";iia l.ii ' ies >alio ia señor i t a 
Lainherl ina 1511 \ és. 
-De li-mpoiaila e'.i casa de los :-e-
ñore - de Hrévcs se eiiciieidca el jo-
ven Ovialio Aldazába l Wiejo. • 
Pr imera comeinión. 
con objete de astet.ir .a ía pr iniera 
••«mniiioii del .-imii.Vii' ' n iño l-anii'io 
Maichal , sol r iño di nui - l i o difitin-
fU\Mo amigo üüjj Gerardo Kernandez. 
Ibgafoi i de Sintander las encantado-
as nen is Vi'-iilacion. V-nnción y IJor-
i-nsia, sobrinos tamibion del niencio-
lado señoi' . 
Con mot ivó de la citada cotnuniói! , 
vrni ieada ci día ne lf¡ ^KOfiVilóli, a /<t 
una de la L u d í se celebro 1 ,1 ca<a de 
Í<3S s<'ñor-'S lionlonger, i.adrinos 
eomulgante, un esp lénd ido bioique-
be, a1 que a-.;-i;eion. a.' ' inás d.' sos 
fMin;'!1;.!'es. los s e ñ o i ' s de ( lay, La-
Gr-éux, Zem!', Cuailas V Cave. 
Xueslia en i io iabneni al inño IMIÜ-
l i i Mar -ba l , a su típ v d e m á s fam' 
lia" 




Cou un tiempo delicioso y ante un 
meroso públ ico tuvo lugar el d í a 2« 
d interesante encuentro entre el v i 
ilaescusa F. C. y la Comercial F. C 
•\ las cinco menos cuarto, y bajo 
las rodenos de banda, da prineipu 
•?•] Juego. 
Notamos en la Comercial a los ju-
gadores C íaud i» Pou^bo. Acebos y 
Cobo, del New-Racing. E l Villaescu 
sa, por su parle, ha tenido que jugai 
con algunos reservas. 
VimOS bonitas jugadas por ambos 
bandos. 
En l a p r imera fase do.l oncuontn 
consigue el Villaoscusa dos tantos, 
por uno ía Comercial. 
En el segundo tiempo logra la Co-
mercial otro tanto, quedando emoa 
'ados. no obstante el baber t irado e1 
Vilhioscusa un penalty. 
Loa de Ja Comercial jugaron biem 
sohre todo PomT.o y COIK». DéJ Vi -
'laesCUSa se di^tinguii ') ta línea d< 
medios. Pro«mn.nos. Fsci'.'ante y Je 
naro, q i i " estuyieróri muy bien; k* 
lenc'is cumplieron. 
Él arbi t ra je de Lamia, muv bien. 
ÑOLIA 
Vifiaescusa, 30—0—!»^ 1. 
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E L D I A E N B I L B A O 
U n n iño herido. 
B I L B A Q , ;io.—Fn el Matadero de 
Sestao varios n iños ponotrarou y con 
Objetó de jugar idearon u'1 eolumpio 
-nitro los ganchos de colgar la carne. 
En uno de los balances, una de las 
Criaturas , llamada Ensebio Ci l Au-
'1 esliarte, de 10 a ñ o s , vecino de la 
calle de C b á v a r r b fué a caer sobr€ 
inó de los g.'irtios fronterizos a domb 
.'•1 jugaba, (piedaiulo enganchado dfe 
la cara. 
A los gri tos de espanto que daban 
ais coniinañoros acudieron \a r ias pe í 
sionas, las cuales descolgaron al n i 
. ,0 y H i l aron imnediatamento a la 
".asa de Socorro. 
Allí se le apreciaron heridas a col-
;ajo en la región superciliar y pár-
)ado superior del ojo derednOJ 
Despnps de practicarle la primera 
Clirá, fué enviado al Hospital ¿ivlj 
le Pasurto, en una de cuyas salas df-
c i n i j i a ingresi». 
La Unión Patr ic t ica ds Munguia . 
El general goliPinador. al rocibil 
hoy a los pioioilistas. les dijo qm 
una Comisión de Munguia lo vis i tó 
'ai-a darle cuenta del desarrollo ad-
quir ido •en aquel pueblo por el mié-
.0 part ido de la Unión Datr iói ica y 
que srdicilaban recibir inst ru.ccione-
iara la inopaganda del mismo. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a -
r r u e c o s . 
A cubrir bajas-
P A R C F L D X A . 30;—Para cubr i r ba 
¡as en la zona de Ceuta.' embarcaran 
m a ñ a n a fuerzas de bochan a-, San 
Quin t ín y Cazadores de Estellá. 
Él general Sanjurjo. 
M K L I L L A , .m—A bordo .leí caño-
iero «Layai) ha llegado .̂1 comandan-
te general Sanjurjo. a c o m p a ñ a d o del 
'Oeral Serrano y cf sus ayudantes. 
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J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Comsulta de 11 a 12 (Sanatorio d«l 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 al ó. 
WAD-RAS. 5. —TElLElFOiNO 1-75 
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Edi f i c io en r u i n a s . 
D e l a a n t i g u a c a s a d e 
C o r r e o s s e d e s p r e n d e 
u n a c o r n i s a . 
M A D R I D , 30.—J-.sla tarde se des 
p r e n d i ó un gran trozo de cornisa del 
antiguo ediücio de Correos, situado 
en la calle de Carretas. 
V i 1 1 nr ieron desgracias por m i -
lagro. 
Las autoimades, auto la inminon. 
cía del pehgTo que supoií( e! ruinoso 
estado 'del edificio, ha prohibido la 
ciren lacirm por la acei a de aquel Ira 
yocto." 





L a u n i ó n d e a g r ó n o -
m o s y l a b r i e g o s . 
M A D R I D , 30.—-«El Impa ic iab . 
hoy propugna porcino los agn nioiios 
se unan con los labriegos, puf ser ia 
lo una nece-.'dad y reqnei i i- una obi a 
común . 
I) .-e qvfó hav (pie a lumbrar el ma 
jianJHaI de fe del e--pii it n iu»i tif.d 1 
del labi ador, para , e \¡ ' sájsOld todn 
'•!,ai ane-nte y darle írt>'ioias que le sa-
quen del o-cnio |)esinM-mo (pie 
Vade. 
Los a g r ó n o m o s deben romp 
cinto de -11S 'aboi atocio- y 
aer (ie sus c á t e d ' a - para ei 
io> laloiego- en Slís inoikius 
•40S. 
Añade que los A\nii!.-,iih'"ntos de-
bían darles j i a i c l a s paia hacer (•>"-
iieriniienl .'s. pie-- ele ,10 grab a r í a los 
presupuestos municipales. 
' l ' r imMi i di:.-:"iuio que hav necesi-
dad de conseguí 1- qm- los ag-moni , , -
y los ag r i -n l to i es se i-onfedeiei. p a r í 
empiemier la conquista de ese jeino 
que se llama progreso agr íco la . 
„ ̂ VVVVWV Í-WV VV VV vv-w vvvvv W VVWWVW V WWVVV» 
U n c o m u n i c a d o . 
L a A c a d e m i a A r t í s t i c a 
B e n a v e n t e a l p u e b l o 
d e l A s t i l l e r o . 
La Juma Directiva do la Academia 
Art ís t ica (iRenavente)), nos moga la 
- inseición de la& siguientes cuart i l las . 
«Bsfea Academia, en vista dé la des-
agradable i n t e rp re t ac ión dada a sus 
núes benéfiebs, no puede por, menos— 
con el sólo p ropós i to «h1 defender su 
re-lamento, visado, y t irmaiio por 01 
i ' .v-eientí 'dmo señor gobernador cívi-
co-mili tar de esta provincia—que pre-
sentar a los s i m p á t i c o s a-dilleren-M's 
a nota del resultado de la velada ce-
lebrada en beneficio de la f anó l i a defi 
infortunado Floiencio Toca (que on 
o'aZ descanse); 
Una de las c l á u s u l a s de nuestro Re-
í l a i nen to exige que en lodas aquellas 
r é í adas de c a r á c t e r ca i i t a l ivo . la. r"-
¿n ida Academia pi^fcibiiá para su 
M^ienimiMito el 50 por 1()Ü del ingre-
so total, por' cuya causa es na tura l 
que la cantidad sea bastante mer-
mada. 
He a q u í al defalle la ñola do in-
"re-os v gastos do la velada: 
Ingresos. 
Ptas 
E n j a Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a , 
S e n o m b r a a c a d é m i c o 
a ' ' A z o r í n " . 
M A D l l ü ) , . ¡ I I . - L a R.'a 
F-q.anola de la Lengua 
acaocmóci- d,e la lo ma 




« A z t n ^ a 
C o n i ü n t c U ' i o s de Prensa . 
L a c r i m i n a l i d a d e n E s -
p a ñ a . 





en, su a r t í cu ld que publica boy, d e l 
radia de ci ¡menos que se yieiicn fí: 
desde hace gtst raudo 
irte. 
Dice (¡ue parece 
ia eoincidencia se 
leiien ,(,. 
lempo a esta 
Rutacas ent rei;adas, 200; vendi-
das, 196, 11 1 peseta 196,00 
¡•enera-I, entregadas. idO; vondi-




T r a n v í a os-nocial de regreso, se-
gún recibo 
22 billetes de fer rocar r i l , pa ra 
Jos s eño re s que tomaron par-
te en la fiesta 
servicio de p o l u q u e r í a , s e g ú n 
recibo 
?rofesOr do piano, según recibo 
¡ las tos originados por la Comi-
sión organizadora: viajes y 
cuatro coiiias 
G u a r d a r r o p í a especial 
ií/'cibo del señor , Cortabitar te , 
por ailquiler del s a l ó n , i nc lu í -
do o.l 1(1 por 100 de iiiupuoslo. 135,7( 
IQartélés anunciadores, s egún 








Tota l 245,70 
>iimaii los ingresos... 




Descueíitb del 50 
el fondo de la 
por 100 para. 
Academia 36,15 
•En beneficio 36,15 
Recaudado en la pos tu lac ión 
realizada duranh ' la íiesta ... i'i-.oO 
Donativo del s eño r Corta hi-
tarte 20,00 
Eótfegádf) por la Comisión a bi 
beneficiada í 100,65 
Al misino tiomipo haremos c o n s l a í 
que en poder de ta beneficiada, asi 
come en el archivo do In A g r u p a c i ó n , 
existen coniprohantos que pueden daT 
fe do lo expuesto. 
Para terminar , doiiemos in-nnifos-
tar al car i tat ivo y s i m p á t i c o públ ico 
que asisto a oslas veladas, que J ta 
Academia vela, con in t e ré s por estos 
festejos, pues al mismo tiempo que 
hace RonoFicencia, corona sus éxitos 
con la aureola que m$S puede enorgu-
llecer a los buenos m p n l a ñ e s e s : la 
Caridad. j 
¡Fwipuostas estas razones, creemos 
que m o r i r á la murmiTrac ión oxislr-nte 
A,l mismo tiempo invitamos a loito-
aquollos nno doseon oonnorobar la ve-
raciilad de e-la ac1*/acii'ui a (me pn-
sen a '^visar el libi-o de ca}a de esta 
Academia. 
La Junta Direct iva.» 
V\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%A 
ton Rnundantea no rfe>en guiare* i x 
«lualvament* por lo «ue sa le« é lg* 
nlmm pr- la uno abaarvaa. 
que mas bien ¿¿ 
trata de mía rota, 
jach.n socia l, de una morbosidad $m 
i l 'm ica . 
La pr ic ipal cu',.a de esto la fiehS 
la Policía y !a sofcicdad "i'.-ian 
La P o h c í a va si- m.p £ Uqtráá Ú 
'os saces,.-: so la escapa ¡da ir i is iS 
protectora y pi evlsora y peen p0r j , , , . 
•-asihiiidad. 
La gente tiene ojos de e.-pechaior, 
lo mismo para el bien que para H 
mal , y cada vez gusta menos de in- -
t iovenir en los suc(isos. 
Dice, por ú l t imo, que en Madrid la 
^onto m a ' e a n í ? ca.mpa por sus 
íetós y no sé cree a nadie capaz de 
llegar al c r i n , a i ; 
\ ' 'El Li :vra l ) ) . 
M A D R I D . -V- - ' c„ 0C1,. 
ia en -n n ú m e r o de hoy del aúiii 
í-o qm- b - " -lin,,. 
iad en R s p a ñ a desde el a ñ o 1017. 
Añade q.ie, - i - , . .. u.--.ticas, 1 
el mayo.'' Con;l¡ugenti! lo han da'd0 on 
los ú l t ünos años los delitos de eanie 
Dice laniibién que las investigacio 
re- moderna- acerca del cni'uwñ háfl 
dado r ' resultado de que no se \in<-dt' 
clasificar a las Sociedades cuino un-'' 
res se cJasiftcaro-u a los criminales. 
Eli Ja sociedad no se |iueile ver pj 
c r imina l , inientras que se ve en el iu 
f íy iduo . 
La d e l ' ^ T * ' i c i a de carácter -social 
es algo constitucional y específico, lo . 
.-u.a.l so advierte m á s que el morbo do 
la 'c r iminal idad propiamente diclía' 
una t r a n s f o r m a c i ó n que impulsa lia-
i'a la nueva vida.-
Desde el d í a 1 de junio se reanuda 
el servicio de Gasolinera entre Reque-
jada y Suances^ en combinación cort 
todos dos trenes deí ferrocarril Can-
t á b r i c o . 
l/VAA/VVVVV\A/VVVVVVVVaAAA,V̂VVV̂  
L A E X C U R S I O N A L A 
" M A R U G A " 
Se recuerda a todos los que deseen 
as.ist.ir a esta simnát.ica excursión, 
que m a ñ a n a , a las ocho dVne.rán-lui-
llarsie en la farsa dol Pueblo, df dmi-
de s e r á el punto de nartida. Hay 
gran a n i m a c i ó n entre el elemeiít^ 
obieio para engrosar el núniiero de 
oxc.ui'sionista.s. 
îVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AÂÂ *̂  
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas «n ors. 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE BSCMxANTF. MUMEBO " 
6 r a n P e n s i o n a d o - E o l e g í o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Bautuola, 6 (antes Martillo), y S"^"1*" 
in el Sardinero, calle de Luis Martmw. 
iVil la Rodríguez». - Ediftcios de nuev» 
construcción y a todo confort.—Interna . 
mediopeníionist-as y externas,-Autom 
Al T>ara el servicio del P«nslon*flo. 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor tés , n ú m . G) se hacen 
exclusivamente: . 
P r é s t a m o s hipotecarios } 
Cuentas de c édi to con garan 
t í a de fincas. , 
í d e m de valores, sin l imita 
ción de cantidad. , 
Con g a r a n t í a personal, lias 
ta cinco m i l peseta8- „ t,n 
E N LA. C E N T R A L ( T ^ 1 ^ 
n ú m e r o 1) se hacen f ^ s t ^ 
^ 0 „ r i 0 a C t t . i a d e Ahorros - n . 
vor i n t e r é s que las demás u i 
^ L S e s e s son abonad j 
SL-rnestralmente: en]uno y . 
enero. Y anualmen « J 
A Con.^e o una oant'd ^ ^ | 
premios a los imponentes. 
1 
premiofs M. J^D r— — | 
„ s de oficina: De nueve a una | 
,0^ la I T Í I - ^ ^ * C l — ^ 
31 DE MAYO DE 1924 e L l R U E l B L . Q ' C A l M T Á B Í R 
i l a p o m s c o r r e o s E s p a -
e s d e i a C o f f l p a i i í i 
« s i s e a Y «IÉLJIC& 
É día 1!) de JUNIO, a las.trcs de l a tarde, s a l d r á .de SAN-
XANUER-saivo cüiiiiugc'iicias-el nuevo y magnifico vapor 
Su c a p i t á n D O N K I U . ARDO FANO 
admitiendo ptástój«eroa df i-ftlas clases y carga con destino 
a } ! A ! ; . \ \ A , M . l l A t Ü U Z y T A M Í ' I C O . 
¿ S T I í u i . - sFoNÉ D E C A M A K U I i - . b O Ü CUATRO 
Ll'í ERAS Y UJMKDOHMS PARA EMIGRANTES 
P R E C S O DEI* P/fSAJE E M T E R C E R A O R D E N A R Í A 
m b a n a . — P t ó . 3&6, m á s 14,35 de impuestos.—Total, 4000.35 
V« laciuz.—T'is. m:' - l . w de impuestos.—Total, í i3,0Ü 
Taiii|M'cu. — i U M S 7,60 de i . imjues tos .~Tüta l , 443,tíÓ. 
]íl 2 d« JUNIO, a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o cdnt i i i -
g.'n. -a.'diá dr- SANTANDER .d vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
• | j # A f f A Sá ' 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Ru» 
Ja i ic i io , Momcv iüeu y buenos Aiies . 
Precio del píusaje en lencera o rd inar ia , ¡ 'ara ambo» á e -
tinoo, incluso impuestos, 432,00 pesetas. 
Ú Ú A A F l L M f s Á B V P U E f i r o S D E CHIMA Y JAF^tífí 
El vapor 
« a d r a el día ?8 do JUNIO de La Cprufia para Vlgo, Lisboa 
í ( íacu , : ta i i \a ) \ i.adiz, de donde s a l d r á el 2 de Jj LIÓ para 
Har lagen í ! , Valcnda j Barcelona y de es le puerto el d í a 
I para P O Í I Saki, Siiez, GuJom'bQ, Singa]tuie. Mani la , 
.JioHg-Ktng, V..koli.ama, Koibe, Nagasaki (faeullat iva, 
Slianghai y Hung-lvong, adnlátiielldo pasaje y caiga para 
Itehos piier'os \ paia otros puntos para los cuales haya 
i i t J ñ l c u i i ü st! v-c'os regulares desde los puertos de escala 
antes ijidicados. 
r | íara m á s informes y coiidiciones, dir igirse a sus agentes 
en SANTANDER: SI.NORES H I J O DE A N G E L PEREZ Y 
COMPANUV, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 03.—Direc-
ción t6¡¿gtáíica y telefónica: GELPEREZ. 
G r a n d e s V a p o r e s C o r r e o s M a M e 
Servicio rápido do pasajeros cada veinte dÁas desde San-
tander a ¡Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orseana 
PRCXJMAS S A L I D A S F U A S DE SANTANDER 
M A A S D A M , 
EDAM, 
L.EERDAM, 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
E D A M . 
L E E R D A M , 
R Y N D A M , 
S P A A R N D A M , 
V O L E N D A M , 
h m m s e m a n a l d e y a p o r t s 
POR L A S COMPAÑIAS 
D E HAMBURGO 
M A A S D A M , 
el 9 de jun io , 
el 2 de ju l io , 
el 2í> de ju l io , 
el 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 1!.' de octubre (viaje ext raordinar io) , 
el 5 de noviembre, 
e l 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 
D E S T i % O 
Ptfl. 1,225,00PtB. 850,00Pt». 424,00 
V e r a c r u z . . » 1.350,00 > 925,00 • 462,70 
Tampico 1,475,00 » 970,0C • 462.75 
SíUeva Orieans » 1.600,00 » l.OaO.OÍ • 610,00 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho dollars m á s . 
tanibien expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un Importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados» 
iie todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En p r imera clase los c á m a r o -
les son de una y dos literas. En segunda económica , los 
camarotes son dos DOS y CUATRO lileras, y en' TERCERA 
E L ASE, los camarotes son de DOS, CUATRO ,v SEIS E l -
i . . R A S . El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magníf icos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, D l ' -
EHAS y de magn í f i ca biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es ludo espafioi. 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presemen en 
esta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r ami ta r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANC1SCO GARCIA, Wad-Rás , 3, 
urimipal,—Apartado de Correos, número 38,—Telegramas 
y ts íe íonemas, F R A M C A R C I A . — S A N T A N D E R . 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de Hamburgo , Bremen y 
Rotterdam para los de l N o r i * oe E t.<uia, i ' o r i u g a i , o u r ü e r ^ . u -
ña y Marruecos, un vapc- , Jdmitie ido toda clase de carga p a i a 
Hamburgo , Brem m y Rot te rdam. . . 
T a m b i é n admi te teda c'ase de cargo con conocimiento directo 
para los puertos del B á l t i c a , Ing la t e r ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus c -nsignatanos 
E n E r h a r d t y C o m p a ñ i á ; L t d a . 
« A N D A R A . I . — T E L E F O N O 8 1 — S A N T A N D E R 
i H Ü S V O oraQftrado eomoüsi-
to dt «stseia de anís. Snstltn-
' ]Mieoa gnua yeataj» al bícar-
I bofiato eH tcdos sos usos.-Caja 
50 ossetu. Bicarbonato d 
cesa purísimo. 
de glieero-fosfato 'de'cal di 
CBBOSOTAli.--TabercnlosiB, 
oatar r > cronicofl, oroaquicia } 
deb i l idad geserati. — f r e d e ; 
8,50 TtesBtae. 
DEPOSITOiDOCTOR BBNSDI^TO.-Saa Bírttardo, M -
i f á i 3 E S D . De reste ta las principales farmacia? de Sspafla, 
-Plana de las flse&elvr 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ios ferrocarriles del Ñor-
jie do E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
iguerra y Arsenales del Estado! D T o p a ñ i a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
^arbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
(iii.c;.—Para ceñ i ros m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A , — B A R C E L O N A 
Pclavn. f., Barceloba, o a su agente en M A D R I D , dvm 
/ i a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
p j o de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N y AVIEES: 
Agentes de i a Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael T c r a l . 
4 , .Para otros informes y precios a las oUcinas de la 
COMPAnIÁ DEL PACIFICO 
s e s d e d o s h é l i c e s . 
tervicio d e ! € a « a l d é P a n a m á . 
Elidas mensuales de SANTANDER pa ra H A R A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de PERU y C H I L E . 
| * l día v-j (¡,. J L M O , .valdrá de SANTANDER el magní f ico y 
c o n p o c o t r a b a j o 
l o m o l e s t á n d o s e e n e 
arreos, 813 
s e r 
t e s t a c i ó n d l c i é n 
q u e h a c e r 
l o 
p a r a 
q u e t i e n e 
U M m i e bordados 
R U A M A Y O R , «1, BAJO 
Stores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
ro r í a s , Colchas, Gabinetes y 
ceda clase de Cortinajes, f ab r i -
cados a l a medida . 
Especial idad en oordados p. -
ra l a c o n f e c c i ó n . 
Se pasa el muestrar io a ^omf-
.1 lo , y nos encargara os de 1» 
co o c a c i ó n . 
SHQIM SÍSAHIS H§ 
con g ran rel):i.¡a, m á q u i n a i tn i 
versal para c a r p í n t e r i a , con 
poco uso. ín fo i ines en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
V á ^ D O G A S A 
D E CAMPO, ocho carros huer-
ta , l lave cü uia-ttu,, p r ó j i m o T i r o 
Nac iona l , e s t ac ión Adarzo. 
I it'orm^P: Viña* izqda 
N U E V O 
, a l conta-
do o a plazos, vendo. 
iYISTAiiím, Muelle, 1, informará. 
MOLINU se venaie 
en el pueblo de Maz-
ouerras, con buen salto de agua 
a nropósi to para alguna tadus^ 
tria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Goniftrr.ln. — Tarralavap 0 
í 
barato, o a lqu i lo con muebles, 
po r temporada verano, dos ho-
v-'e p r ó x i m o s Jardinero.—Ra-
zón : Puerta la Sierra, E L 2 D E 
M ^ Y O , zapa ía. 
r á p i d o vapor 
Aur, "ute pasajeros d? pr imera , segunda y tercera clase, y carga; 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impues to» 
gemida «•Jase— M,5;,50 ídem, ídem, ídem, 
prcera clase.— 400,00 ídem, ídem, í d e m 
^ siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
„ eB ca@ a g o s f t o . 
^ajaa a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en oii i 
f̂ , tes de ida y vuelta, 
mav Iüa&n^C03 vapores, de gran porte y comodidades, pai 
ÍQs a*'ri)cci()n (1e! pasaje h i s p a n o a m é r i c a n o , han sido dot?' 
cain^ara ôs sorvi;'''os ^R primera, segunda y tercera clase, d 
careros y cocineros españo les , que s e r v i r á n la comida al e? 
tilo e spaño l . Elevan t a m b i é n méd ico españo l . 
^Pasajeros de i r r ce i ; i clase van alojados en camarotes ce 
08 «o dos. cii í i t io y seis personas, con cuartos de b a ñ o , am-
P'ios comcdoi-es y espaciosas cubiertas de paseo. 
7a loda clase de iníorraes, dirigirse a sus flfleníes en Santander 
® m de B a s t e r r e c b e a . - P a s e o d e P e n d a , 9 . - T e l . 41 
L A P I N A T A L L A D A 
rica de ta l la r , biselar y restaurar toda clase de lunas\ 
?eJ03 de las formas y medidas que se desea .—Cuadre» 
grabados y molduras del pa í s y extranjeras. 
' .CHO.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, 8-25, 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
m u 
N i v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c í o n e t ^ y c r i s t a l e s 
Dragada pPerfBiisrto 
áitBgda Priiirij í * t - U £ l ' t t 
P r e m i a d e s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a . A m b a r a s y P a r í s . 
D e p o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J u a n d e ^ a ' C o s a , 1. 
i e r v l o l o r á p l d e i o v a p o r e s o o r m a A L E M A R I S d e S a n l a n d a r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P > f t O X I i a ¿ 8 S 9 L 1 D M B E L P U E R T O m 8 
m 1 2 d e ° jua iOp e l v a p o r * P Q X - a 
El 16 de agosto, el vapor I I O L S A T I A . I 
E l 1G de septiembre, el vapor T O L E D O . i E119 de oct l lbre , el vaoor I I O L S A T I A . 
Aa to inendo eu-ga v ^sajeroa de primsr» y segtlnda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera dais. 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400 00 
. ( incluidos impuesto^) (Para Veracruz y T a m p i c o . . . - 482,75. 
Estos vapores est¿n construidos con todos los aaeiantos modernos v son de sobra ennopido» 
M i f t l a í s r n o i i i s a l u í ( o o i W s i l n [ « I » l o p p e i V - M i m 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , núm. 9, 
Agencia de colocaciones de sir-
vienlas, amaH de c r í a , s e ñ o r i -
tas do c o m p a ñ í a , dependientes, 
oficiaííts s a á t r w / a ; obreros, mo -
zos, y todo f-1 (jue tenga nece-
sidad de colocarse que c ó n s u l - , 
te con esta agencia. Ganneu-
d í a , 4, 2.° i ' qu ie rda . Te l é fono 
7 ^0. l í o as: de 9 a 1 y,dft -2 a jj' 
Se afqnila un local 
en la p l a n t a baja de las casas 
A R y C en la p r o l o n g a c i ó n do 
T c U i á n . 
Informes: P e ñ a Herbosa, t ien-
da «La C a r q u e s a » . 
con huer ta , se vende en el pue 
blQ de .Mallaño. R a z ó n , la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
í̂ e sii-ve a'-domicilio de» 
de m e d i a ] c á n t a r a 
Magallanes (esqolna a Flortós) 
Mueble» 
———.ww nuevos 
—Casa MARTINEZ.—Más bara. 
tos, nadíie. Para editar 4u<Jn«'.. 
consulten precio». Juan de H«-
rrorM a 
S A s t m m 
8e r e fc ro ian v vue lven fracf. 
smoKins, gaDardinas y unifor-
mes. P e r f e c c i ó n v e c o n o m í a . 
V u é l v e n s e trales ygabanes des 
í ! , ? , m N C . E . p e s e t a s . 
¡uu iwüi i , n u m . i ^ , segundo. 
ELPUEBLO CANTABRO E n t e r c e r a p l a n a U n a c a t á s t r o f e e n B u c a r e s t J 
C r ó n i c a G Í r r f l I c a . 
Cómo se captura a los de-
lincuentes. 
Misión de la Pol ic ía .—La ciencia an-
tropcmclnca.—Fichas.—El crimen 
wctíe'-. io. Por una botella de viro 
«e deacubre al asesino.—Las hui-
llas dactilares.—El lugar del cri-
men. 
B s / í m problema irii-portántísiiiio ol 
p ic l^eu i í i de Captura de ¡KIUOIIUS qiíc 
cay.-i:uii en tós i&áe& tl<'l d d i i o . 
L D H • (ÍOI).¡IMIH¡>- sr preoDupau de rc-
orgunizai ' M I Porcia y di- pnu'iiiMr ó 
ésta éJ pnfoocip i ia i rn í 'n lo do los jnc-
mOs m á s api opiados a tan loaMé l in . 
Lá raisióii pul.icíaca es delicada y 
conjjplejii en extremo, sobre Indo 
ciiundo s« t i ata úi' descifrar eJ cnig 
jna cfcaí lo por ol saquro y el crup en 
llovadn.s a calió por (li 'üiicüi ' i i irs no 
conoc'dos 'en las Bechas antropnin 
líi¡ca.s. 
Los -periodistas, ¿íi-ne raime! i te, ayu-
dan co'.i f'ftcaíiiá a ios agentes de la 
autor' .dad que, febrilmente, hiiscan al 
l a d ' o al r i i m i n a l . 
Y es qut' los reporteros, en 
para .obtener el divorcio usa han el 
ditcibilogr'ajnia. 
(Jííú novela eliina. t i tulada Scbwtil-
k i i r h v n i Güií^rUftba que un los ú g l ó s 
X I I y X I I ! lo- ¿biiíiOá se va l ían de I» 
dae lüoseop i a i\0 spí«í pe.: a los divo^-
oios, sino pttrü eí desfnlirimient,) de 
los d íd inenentes . 
\:\ pióC( (tiíy "ido no pu. dr ser mas 
senoMIo m m á s eficaz. 
Loti duteni'd.os pomni los dedos d" 
su- manos sobrf una niara ili1 vid'ii» 
n e u b i ' i ta jr,':-, une, capa de tizne, co-
li.L'áj'.du!;.'- d.'-pu •< átiliro la «¡ielia.» 
o c a i t ó n blaneo para ((iivdar a ich i -
vuda. 
( livntíiliieanp'ldi- fe lia rninoiwbado 
que las bu Ollas daetilares spn d : - t i i -
tas " i i eada iml iv id i io . 
¡No hay dos iguale*! ' . 
Muehos CMS ¡s pod i ion íos citar 
ju oii.i nrrs de le rf'Caeia ue este 
lando las coiutini ine^ liara cedór un 
t c i r m o con de.-l.ino a la eas.i-cinirlel 
dr. la ( i u a r d i i e iv i l . de envo asunto 
se d a r á euenla al pleno en la p i i m r -
in i H ' . n i j n que eoíebre. 
.')e la t ' .oni'-iiei de Obras se .eoner-
den: a don Amel io Ballesí'eríis tina 
SÓptlltu i a; a don Pedro Mes im's au 
tori/.aei. n p á í a i n^Mlar una mamila 
ra " i i el pa-"o de l ' i reda, n ú n e ' i o 2.: 
a don José Pen-la id.-m parn instalar 
J^rainu-eo (je Qüevedo, 
Moliso, ídem na 1 a con: • 
• iida ci"! [.^ispeSíiperrói. 
i lii< eiiiMita- p ic - r ida 
li 'cli is pój adni i i ; ; - ! l-E-
a semana. 
- : m de Bcnéficencíá- se 
•tamen desl'stirniai'ido la 
-'•niaila por (ion E n r l 
¡i T ia pa'.M. na ra qm1 >e 





ib i i asta 
recí iiiooo 
de in fo i iuar 
la andaeia y 
f jonteias. 
Los tropiezos de pol ic ías y 
tas en tastos casos, son ubundanles, 
porque se ven obligados a récor ro í 
in-i" oam.ino Ibum-de obsii ini los y din-
culta<les. 
No obstanli ' , un buen éxito policiíi-
\f.u diseulpa los e r í o r é s precedentes. 
La ciencia polioúal no derecha el 
;iuxii.io poderoso que le prestan las 
o t r a s oN'ticia.s; por el c n i rario, lo 
ap^pyecba con gran e s c i ú p u l o . 
V no podr ía ser de otro modo, ya 
que Ips ina.Miecbojes d" Imy dista/j 
jmicbo eñ cu l iu ra a los de a n t a ñ o . 
Hoy el cruiiicn ofrece laberintos m u y 
grandes porque los que lo perpetran 
se valen t a m b i é n de los progresos de 
la químoea y de la física cuino de lo. 
«de olta-s oie llCiiis. 
Por eso, ol policía no ha podido de-
len-on-e ante o\ avance del p rog re só 
Jmma no. 
Hay algo que inspira pavor a los 
duLincU'Mite.s y es el sendoio antrupo-
Ui^íi ico. 
Desde Dei LÍJII'MI, que inventara es-
tn.s procedjimientos (ie idcnti:fica.oión. 
basta nuestros d ías , son varias las 
innovaciones introducidas cu las ta 
reas an tn ipomér t r l cas con tendencias 
a la, siinpllfiociicdóu. 
Ulorís es el que logró ofrecer Un 
sistema m á s conereto en los procedi-
mientos dactiljoscopáicos conocidos ya 
por la raza amardla desde los co-
mienzos de la Edad Media, 
Pues Minaka ta , escritor j a p o n é s , 
nos dice que los cbinos analfabetos 
ma; sin ciwbArgb, 
ci tar une Soló; 
l ía t e a Tíos füé 
i ia una mujer, 
quedar impuno; 
i . i • ímun oi^nvo 
C O l l l -
.dsie-
con t ea l ém MÍOS con 
sinu ta a 
crin ie i 
pero 
i- I-"ra l i -
na i c-Ma 
, detective 
U'iia t o l . i y i a ' i u de 
pe.riodis- una botella de vino que bn la estan-
cia del crimen iia.bía, v que se pTi -u-
inía babor sido utUizula [)or el ase-
S'inos. 
Se t.rabajr» deilódadaíííefitG y. al 
l in , se apresa al ver ' lad"i: i áSÍ'SiilO, 
qm- ante las bueilas dactilares «re-
L;i¡-tradas» en las oficinas pol ic íacas , 
confiesa de piano -ai crimen 
Los tipos fundamentales de las cres-
tas papiJares se h á u i educido a euá-
l i o , qm- se ex))resan por una letra, 
mi ' s igno , un urnirMi; V un i'olor, cu-
ya (dave e; la sigmiente: 
Azul—A—l—para los adeltos. 
IManco—.D—í.'—para los dexlrode.l-
tos. 
N eg r o-^-S—.'1—¡p a • a los sinjstrodel-
tos., 
Váoieta—V—ri—para los bidelto's. 
ÉStá cla\- . con algunas subdivisio-
nes, sirve para estaltlecer una (lerfec-
ta organizaciini ( n bus «fichas» y des-
cubr i r a los reiia-identes, a los profe-
sionales del delito. 
Para no eiilori>ecer la labor pol l -
cia.i y -liiempie qm? has baMemos en 
la estancia donde SC cometiera uu cr i -
men ó un r o b i . debemos dfiiar intacto 
cuanto nos re-dea. 
Que todo está rev.ueilto por el suelo; 
que las s i l la- e.<-l;lii boca abajo; que 
la caja, de cambrles eslá cidreabierla , 
nada de col i c n las cosus en su p r i -
m i l i v a posicii'm; espérese a que la po 
licía llegue y l-us(|ue ¿s 
a la corla o a la lar. 
cu Ipanle. 
J O R G E D E B L A N G 
miradine- en 
y a don José 
I ru i r una víVii 
Se aprueba! 
das de obras 
cion di i ranle 
Le la Conui 
aprnelia el d ' 
inslancia | ) i i 
(jlle ile | ; i Vog 
cubra una | 'aza 
sa de Socorro-
De Ta de Kn-anel e se ¡.uioiiza a 
don André s i .anea para ponstrnir un 
a.'ríiacíMi etl la rallo de Ruiz ZoJTilla, 
a don le-i'i< I .avin. na i a amp" al una 
casa en M'ra ' ida , V U floii Pod 10 Ib,)'-
d r í g u e / . paia ele\;ir un pi-o en un 
elia'i-l •'<> l:n e: lo-ero o de la ca-
lle de Kainóii y Cajal. 
\ i i " \ MI a iri t.. ¡n. ;on para que se 
pidan loS i-'anos líe CHxpia^ainiiénto, 
dos d;i<Stánvenc'S 
José de la Lasti 
Casa en la proiongaciífrj d! 
Cailiz. y 
ídcill ídem 
Le la de 
Cilenias di 
ecom' n i c o 
a u i o r i z a n d o a ü o n 
na ra coiiStriip' u n a 
D e l h o m e n a j e a 
c h a E s p i n a . 
C o n -
Kl aloalde a.ccidenlal ha recibido 
^ 1íS„-~^J„* la siguiieiib carta d - ia ÜilStíG escri-
S ^ d S ^ f S tora inon tañe^a doña Concba Espina.: 
H U" tUI ' *' Señor doa Rafael de ia \'ega Lantór 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E l l u n e s c o m e n z a r á e l a r r e g l o d e 
l a s c a l l e s . 
A las cinco de la tarde de ayer se 
r e u n i ó la Conn'usión pennanonfe en 
ses ión publica., bajo la riresidencia 
de| alcalde accidental don Rafael do 
la Vega L a m e r á . 
tos, solicitaudo se le é x i m a de asistir 
a algunos espectáí ' .ulos por bailarse 
enfermo. 
Pasa a la misma Comis ión una ins-
taircia suscrita por la Asociacirm gre-
Asisten los s eño re s Negretc, G a l á n , m i a l de con fileros y pasteleros, p i 
í i a r c í a R ú a , Moreno, Agudo, Valla y 
Br iz . 
• 'El SearetaniO, s eño r l í n s t a m a n t o , 
da-lectura del acta de la sesión ante 
r io r , , que es aprobada., después fie 
m í a s aclaraciones hechas por ¡os so 
ñ o r e s /Negreto' y La re ía Rúa." 
Asuntos antes del despa 
cho. 
Se .acuerda clasificar a l mozo Al 
berto Cobo F e r n á n d e z . 
•.Se queila enterado de la Cuenta j u -
rada- de Su pitidos hechos ame la An 
díiencia t e r r i t o r i a l d ' Rursro's poi el 
procurador de este Avuntamiento , 
don 4&S)Cfio Aparicio Vá-zqucz. en los 
asuntos que ha tenido qm venti lar . 
Pasa a la Comisión de Bo'líq&éen-
cia instancias de varia> nne.st.ifis 
auxiliares, pidiendo en prQ-pjeaaid las 
>iaza- que ( i esempeñan , a c i a u p a ñ a n -
;lds hojas de sen ados. 
Se poncédc una licencia de m á s de 
ocho dips a." oonceial don Francisco 
L. de Tejada Tztueta. 
El director del Tusfituto Carbajal 
.-.da cuenta del fallecindento del profe-
sor de E c o n o m í a pol í t ica , don Pat r i -
cio P é r e z Cuevas. Acuerda la Corpo-
rac ión oue conste en acta el s enü -
m i e n t ó de la misma y que se le comu-
nique a la famil ia del finado. 
Pasa a la Conii-bVn correspondienle Muñoz; ídem 
una instancia suscrita por don Fio-
rentii.no E-cudero, solicitando se 1" 
autoriee para establecer dos p«<$?to3 
para la venta de pe^c^ulo y marisco 
en las calles de la Lealtad v Rurgos. 
A la Comisión de Policía pasa una 
. inslancn suscrita por el profesor de 
la I ta li l la de lliÜsiiCa, dop A d l i a i l San 
d ú m d o la p rob ib ic ión de la venta am-
bulante de pasteles. 
Se da (Míenla de las r-vlamaciones 
contra les presu-puestos miuy especial y presentadas 
iminicipales, naci.euaose j a actara-
oíón por el s eño r -ecreiario do que 
lio han sido presentadas con las de-
bidas forma Mitades, Según determina 
la ley Mu i ; ¡cipa!. Se acuerda se unan 
diebas reclamm-.Mim-s a los presn-, 
puest-)s, b-uiei-do constar la aciara-
( lón de la Sec re lu r í a . 
Se da cm iPa d.e la duniiiSiion que del 
c a r g ó de depositano (i*- fondos ¡nuni -
cipales presenta don Jesu^ S. de T;:-
gle; fundand.d.i n i niotivt-s de salud, 
acordando la Comisión con scnUnuon-
to aceptar dn-ba dúniisioii, haciendo 
expresa dena iacmn de la sa)isfacri-'ei 
i on que lia visto 18 aclnaciiin duranle 
el deseniiKM'lo de SQ GargO de lan ¿ ig-
no tunciona: io. 
Después de bréye in t e í ^^nc ión do 
varios scñoi i ' s '-oncej.ile<, se acuerda 
designar inlcriMann nlr para o! des-
empeño de dicho careo ai! coiLceja.1 y 
teniente de alcalde don Manuel Agu-
do,-
Despacito ordinario. 
De la Ccimsion de Hacienda • ¿o 
a.piuie-ban io-.s siuur.enb'S d'iídáiiv.'nes:» 
no aumentar e1 -.m ido ;-, don Juan 
uéga-r Un iMicorro y abo-
nar los jornales deVenáuidbá por su 
mando a doiia l 'b .carnaeión de la 
Maza: í ib in Concertar el pago de ar-
bitrios por Mcnp.K-'ón de teireno en la 
avenida de Alfonso X l l l i on don Pe-
dro A. Santiuste; ídem fijar la Canti-
dad que debe sati-daier por plus-Vii-
lia dóu Mimie. l pardu; íilcin spñ.T 
ra. 
Muy distihmuido seño r y amigo: 
Con la m á s acendrada g r a l b u ü veo 
el hidalgo proceder, el amplio y ca-
r iñoso a d e m á n de acoy.imiM'ulo, con 
que usteo al frente, de ese Municipio, 
a la cabeza de nuestra aran ciudad, 
.idimite como suyos los pronesitos de-
nui-slros escrituren y poetas, empe-
ñ a d o s boy, fialernalmieidc. en ensa'-
zar m i recuerdo, mi obra l i te rar ia , a 
la a l tu ra del m á s baspirfalariio y no-
ido g a J a i d ó n . Nunca, en mi doiarosa 
vida do artista, en mis rudas pere-
grinaciones de luchadora, me a t r e v í 
a esperar la g lor ia de un sentimen-
tal refugiio como el ano- me ofrece 
Santander. 
Imagiine usted m i reconocimíiento 
delante de una roaliJad t an inusi ta-
da y acép te le para usted de un modo 
sentido, con el mas 
fervor osó saludo do su amiga, y pai-
sana, Concha Espina. 
El s e ñ e r V-éga I.ameivi CÓHtesttí 
ayer a la mis iva que antecede, con l u 
siymente: 
30 do mavo. de 1#>4. 
Señora doña Concha Espina. 
Muy dist inguida s e ñ o r a mía \' ad-
mirada amiga: Para que nada falte 
en la jus t i f icación del homenaje que 
ja ciudad prepara a usted, ha venido 
¡a noble g ra t i tud de su alma, refle-
jada en su tajdeta a reaizar aun 
m á s sus filmes v (daros n i erec i inéMi -
tos. En esta oeas ión . "ii aun Ŝ  po-
iK-ii de manif i í ' s to tantas s n u p a t í a s 
p -r una oio a de 'u 'ori ' is :- tradieion 
m o n t a ñ e s a y tantos amores ppr la 
i lus l ie c i 'v id - i ia de esa obra no po-
día menos que s i m n r mi adih&s.lón 
personal y de la préseptaciói i quo 
ostento a ,1a de Santander, que mira 
n i m led . muy indiamente, ñor cierto, 
uno de sus ma.- resadamiencid s 
pies íogios . 
Poco es lo iiocbo para quien ile tan-
to se hizo acreedora. Pero dentro de 
fVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
L a Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneos 
que no devuelve los originales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
cia nr.erra de IOR mismos. 
a don I .ni en/.o Col ailos, 
en e,l pase;; de Canalejas. 
Ti ' ! fonos se aprueban las 
I " i ia(!o Irine--1re del añ ) 
de $ m . M . 
Después del de-pocho. 
El señor Végp I , a ñ e r a da enema 
de ¡á deleoii, j ,- , ]! needa ñor la A,cal-
día en favor de don Fernandi ' Ibn re-
da para que la iepr. —Mit;.-e en é\ ac-
ló celebrado en Sfediha del Campo. 
Tainíijl^íl da cuenta el s eño r alcalde 
del nomb; amiento de n.-nunoreros pa 
ra Ja coiifecoi'jh del censo electoral ú 
que viene obligado el Ayuníamic-nt-j 
por disposi<-iiiii de la l.ev. 
Por ú l t imo, anuncia el s eño r alcal-
de que el p róx imo lunes d a r á n ' co-
mienzo las obras de r e p a r a c i ó n de 
las calles y pafióós de la. pobla-
ción, a las (pie se piensa i m p r i m i r 
gran actividad, a fin de que queden 
teriiiinad-as antes de la focha en que 
dé coiiirenzo ¡a jornada veraniega. 
Y no bai iendo ma- asuntos de q m 
tratar , se levanto la sesión a las seis 
y media do la la rd" . 
D o s ca r t a s 
Tres detaiies del festival ceiebr; 
la plaza de Toros. 
p or la Ccrai v la Banda municipal en 
(Fotos Carc í a , óptico.) 
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esa p e q i u ñ a materia , naloi ta el cori i -
zón de un pueblo v. por (\-o, sin du-
da, hizo al de usted v ibrar de, gra t i -
tud . Umcamenle asi. acepto el reco-
nociinr.niio que me ofrece y (pie con-
sidero excesiva recompensa, para m i 
buena voluntad. 
Encantado de babi r contribuido, en 
noinibre deJ Ayun lamien lo - (p ie presb 
tíO'j a estos nc.Miien'los aue llenan su 
\ i da COTI la fia^ancia. de la eslima-
ción ^ e m r a i de sus paisanos, queda 
a sus pies SU alio. s. s. \ amijm. 
AA/VVVVVVVVVVVVi'VVVVVVV^VVA'VV\A'VVVVVVVVVVV\'VV\ 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Desde ayer se encuentra en Santan-
der el l imo, y Rvdmo. s e ñ o r Obispo 
de Calahorra, doctor don Fidel Car-
c í a Mar t ínez , que ha venido a esta 
ciudad para tomar narte. en el T r iduo 
que, en honor del R. Le larmino cele-
b ran los d í a s 30 y 31 de mayo y 1 de 
junto los R R. PP. J e s u í t a s . 
—Ha llegado a esta ciudad el m i -
nistro de Colomibla on Cuba, doctor 
don Rilcardo Gut ié r rez Lee. 
^ A ^ v v w \ ^ a a a v v v v ' V v v v v ^ v v v v v v \ v l A a ^ ^ ' V v v v v v v v » 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
El alcalde accidental, s eño r Vega 
L a m e r á , recibió ano Che a los perio-
distas a la bora de costumbre. 
Ees dijo que hab ía recibido la v i s i -
t a del comandante do la corbeta ale-
mana «Nióbe», Vori I.ampiere y va-
r io - ollcia'lie/, que fueron a baccrle 
l a visita de cumplido. 
El s eño r Vega I.andera y varios 
concejales, obsequianm a los dis t in-
guidos marinos con un vino de ho-
nor. 
El alcalde, acOnipafi&db del conce-
ja l s eño r Hegaíi l lo. devolvió ayer la 
visita a los marinos germanos, sien-
do deiMcádohiehte á t end ido^ . 
Manifes tó tambi.-n el s eño r Vega 
Lainera a los periodistas que h a b í a 
firmado la n ó m i n a de empleados, y 
oue a pesar d" la s i tuac ión econumi-
ca de! Municipio, es posible que la 
Alcaldía pueda haber frente a o í ros 
payos. 
Eli cnanto a las obras de v e r a n ó , 
(manifestó que bov d a r á n comienzo 
las obras de arreglo dfi bn calles de 
la pob lac ión y de los ¡a rd ine - , na r t i -
e u j a n n ' í nte JoS de la Alaineila de 
(Uieiio, ' pasen de Pereila 'V calle de 
Caslelar. 
L a nota de fondas. 
La existencia de fondos en las ar-
cas municipales, era a v o r de pesetas 
132.233.87. 
Se ingresaron, por conceptos va-
rios, 1.900,74; quedando un' efectivo 
l a t a húf, de lü'i.i:l:i,(il fitisHa'8 
U n a i m p o r t a n t e mejora . 
L a s e n t r a d a s d e n u e s -
t r a c i u d a d s e r á n a l q u i -
t r a n a d a s . 
L a .letal n ra de Obras miblicas dan. 
roinien/.o, dentro de brevísimos días,, 
ail alquiU'anado de los trayectos de 
canelera que dan acceso a nuestra 
p.;ólacioii . 
Es una mejora meiecedora de los 
ntayores elugios y los beiieflcáOS quo 
repur la rá . al vecindario son iiicalciila-
bles, ya que morcod a oda desapare-
c e r á el moles t í s imo polvo qm' ¡#a* 
día las viviendas de la calle de San 
Fernando y otras barriadas p O j M 
sas de nuestra capital, que duraote 
eil verano eran v íc t imas de tan- rnci-
lesto incniivenienle. 
Él s eño r ingeniero iefe de Obras 
p ú b l i c a s , d á n d o s e cuenta períectlSl-
ina de la urge ni.- necesidad, recaba 
v obtuvo de la Dirección de Obras 
p ú b l i c a s los crédi tos necesarios y los 
a lqui t ranado- tan a libelados scraa 
un bocho nositivo. r- téi 
Eil vecindario aeo í rem r.nn s a ^ » | 
o ión esta noticia v no debe ülvtodi 
que esta mejora, como otras irapo -
t ' nn i í s imas que se vienen rea.bzanao, 
son el resuíl tado de la merdisiina 
bor que sálenciosamonte <,e,sai;r0J:,' 
durante a ñ o s y años los fclusí?« 
ingenieros de nuestra Jefatura 
Obras púb l i cas . 
N O T A S P A L A T I N A S 
Una reun ión . 
MADIÍII) . 30.—Su Vlaiestad \* 
na doña V.lctoria, accuiipanaua u c( 
, sieñonita de Carvajal. < '- | , !U: .- ...HO 
Sananoio de Valdolatas, « f ^ g 
a una r eun ión qüe es tá n i a u ^ a 
eedebuido la Liíía aii t i tuberct^sa. 
De media sala. 
Con motivo de celebrar hoy _su m 
ta onomáM.lica el infante m 
nando. la co.rte viste do medui „ 
Audiencia mil i tar . , • 
El Muña rea recibió bov 0 ; L Ñ * J . x fá 
cía un itar al abpiraii ic ^ n o 
noz, al general de c l b » ' 
C'iup. a los corónele- s -o ^ 
Sánicboz Ocaña y (•(',ua, ' G,¿iiCr-
a los tenientes corónele- no,. ^ . . ^ 
Fíndo FornáTidez y ^ " " ' ^ f . , soílo 
Simancas. v a los coinand.mn. 
íes (¡•ni/.ále/ v Pons. 
L a infanta Eulalia-
SAN SEBASTIAN, 3 ^ día? > la 
t ra en esia, j)a.-andc 
infanta d o ñ a Eulal ia . 
Lá ¡la-! re señora hf w f ? 
GXCUIÍ! iones por la p-1^9'? 
